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A las dos de la tarde, como estaba 
oblado se abrieron las puertas 
fi S l o Consei-vador .de Galiano 
rg donde una comisión recogía las 
Grietas de entrada. 
Numerosa cononrrencia se agoipa 
. los portiaies, cambiando Impre-
«fones sobre el resultado de la 
Asamblea y recurriendo a todos los 
medios imaginables para tratar do 
Lseguir la entr^a al local La 
S s i ^ ^a rigurosa. E l pubaco 
detestaba contra ella alegando car 
da cual por lo que estimaba su dere-
j-io vulnerado. 
Asistieron al acto los Secretarios 
d/üespadio y la delegación en pie. 
no de teda-s las provincias. " 
A las •tres y C''uiarto de la tarde 
ocuparon sus puestos en la mesa el 
señor Agramonte, Presidente, y los 
eeñores Montoro, André y el secre-
tario José M. Collantes. 
Después de pasada lista el Presi-
dente declaró abierta la sesión. 
El señor Maza y Arto la pregunta 
al señor Agrámente a qué obedece 
el alarde de fuerza pública que ha 
notado en los alrededores del local 
y aun dentro del mismo, pues sabe 
que hay allí policía judicial y secre. 
El Presidente contesto ai señor 
Maza manifestándole que la de la 
calle obedece a una sabia medida 
previsora del capitán da la demarca-
ción, la que como es natura1 obede-
ce al hecho de que numeroso público 
ee agolparía en dicho lugar, pero 
que adentro impera la libertad más 
absoluta sin más fuerza que la con-
ciencia individual. 
EN SEÑAL DE D U E L ) 
A petición de un delegado la 
Asamblea se puso de pie en señal de 
r'üelo por el reciente fallecimiontc 
dbl general Fernández de Castro. 
SI Fiesidente dió a conocer una 
caríá del doctor Zavas. Prtsid-'-te 
deí i-cat.ao Liberal, parc:oipaudo cuc 
la Asamblea del Partido Liberal se 
había puesto de pie en memoria del 
Ilustre conservador desaparecido y 
¿cardado un mensaje de condolencia 
a sus familiares. Se acuerda que 
por la Asamblea Nacional Conserva-
dora se haga igual: 
SANCHEZ BATISTA NO ASISTIO 
v iComo la representación de Cama-
güey hiciera presente que el señor 
¡Sánchez Batista no había asistido, 
se originó un pequeño debate, propo 
Hiendo el señor Gonzialo Freyre y 
el doctor Maza y Artola que se le 
vaya a buscar. 
Mulkay pide que con todos los de-
legados que faltan se siga igual pro-
cedimiento y que él se retiraría tam-
bién para que fueran a buscarlo. 
El señor Aurelio Alvarez y otros 
terminan el incidente haciendo' insi-
nuaciones de que la ausencia es mo-
tivada por discrepancias políticas. 
COYULA 
Dice que sería una desgracia, or.e 
la Asamblea no pudiera desenvolver-
se con entera libertad. Pide que ha-
P todo el que ío desee y que todas 
as opiniones sean respetadas, pres-
tándole con ello un servicio al parti-
oo Conservador y al país. 
UNA MOCION 
a* presenta una moción por la Ha-
oana, concebida en los siguientes réf-
toinos: Los que suscriben, delegados 
a 'a Junta Nacional del Partido" Con-
jervador por la Habana, estimando 
^ gran interés político y altamente 
lavorable al país la continuación del 
mayor General Mario G. Menocal, 
DoneCUatr0 año3 más en el Poder, pro-
" n su aclamación como candida-
ín *ara asumir la Jefatura del Esta-
u u período de 1017 a 1921. 
Habana. 16 de Enero de ' 1916. 
toyula, Alfredo Beta ncourt. R. 
Mesa p ^ T ? Pard0 Suárez' T- M-
dení Vr-fael Camero, Raúl de Cár-
VCente A10"so Puig, Antonio 
sé A las Fernández Boada. Jo 
\ r 0nzález Lafiuza, Jo jQse Manuel Rod 
S E R A A C E P T A D A L A R E E L E C C I O N P O R T O D O S L O S 
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Baizán, Antonio Cantón, Luig Felipe 
Bolaños. Gustavo Pino y Matías do 
la Puente, de Pinar del Rio. 
La Asamblea se da por enterada y 
continúa la resolución que se debe 
dar al delegado que falta por Orien-
te. 
El señor Collantes lee el acta de la 
Junta de Oriente y se admite al se-
ñor Antonio Rodríguez Fuentes. 
El señor Maza y Artola pido la 
palabra, y solicita 'se le âutorize 
para dar lectura a la siguiente mo-
ción: 
A LA JUNTA NAOIONAI>: 
Por cuanto que el Partido Con-
'sservador Nacional, al nacer su apa-
rición después de la revolución de 
Agosto de 1906 con objeto de servir 
de contrapelo al Partido Liberal, 
único dueño entonces del campo de 
nuestra política, para inspirar con-
fianza a la opinión pública y poder 
llegar a constituir uno de sus órga-
nos más autorizados tuvo que decla-
rar categórica y solemnemente que 
ningún vínculo le ligaba con el di-
suelto Partido Moderado y que la 
conducta, y los procedimientos que se 
proponía observar serían diametral-
mente opuestos a los que fueron cau-
sa o dieron pretextos a. dicha revolu-
ción, lo que constituyó un compro-
miso tan sagrado con el pueblo cu-
bano que sin él y la íe que en su 
cumplimiento inspiraron sus presti-
giosos jefes no hubiera llegado ni 
en aquellos momentos ni en el futu-
ro a tener ninguna viabilidad. 
Por cuanto que examinados fría y 
serenamente cuantos heohos prece-
dieron a aquel tristísimo accidente 
de nuestra historia patria, dadas las 
virtudes de todas clases que atesora-
ba el ilustre patricio con cuya pre-
sidencia se inauguró nuestra vida re-
publicana, la honradez tan intacha-
ble de su administración que causó 
el asombro de la Comisión de la Paz 
norteamericana, el ambiente de pu-
reza en que se desenvolvía nuestra 
política, los hábitos de mox-alidad 
pública que empezaban a arraigar en 
la sociedad cubana y el grado de 
portentosa prosperidad y de progreso 
que había llegado a alcanzar nuestro 
país, toda conciencia recta y ciara 
tiene que convenir en que su verda-
dera causa fué la reelección dw don 
Tomás Estrada Palma,, pues todos 
los demás sucesos de los que pueda 
entenderse que se derivó constituye-
ron su obligado cortejo. 
Por cuanto que en tal virtud, aquel 
solemne compromiso originario del 
Partido Conservador cabría sinteti-
zarlo en la de no apoyar ni autorizar 
jamás con ninguna de sus repre-
sentaciones u organismos la reelec-
ción desde el Poder de Presidente 
alguno de nuestra República,* cuales-
quiera que fueran las circunstancias 
que así lo exigieran y los méritos 
•del cubano que la desempeñara, sino 
G R A N D E S D E B A T E S 
antes al contrario, oponerse siempre 
con todas sus energías a la que pre-
tendieran lo mismo adversarios que 
propios. 
Por, cuanto qu« para, no dejar la 
menor duda sobre la formalidad de 
semejante compromiso y su firme 
propósito de cumplirlo, reiterada-
mente el Partido Conservador lo ha, 
ratificado con una serie de actos a 
cuales más concretos: públicos y so-1 
lomnes, como la declaración de doc-' 
trina del párrafo final del artículo' 
tercero de su programa, m oposición 
tan enérgica a que figurara como 
candidato de los liberales en las últi-
mas elecciones presidenclale» «1 ge-
neral José Miguel Gómez, que rayó 
casi en amenazas revolucionarlas por 
parte de muchos de sus hombrea 
más representativos, sin que sus 
Asambleas los desautorizasen, y la in-
clusión de ese ofrecimiento de modo 
preciso en la Plataforma de su can-




L a m e n i n g i t i s c e r e b r o -
e s p i n a l 
Ayer, en el Hospital Las Animas 
falleció el niño Antonio Escalá, el 
que, atacado de meningitis cerebro-
espinal, fué conducido al benéfico es-
tablecimiento anteayer. 
El cadáver será conducid-» esta 
tarde a las cuatro, al Cementerio de 
Colón. 
As' nos lo manifestó anoche el pa-
dre del desdichado niño, Antonio Es-
caíá, celoso cartero confirmándonos 
la noticia que habíamos recibid'» acer-
ca del nuevo fatal caso de la enfer-
nicdad que tan preocupada íienj la 
aumerón pública. 
GRUPO E N E L Q U E A P A R E C E E L SIMPATICO FESTEJADO B N UNION D E VARIOS COMEN-
SALES AL ALMUERZO. 
Puede sentirse orgulloso y hasta 
"emocionado" nuestro buen amî o y 
compañero Alberto Ruiz, el galano 
cronista social de "El Mundo", 
Ayer una buena parte de sus léalos 
amigos,—quo ya forman legión,—le 
festejaron merecidamente con un 
I 
S A L O J A N 
M E S O P O T A 
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GRAVE PROBLEMA 
L^dres, 16. PARA GRECIA 
terl P r í e X ? 0 ^ la A*encia 
^ consecuencia del acto de los 
S c a r r i i ^ n a r •Ios puentes de los 
reMe a ,1 .ecla tiene que l»acer 
^ t r L ^ . . f ^ prol}lema P*™ su-
0 disolL . ^ f ' vez' retirar 
^ 0 ?e 108 Puentes ha 
08 grieL ^ ^ ó n *n los círcu-
^ 4 'if08' fle?do. así que queda 
^ mlU¿nta1' excepto Por el ca-
¿UíInBA^I>Eo"lNFRUCTUOSO 
^ o ^ ^ ' f ^^esa está bombar-
^"le dentro de las líneas 
alemanas, cerca de la frontera bel-
ga. Hasta ahora poco daño ha cau-
sado. 
Un monitor enemigo ha disparado 
sobre la región de Westende, sin cau 
sar daño ninguno. 
E L INCIDENTE 
DEL "LUSITANIA^ 
Berlín, 16. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores cree que todo lo que se diga 
ahora sobre la solución final del ca-
so del "Lusitania" es un tanto pre-
maturo, aunque es indudable qu© 
pronto se llegará a un arreglo satis 
factorio. 
RETIRADA DE LOS TURCOS 
Londres, 16. 
Oficialmente se anuncia por el Ne-
gociado de la Prensa que los turcos 
que ocupaban posiciones en ambas 
márgenes del Tigris, a 25 miUas al 
Sur de Kutelamara, «e están reti-
rando después de los recios combates 
librados el jueves, siendo persegui-
dos muy de cerca por los ingleses, 
mandados por el general Algmer. 
SE DESMIENTE 
Berlín, 16. 
La Agencia Overseas desmiente la 
noticia de que el submarino francés 
"Foucault" echó a pique a un cruce-
ro austriaoo. No se echa de menos 
ningún barco austríaco, y lo más 
probable es que, por error, el barco 
hundido haya sido de los aliados. 
E L GOBIERNO MONTENEGRINO 
EN SCUTARI 
Berlín, 16. 
Un inalámbrico de la Agencia 
ÍPASA A LA ULTIMA) 
soberbio almuerzo en el acreditado 
hotel "Miramar", en señal de sim-
patía y complacencia por su reciente 
designación para ocupar el honroso 
cargo de Canciller del Consulado de 
Guatemala en la Habana. 
Alrededor de varias amplias.mesas, 
profusamente adornadas con flores, 
tomaron asiento las siguientes psr-
sonas: 
Señores: Gustavo Parodi, Inspec-
tor General de los Impuestos; Car-
los Meany, Encargado de Negocios 
de Guatemala en Madrid; Rafael L i -
11o, redactor artístico de "El Mun-
ido"; Coronel José Strampes; tenien-
te coronel Alberto Herrera; Fran-
cisco Pons, Presidente de la Asocia-
ción de Dependientes; doctor José 
A. López del Valle; Emiliano Ma-
zón. Cónsul general de Guatemala; 
José Manuel Govín, Director de "El 
Mundo"; comandante Armando Sainz 
de la Peña; capitán Andrés Campi-
ña; coronel Luis Rodríguez Arango, 
Secretario particular del Gobernador 
Provincila: Enrique Fontanills, cro-
nista del DIARIO D E LA MARI-
NA; Antonio Herrera, Administra-
dor de "El Mundo"; J. Elíseo Car-
taya, segundo vicepresidente de 14 
Asociación de Dependientes; Alber-
to Román, cronista de "La Discu-
sión"; Andrés R. Mena, contador del 
teatro "Fausto"; Antonio Lagunas; 
Salvador Soler, Presidente de la sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
de Dependientes; Enrique H. More-
no, repórter de "El Mundo"; Oscar 
Pérez, repórter de "La Discusión"; 
Urbano Almansa, repórter de "El 
Mupdo"; Tomás Montero, Pablo Vi-
llegas, Pagador d© la Cámara de Re-
presentantes: Juan Torroella, Juan 
José Herrera, Eduardo Alonso, cro-
nista teatral de "El Mundo"; Julio 
F. de Poo; Lorenzo Fernández Her-
mo, concejal del Ayuntamiento; Ju-
lio Lagomasino; Gerardo Ramos, re-
gente de "El Mundo*'; Hubert de 
Blanck; capitán José Molina Torres, 
Jefe de la Banda del Regimiento do 
artillería; doctor Jorge Hórtsman. 
Director del Jardín Botánico; Alfre-
do Santiago; Justo Fausto Bares: 
capitán Conrado García Espinosa: 
doctor Benigno Sousa; capitán Fe-
derico Arias; doctor Angel Cowley; 
(PASA A LA SIETE) 
didato en las propias elecciones que 
exigieron valiosos elementos neutra-
les y llberaíes para prestarle aooyo 
a nuestra candidatura, sin el cual ca-
be colegir quo no hubiera triunfado, 
dado el exiguo número de votos de 
mayoría que obtuvo sobre la de nues-
tros contrario». 
Por cuanto que el peligro de la 
reelección presidencial desde el poder 
no es peculiar del pueblo de Cuba, 
sino en general de los pueblos latinos 
de América, a causa de lo cual, ha-
biendo figurado en las primitivas 
Constituciones de casi todos, apenas 
quedan ya algunas que la permitan 
y a ella se deben no pocas de las más 
sangrientas páginas de su historia, 
por lo que después de aquellas que 
por el propio motivo figuran en la 
nuestra, sería una loca temeridad de-
safiar nuevamente ese peligro por 
muchas que fueran las probabilida-
des de conjurarlo que tuviéramos. 
Por cuanto que, lejos de aconsejar 
e! patriotismo la reelección del ac-
tual Presidente, a causa del estado 
de descomposición en que se suponen 
están todos nuestros Partidos que ha-
ga temer la dificultad de encontrar 
entre sus personalidades alguna de 
suficiente prestigio y arraigos para 
obtener la mayoría de los sufragios 
en las próximas elecciones, lo que 
exige la voz elocuente no sólo del 
patriotismo, sino de la razón, es pre-
cisamente todo lo contrario, porque 
ningún candidato sería con mayor re-
zón más combatido que el propio Pre-
sidente actual por constituir la pre-
tensión de su reelección una indubi-
table ruptura de los más solemnes 
e ineludibles compromisos de los que 
le "postularon" y del propio "postula 
do", un imprudente desprecio a las 
objetivas lecciones de nuestra histo-
ria y un arrogante reto a la estabili-
dad de nuestras instituciones. 
Y por cuanto que aun suponiendo 
que de esa aventura salierán éstas in-
cólumes, su propio éxito mantendría 
siempre cernida sobre nuestras cabe-
zas, como espada de Damocleí, la 
amenaza de perderse nuestra inde-
pendencia en un porvenir más o me-
nos próximo, ya que lo probable se-
ría que ninguno de los futuros presi-
dentes de nuestra República dejara 
de pretender la repetición de esa 
suerte y mucho más dado el desva-
necimiento con que ponió visto entre 
nosotros las alturas del poder ofuscan 
hasta los ánimos que atesoran virtu-
des más acrisoladas. 
El asambleísta que suscribe propo-
ne, como' moción previa, que antes 
de precederse a la votación de los 
candidatos a la Presidencia y a la Vi-
cepresidencia de la República, esta 
Junta Nacional acuerde: 
Primero. Declarar que el Partido 
Conservador, fiel a su credo, a sus 
doctrinas, a sus compromises y a su 
historia, tiene que ser y en efecto es 
decididamente contrario a la inme-
diata reelección de todo Presidente 
de nuestra República, por lo cual 
G r a n c e n f l a g r a c i ó n e n 
N o r u e g a 
Christianía, 16. 
La peor conf'agarción de que hay 
noticias en la historia de Noruega 
destruyó anoche una tercera parte 
de la ciudad de Bergen. 
Grandes almiacenes Henos de pro-
visiones destinadas a la población de 
los distritos adyacentes fueron con-
sumidos por las llamas. 
Han perecido dos personas y 2,000 
se hallan sin hogar. 
Los daños causados a las propieda 
des se c¡aiculan en quince millones 
de pesos. 
E l barrio comercial de la ciudad, 
los •más grandes hoteles, las escue-
las, la planta eléctrica, los bancos y 
los edificios de los periódicos fueron 
destruidos por las llamas. 
el que lo es actualmente nr, podrá fl* 
gi'rar en ninguna candidatura para 
ese cargo y será nula cié consiguiente 
cualquiera que con su nombre aoa-
rezca en dicha votación, y 
Segundo. Que esta declaración, 
dada su naturaleza, no envuelve el 
menor agravio para la persona del 
ilustre general Mario García Meno-
cal, por cuyos méritos y virtudes si-
gue ia Junta sintiendo la^ mismas 
simpatías de siempre, el mayor res-
Peto y la más profunda admiración. 
Habana, Enero diez y seis de mil 
novecientos diez y seis. 
Cuando terminó el señor Maza la 
lectura, pide que en su oportunidad 
se Ic conceda la palabra. 
Un delegado pidió sé cumpliera la 
orden de] día. 
El General Freyre de Andráde di-
ce que de cualquier modo él habla-
ra. 
Algunos protestan y otros alegan 
que lo podrá hacer cuando le corres-
ponda. 
Wifredo Fernández; redama aten-
ción para todos los delegado^ qua 
hablen, manifestando que si la presi-
dencia no se siente garantizada, está 
demás. 
Por su parte afirma que si algún 
delegado no está conforme con lo 
que crea que él puede decir, que lo 
manifieste, pues él se lo agradecería 
infinito, ante todo la libertad del pen-
samiento. 
Mulkay: dice que él desea lo mis. 
mo; que protestó de la afirmación 
del señor Freyre, por la forma im-
perativa en que se manifestó 
F R E Y R E 
Ocupa la tribuna el señor Fréyrfe. 
Empieza diciendo que hace cuatro 
años que penetró en el mismo local. 
Aquel día lo consideró siempre un 
día de gloria. Acudía entonces a ren-
dir un tributo, a contribuir con un 
golpe de impulso al triunfo del par-
tido Conservador, levantando una 
bandera de paz y de confianza. Aho-
ra se sentía triste, pesaroso, al apres-
tarse a defender una afirmación de 
principios, cumpliendo un deber. 
Pide a la Asamblea que eleve el 
corazón, pensando ante todo en la 
patria. la que está amenazada, en 
frente de un grupo de hombres, con-
vencidos y honrados sí, pero que se 
encuentran equivocados al creer quo 
en un hombre sólo puede vincularse 
la salvación de la patria. No,—ex-
ciama—consulten su conciencia y de-
pongan el orgullo y la vanidad en 
aras de la nación. 
El quisiera sentirse reeleccionista, 
pero no puede a pesar do ser amigo 
leal del General Menocal, por que 
de&ea salir de la Asamblea satisfe-
cho y tranquilo. 
Describió su actuación en el Gabi-
mete de Co-mbate del partido Mode-
rado, justificándose y sincerando su 
actuación, la que fué calificada in-
justamente, pues si delitos hubo, no 
fué por culpa del citado Gabinete da 
Combate, ello se debió a los defectos 
de la ley y a los hombres que mani-
pularon las mesas. 
Justificó la intervención de la fuer-
za pública, mandada por jefes im-
parciales. 
Comparó los gastos secretos con 
los actuales, sin tener como hoy, an-
cho campo en la renta do loterías. 
Lamenta con acerbas frases su pro-
ceder en aquella fecha. "La experien-
cia—dijo—rae ha demostrado que yo 
no tenía razón, pero me faltaba la 
experiencia". 
Vayan en buen hora los convenci-
dos y ojalá no lloren en el mañana 
como yo. Si esto ocurre me quedaré 
en mi casa contemplando el peligro. 
MAZA Y ARTOLA 
A una indicación del doctor Ricar-
do Dolz, explica su moción el doc-
tor Artola, mostrándose anti-reelec-
cionista por creer que la reelección 
seria una terrible y sangrienta tra-
gedia. 
Alude a la inmensa cantidad de 
botellas que se ha prodigado en es-
tos últimos tiempos. Dijo que esta 
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UÜEGO E X E L "NIAGARA" UN 
GENERAIj OARRANCISTA 
De Veracruz llegó ayer por la ma-
ñana el, vapor francés "Niágara", con 
carga, correo, nueve pasajeros para 
la Habana y veintitrés en tránsito 
para Europa. 
Entre los primeros llegó el general 
del ejército constitucionalista meji-
cano señor Eduardo Ruiz, que figuró 
en el Estado Mayor del difunto ex-
Presidente Madero, y el cual, según 
parece, viene a reunirse en la Haba-
na con un comisionado del gobierno 
de Carranza que se cree que llegue 
hoy a la Habana procedente de New 
York, en el vapor "Esparta" y que 
fué a desempeñar una importante 
misión a los Estados Unidos, para 
regresar después juntos a Méjico, 
Tanto dicho general como siete pa-
sajeros más de los nueve que trajo 
el "Niágara" fueron enviados a Tis-
coruia en ..cuarentena, por no ser in-
muñes a la fiebre amarilla- ' 
E l ún'co pasajero inmune y que 
desembarcó en tierra, fué el «señor 
Antonio Parra. 
IjOS demás que fueron a cuarente-
na se nombran Eduardo Bestapi, An-
tonio Rodríguez, Pedro Gacillary, se-
ñoras Concepción de la Peña e hijo 
Fernando, María del Busto, María L. 
Banquero y el mencionado general 
Eduardo Ruiz. 
E l "Niágara" seguirá el miércoles 
viaje a Coruña, .Gijón, Santander y 
Saint Nazaire. 
En la Habana tomará un regular 
cargamento de ron, azúcar y tabaco 
para Francia. 
LtA VIRUELA EN VERACRUZ 
Según la patente sanitaria de dicho 
vapor francés, en la última quincena 
han ocurrido en Veracruz 49 casos de 
viruela con 2 3 defunciones. 
A CARGAR MIEL 
En lastre llegará de New Orleans 
el vapor tanque americano "Franc1"* 
Hanify", que viene a tomar un carga-
mento de miel de la Cuban Destillhil 
Company. 
LOS VELEROS AMERICANOS. ~ii 
UNO TRAE MAI>ERA Y JEL 
OTRO PESCADO SALADO 
Ayer al mediodía llegó el pailebot 
de cuatro palos y bandera americana 
"Salisbury", procedente de Pensacola 
y conduciendo un gran cargamento 
de madera. 
Poco después llegó la pequen* *o-
iota americana "Lependent". proce-
dente de Koy West, y con nn carga-
mntc de 400 barriles de pescado ía l 
iado. 
Ambos buques de vela vleitan « 
la Habana por primera vez. 
LLEGO E L "MANZANILLO^" SU 
CAPITAN HA SIDO p á i ^ A D O 
De New York, con 900 tonelada^ 
de mercancías para la Habana y 
(PASA A LA SIEfl^)' 
I N F O R M A C I O N • 
M E R C A N T I I 
" D i a r i o d é l a M a r i n a " 
( S . A . ) 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y* cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio a los Señores Accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (SA.). para la Junta General re-
glamentaria que se ha de celebrar el 
Lunes 24 de Enero, del corriente año 
las tres y media de la tarde. 
Habana, 14 de Enero de 1916. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" dé los señores Czamiwok, Rion 
da y Compañía. 
Presión por parte de los tenedores 
ie Puerto Rico para disponer de sus 
azúcares a precios bastante más ba-
jos que la paridad para Oubas, oca-
eionó menos firmeza en el mercado 
aproveichándcse estos refinadores de 
la oportunidad para adquirir unos 
90,000 sacos de Puerto Ricos, en 
diferentes posiciones de embarque 
en Ellero, ap recios retrocediendo de 
4.45c. ' cf.S. a 4.33c c.f .s. Estas 
oporacioneg afectaron al nrercadloi 
para pronto embarque a 3.5óc. c.f. 
(4.58*0.) y para embarque en la se-
gnínda quincena de Enero a 3.44c.c. 
f. (4.45c) pero un lote para pronto 
embarque s© vendió ayer a 3.53c. c. 
f. operación que redujo la cotización 
a 4.550., base 96 o sea Una baja de 
,09c. durante la semana. 
A pesar d'e la aparente indiferen-
cia de estos refinadores 'hacia los 
azúcares de Cuba, porque pueden 
conseguir Puerto Ricos a más bajos 
precios, en ninguna ocasión las 
ofertas de Cubas han sido numero-
Bas, no obstante ser el tiempo favo-
rable y haber 127 inerenios moliendo 
en. aquela isla. Esta renuncia para 
hacer concesiones es debido, no so-
lamente, a que ya han hecho ventas 
de consideración por anticipado, de 
sus piimeros azúcares, sino también 
a \MÚ condiciones monetarias en la 
Isla, que después de un año de pre-
cios muy altos, son tan favorables 
que permiten fácilmente a los ha-
cendados mantener su opinión que 
•debido a la fuerte posición estadís. 
tka del azúcar en el presente año, 
son de esperarse precios aún me-
jors, cuando aparezca la gran de-
manda que se espera para países 
extranjeros. A este recpecto, debe 
observarse que la exportación de 
refinado por puertos del Atiánti o 
durante lo© meses de Enero y fe-
brero de 1915 fué de 24,772 tonela-
las y la cantidad Va contratada pa-
ra embarque en esos mismos meses 
de ette año, con destino a Europa, 
es muchísimo mayor. 
Temando esto en consideración, 
y que el comercio local está espe-
rando una reducción en los precios 
de refinado para renoner sus ago-
¡ tadas existencias en todo el país y 
tcijmibien prcfveerse para sujs nece-i 
sidaJdes futJuras1, parece lógico es-
perar que aquí Sp, refine azúcar en 
grandes cantidades, en breve, para 
io cual se necesitará hacer grandes 
\ompras de azúcar. 
LOUISIANA 
Nuestros corresponsales en New; 
Orleamsi nos telegrafían esta (ma-
ñana que los arribos, cada vez me-
nores, de azúcares crudos, fueroai 
en su mayoría de alameén. Dicen 
que el mercado está quieto pero 
firme y que los vendedores piden 
4.5Sc. para pronta ntrega pero que 
no encuentran interesados. 
REPINADO 
E l mercado de este producto ha 
permanecido inactivo a la cotización 
anterior de 5..95c. menos 2 por cien-
to pero se espera una mejoría en 
la demanda cuando ocurra una baja 
en los preciis, que es de esperarse 
a continuación de la reciente baja 
n1" los precios de crudo. 
Ventas efectuadas durante la úl-
tima semana en la. plaza de New 
York: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a flote, a 3.9116c. c.f. (4.5Sc.) ba-
se 96 . 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
B A N G O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O , N o . 6 6 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o . 
Se comunica a los señores Accionista5 que, por acuerdo del 
Consejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a par-
tir del día 15 de los corrientes, el diyidendo semestral núméro 9 
del tres por ciento, correspondiente a las utilidades de 1915, sobre 
las acciones totalmente pagadas. 
Habana, 8 de enero de 1916. 
C. 322 5d.-13, 
C a j o de A h o r r o s de l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o de l a H a b a n a 
C O N V O C A T O R I A 
a flote, a 3.9|iec. c.f. (4.5Sc.) ba-
se 96 . 
6,0000 sacos centrífufas de Puer 
to Rico, a flote, a 4.45c. c.f.s. base 96 
10,000 sacis centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque iinmediato, a 
4.S9c. c.f.s. base 96 
5,000 sacos centrífugas de P. Ri-
co, para embarque Enero 20, a 4.39c 
cf.s., base 96 
25,000 a 30,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque primera 
quincena de Enero, a 3.9! 16c. CX. 
(4.58'c.) base 96 
«70,000 sacos centrífugas de Puer-
to Rico, para embarque inmediato, 
y Bneri, a 4.33c. c.f.s, base 96 
12,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato a 3.17|32c 
c.f. (4.55c) base 96 
5,000 saoos centrífugas de Cu-
ba, para embarque segunda quince 
na de Enero, a 8.7116c. e l , (4.45c.) 
base 96 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre i'inicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-iMa^uavf9, 
A. Con sumo gusto le facilitaré e1- * 
lleto gratis, titulado: Petróleo. •L^ai" 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque sea por i éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Portún: Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2G, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
186 31 e-
r 
Por orden del señor Presidente-
Director, se cita a los señores so-
cios suiscriptores para la junta 
general ordinaria que, de acnerdo 
con lo que prescriben los artícu-
los 11, 17, 43, 44, 45, 65 y 67 de 
nuestro Reglamento, se habrá de 
celebrar en el salón de sesiones 
del Centro Asturiano el domingo, 
16 del actual, a la una y media 
de la tarde, y continuará el día 6, 
primer domingo <de Febrero pro-
timo. 
Debiendo elegirse en la prime-
ra sesión los señores del Consejo 
que corresponde con arreglo al 
citado artículo 17, se bailan ex-
puestas las aclaraciones necesa-
rias en la oficina de la institución. 
Para asistir a la junta es re-
quisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Di-
ciembre de 1915. 
Habana, 9 de Enero de 1916.. 
Eduardo G. Bobes, 
Secretario. 
CÍ86 7-10 e. 
I n t e r v i e w i m p o r t a n t e 
Visión dará de las transacciones azu-
careras manifestada a "El Co-
mercio" por el comerciante señor 
José Ferrer.—^ Posibles contingen-
idas.—Tres millones de sacos. — 
33 millones do pesos. 
Entendiendo el Director del pe-
riódico "El Comercio" de Cienfuegos 
que se nos presentaba una perspecti-
va feliz en lo que respecta a la pro-
ducción azoicarera y existiendo ade-
más una aictividajd notable en esta 
ĉ ase de negocios en toda la Repúbli-
ca, dispuso que por uno de sus re. 
dactpres se entrevistara al Sr. José 
Ferrer, comerciante muy versado en 
eu esta clase de asuntos y hombre 
de larga experiencia en cuestioneb 
mercantiles, a fin de conocer su cri-
terio en tales materias con el si-
guiente resultado: 
—¿Usted que tiene negocios de 
azúcar, ¿cree perjudicial para Cuba 
la venta de Centrales a las grandes 
compañías norteamericanas ? 
—'Nada de eso. Lo creo beneficioso 
para el país porque entiendo que 
ellas contribuyen al aumento del va-
lor de la propiedad; se movilizan 
más, digámoslo así, los ineereses de 
todos y por lo tanto el aumentar la 
riqueza'del país, movilizando todos 
sus inijereses, aumenta el bienestar 
de sus [hijos. 
—¿Que los compradores son ex-
tranjeros? No importa. Ya vendrán 
sus hijok a continuar su obra cam-
biando la naturaleza de los capitales 
extranjeros en nacionales como suce-
de generalmente y con muy raras 
excepciones con el capital de los es-
pañoleé. 
—¿Existe el temor de que pasan-
do las tierras a manos de los norte-
americanos se debilite la indepen-
dencia de Cuba? Yo no lo creo asf. 
Hasta ahora hada hicieron los norte 
americanos que demuestre esa in-
tención, cuando de haberla tenido, o 
de tenerla algún día, desgraciada-
mente con o sin tierras ¿ quién podría 
impedir semejante abuso ? 
—¿ Cree usted que convendría más 
al país que las fincas azucareras 
pertenecieran a personas o compañías 
ya extranjeras o nacionales ? . . 
•—El espíritu de asociación mer-
cantil está aún poco arraigado en 
Cuba a mi modo de ver a pesar de 
que en estos últimos años se ha ade-
lantado mucho en este sentido. 
La asociación es una de las con-
diciones más importantes del traba-
bajo. A la altura en que Se encuentra 
hoy la industria azucarera en Cuba 
con ese cúmulo de maquinarias, fá-
bricas, líneas ferocarileras, etc., etc., 
ha menester inmensos capitales y la 
asociación tan -sólo puede suminis-
trarles aparte de que en los casos 
de crisis, las asociaciones tienen so. 
luciones más fáciles para su desen-
volvimiento. 
Esas compañías bajo el punto de 
vista político sería naturalmente muy 
conveniente al país que radicara aquí 
con arreglo a sus leyes, y de ahí que 
encuentre mUy acertado el que se 
restrinja en lo posible la desnatura-
lización le la propiedad. Tengo en. 
tendido que el señor Wifredo Fer. 
nández tiene presentado en la Cámara 
un proyeto de ley en este sentido y 
encuentro muy plausible la finalidad 
que persigue. 
—¿Cuál es su creiterio respecto a 
la zafra actual y a las venideras 
—La zafra actual, según todas las 
probabilidades será colocal. Sobre to-
do en Cuba la enorme producción de 
3.175,000 toneladas de azúcar o sea 
en números redondos 22.000,000 de 
sacos, tenemos la ventaja de que los 
venderemos a precios muy altos. To-
dos los cálculos convienen en que su 
valor no será menor de Doscientos 
ciucuenta millones de pesos, cantidad 
enorme que coloca a Cuba a la o?.be. 
ziad/élaXf najî cíneid exportaiü'fjtt'as dieli 
mundo, 
En cuanto a las venideras perte-
nezco al número de los optimistas, 
porque entiendo que siendo ei aaú-
car artículo® de primera necesidad 
cuyo consumo aumenta año tras año, 
no han de faltar mercados que con. 
suman el exceso de producción que 
tengamos. 
—¿Persistirá esa brillante pers-
pectiva ? 
—Parece lógico que las causas ci-
tadan antes que persista sea brillan-
te perspectiva lo menos hasta dos 
años después de terminada la guerra 
europea. Después, volvei*emas segu-
ramnte a los precios normales redu-
ciéndose las utilidades a lo natural 
y pasando por lo tanto el negocio de 
fabricar azúcar a la categoría le 
los demás negocios: no a lo que es 
hoy; fuente inagotable de utilidades. 
—¿Cree usted conveniente la zo-
na franca en Cienfuegos? 
—Lo creo muy conveniente para 
los intereses de Cienfuegos, y en. 
tiendo que ninguno en la Isla ex-
ceptuando sólo tal vez el de Santia-
go de 'Cuba ocupa una posición tan 
adecuada por su proximidad al Ca. 
nal de Panamá. 
En lo que a Cienfuegos se refie-
re, ¿a cuánto cree usted que ascen-
derá la zafra y que cantidad calcula 
usted que entrará por ese concepto ? 
•—Tolas las noticias que tengo con. 
T 
S . A . 
rjr^jr^r,^^^^^******************** **̂ *********-*r**'*''G'*'*'*'-*'-*-*'> 
C a j a de A h o r r o s d e l o s S o c i o s de 
C e n t r o G a l l e g o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E n junta general celebrada por esta Sociedad el día 9 del mes 
en curso, se acordó repartir a los señores socios y depositantes 
para invertir, un dividendo de TKE'S Y MEDIO por ciento, por 
cuenta de las utilidades obtenidas en el semestre vencido en 31 de 
Diciembre último. 
Se avisa a los interesados que se les abona en su cuenta, y 
los que deseen percibirlo, pueden hacerlo a partir del día lo. de 
Febrero próximo. 
Habana, 10 de Enero de 1916 
. — E l . secretario. Ledo. José Ló-pez Pérez. 
306 8d-ll 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, cito por este met-
dio a los señores accionistas de la misma para la sesión ordinaria de la 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS que de acuerdo con lo prescrip-
to en el artículo vicésimo tercero de Los Estatutos, de esta Empresa der 
berá celebrarse en la oficina de esta sociedad, casa números 77 y 79 de 
la calle de Amargura, el día 4 de Febrero próximo a las tres de la 
tarde. . 
Habana, 17 de Enero de 1916. [j! 
E l Secretario, (JCSTAVO ANGULO. 
366 alt. 4 ¿.i? 
n 
E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOte CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA E L AÑO DE 1855. 
D í i c i n a e e n su p r o p i o B d i f i c l o , J¡£IVf P L O R A D r > . 3 4 . 
VALOR RESPONSABLE $ 60 S2q 2qQ nn 
SINIESTROS PAGADOS I * i S f i s a í S 
Sobrante de 1916 que se devuelve.. / . ! , . 
» 1910 „ 
» i s n „ 
" " " » de Reserva 






" F l F J f l i tp2S1 í ? Revolverá representa en esta fecha un valor d« 
I . ^ J Í K A de Res«**va. Bonos de la República de Cuba. Lá-
M5.577.54 en propiedades, hipotecasna y efectivo en Caja y en los B a n c i 
" ^ t ^ S ^ * - tablecinúen^ 
mercan tiles. ( 
Habana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas do la Habana 
Para New York Los Vwmes 
Paio. Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para N^w York.. Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Mínimuu 
(Comida a la carta) 
Habana-Nueva Orleans.. . . . . ., , $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York.. $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. % 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. del Comercio.Bíbana 
t o m p o n í o de M a r e r í o de V e n t o 
E l día 25 de enero corriente se reunirá la Ju^ta General de 
Accionistas para tratar de la elección de la Directiva, balance T 
situación y cuanto más conviniere. 
Se convoca a los señores accionistas para esa reunión en el do-
micilio social. , 
Habana, enero 10 de 1916. 
E l Sec.'Tesorero, 
, - r ^ 3 H F . V I L L A R . 
C-387 8d. W 
BANCO ESPAÑOL OE LA ISLA DE CU 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P E I .OS B A N C O S P E I / P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oticipa Cenfral: AGUIAR, 81 y 8 3 
Sucursales en le nteeBABíNJ; { ^ X l l ^ T ™ ^ : * ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Sptrltus. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantónamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo úomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
z = = = = = . PRECIO, SEGUN TAMAÑO ~ 
©101© 
vienen en que la zafra en esta juris-
dicción no bajará de 3 millotnes de 
sacos y su valor de treinta a treinta 
y tres millones de pesas. 
E l Corresponsal 
(J. M. Moran) 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
LA EXPORTACION DE TABACOS 
Y SUS DERIVADOS EN 1915 
E l resumen general del tabaco en 
rama y elaborado exportaldo por el 
puerto de la Habana, durante el año 
do 1915, comparado con el exporta-
do en 1914, según da'tois del señor 
Ramón La Villa, publicado en la, 
revista "El Tabaco", es el siguien- i 
te: j 
Tabaco en rama. 
Tercios 
De 1 de Enero a 31 de 
Diciembre de 1914 . . . . 340,701 
De 1 de Ener0 a 31 de 
Diciembre 1915 314,754 
De más en 1914 . . . 
Tabaco torcido 
25,947 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 












Del 1 de Enero al 31 
De Diciembre de 1914 .123.951,118 
Del 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 1915 ..121,005,775 
De menos en 1915 . . 2.945,343 
Cigarros 
Cajetillas 
Del 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 1914 . . 13.975,302 
Del 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 1915 . , 12,417,529 
De menes en 1915 . . . 1.557,773 
Picadura 
Kilos 
Del 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 1915 . . 313,914 
Del 1 de Enero al 31 
de Diciembre de 1914 . . 209,503 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL Y RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUBA.. $ 61.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
131 Departamento d« Ahorros abona «1 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
si.ada'-• caaa mes. 'r- — •— 
P A G U E C O N 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
De más en 1915 . . . 104,411 
Por lo que arrojan las cifras ex-
puestas, hemos exportado en 1915: 
25,947 tercios de tabaco eu rama, 
más que en 1914; 2.945,343 tabacos 
torcidos y 1.557,773 oa,Mila.s de ci-
garros menos que en 1914 y 104, 411 
kilos de picadura más que en 1914. 
La exportación de tabaco torcido 
ha resultado edmo se esmeraba, me-
jor de lo que opinanaban muchos de 
los que pasan por inteligentes en 
asuntos tabacaleros. Una diferenr 
cia de cerca de tres millones le ta-
Dacos en contra de un añ'o anormal, 
comparado con un año isemi-normal, 
significa mucho en. favor del anor-
mal; es decir, que la exportación de 
tabacos torcidos de 1915 a pesar de 
la baja de 2.945,343 que tiene com-
parada con la del año 1914, resulta 
de más imporbancia que la del año 
isíemi-normal, si se tiene en cuenta 
que la exportación de los siete pri-
meros meses del año 1914 fué una 
exportación de un período normal y 
la exportación del año de 1915 es la 
de un año normal. 
La exportación de cigarrillos acu-
sa una baja de poca importancia en 
1915, por las razones expuestas res-
pecto a la exportación de tabaco 
torcido. 
La exportación de picadura ha 
tenido una alza importante en el año 
do 1915. 
N . G E L A T S & O I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositares en esta S00^' 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o Ame ^ 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, después del 15 d i 
tua1, para abobarles los intereses correspondientes al ivim 
vencido en 30 de septiembre de 1915. 
Habana, 7 de enero de 1916. 
C. 173 10d.-9. 
O P E R A C Í O l d 
CURA DEL CANCER — • ™ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
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PRECIOS DE SUSCRIgCIOH 
HABANA ORO 12 m«»oa 14-00 6 mc«e» „ . 7-00 3 meses , 3-75 1 mes w 1-7.S 
PROVINCIAS ORO 1? meses . 1 5-00 
<> ITlffK̂ I» r . .,. 7-SO 
3 mase* 4-00 
1 mes.... „ I-3S 
UNION POSTAL ORO 12 meses 21-00 6 meses .,. _„ I 1 -OO 5 ivuies.-.,..—™ 6-OQ 1 mes '¿-ZS 
Tgu AS elecciones del Casino 
m Español para renova-
ción parcial de la Jun-
ta Directiva se celebra 
ron ayer •con el mayor 
orden, con la más cordial 'armo-
mYa lo predijo el D I A R I O D E 
LA MARINA en sus "Actualida-
des"-
"En el Casino Español no hay in 
transigencias de ningnna especie 
Y hasta parece que no las hubo 
nunca. ^ 
Tratábase solo de pequeñas dife-
rencias por cuestiones de carácter 
personal. 
' No hay ni debe haber en aquel 
centro divisiones entre españoles y 
cubanos. 
Los socios del Casino todos son 
españoles por naturaleza o por el 
corazón; sin dejar por eso los pri-
meros de amar a Cuba y de ser los 
segundos entusiastas adoradores de 
su patria cubana". 
En éste, como en todos los pro^ 
hlemas de 'esta naturaleza, el DIA-
RIO DE L A MARINA ha caído 
siempre de lleno al lado de la 
conciliación, de la tolerancia, de 
la concordia entre españoles y cu-
banos. Es éste uno de los puntos 
de su iprograma que con más te-
són, con más fervoroso ahinco 
ha defendido en todos tiempos y 
en todas circunstancias desde la 
existencia de la República. E n tor-
no del DIARIO D E L A M A R I N A 
y de su Director, el señor Rivero, 
han querido alguna vez la male-
dicencia y la malevolencia, forjar 
cierta leyenda de intransigencia y 
de exclusivismo. Y en tanto el 
DIARIO D E L A MARINA y el se-
ñor Rivero han seguido sere-
nos e imperturbables su misión 
harmonizadora y conciliadora; 
aquella misión que comenzaron a 
íaíz de la guerra colonial con Má-
ximo Gómez y Estrada Palma; 
aquélla que cumplieron entre ama-
gos de tormenta en los sombríos 
días de la campaña veteranista; 
aquella que continuaron en todos 
y cada uno de los conflictos que 
se han siiocitado en las asociacio-
ne s espancías. 
Esta misma voz de discreta y 
amable conciliación, es la que le-
vantaron ahora el D I A R I O D E 
L A MARINA y su director, el se-
ñor Rivero. Y esta voz y las ges-
tiones encomendadas por la Junta 
General del Casino Español, me-
diante su Presidente, el »eñor Ma-
ciá al señor Rivero y a los señores 
Marqués de Eisteban, don José 
Fernájidez López, don Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, fueron las que 
con decisiva eficacia, resolvieron 
el problema. L a candidatura por 
ellos proclamada fué la que, sin 
animosidades, sin rozamientos, sin 
controversias, se aclamó en las 
elecciones del Casino Español. 
Lo consignamos hondamente, 
satisfechos no sólo como una nue-
va prueba de que aquí, ni existen, 
ni .pueden existir, entre cubanos 
y , españoles, fuera de los roza-
mientos que pudiéramos llamar fa-
miliares, aquellos odios que algu-
nos se empeñan en forjar, sino 
también porque este hecho es una 
victoria más de la actuación del 
D I A R I O D E L A MARINA en su 
persistente e incansable labor de 
comeordia y tolerancia. 
Y esta norm.'a nuestra no va-
riará jamás. E l D I A R I O D E L A 
MARINA lleva, tras su larga exis-
tencia, infiltrada en su vida, en su 
historia, en sus páginas, en la plu-
ma de sus directores, de sus re-
dactores, de sus colaboradores, en-
tre los cuales se cuentan dos más 
ilustres hombres públicos de Cu-
ba, el alma hispano-cubana. 
E s a es la que latió ayer en las 
elecciones del Casino Español. Y 
esa es la que seguirá latiendo siem 




E s t a e s l a l e c h e " L e c h e r a " q u e 
m e e n c a r g ó U d . a n o c h e . 
l A j e s l e c h e rica e n c r e m a , e s e l 
l o s n i ñ o s , p a r a l o s a j n c í a n o s , p a r a l o s c o n v a l e c i e n t e s 
y e n f e r m o s . E s m u y n u t r i t i v a , e s m u y b u e n a . 
D e l C o n c e j o 
Ls Cortina Roja 
La púrpura es el color de la reale-
za, por eso las bellas bocas, atracti-
vas, sucrestiva?, tienen que ser rojas 
y lo mejor psra lograrlo e,, usar el 
creyón rojo, para los labios, del doc-
tor Frujan de París, especialista en 
afeites femeninos. Ponen los labios 
del más bello rojo y dan la idea de 
la belleza completa.. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Hoy a las dos p. m. celebrará ser 
sion el Consejo Provincial. 
La orden del día contiene los si-
guientes asuntos: 
Comunicación del Gobernador de 
esta Provincia devolviendo objetado 
el acuerdo del Consejo relacionado 
con la construcción de la carretera 
de San Agmstín a la Güinera, sobre 
el camino de San Agustín hasta el 
poblado de las Guásimas, en la carre 
tera de Managua. 
Comunicación del Gobernador de 
la Provincia trasladando el presu;-
puesto acordado por la Junta Provin 
cial Electoral de la Habana para el 
ejercicio de 1916 a 1917. 
Coommicación del Gobernador de 
la Provincia trasladando escrito del 
Sr. Antonio Méndez, como apodera-
do del licenciado Manuel Abril, inte-
resando devolución de cantidades' 
que dice abonó indebidamente a la 
Provincia. 
Informe d'e la Comisión de Hacien 
da proponiendo la devolución de la 
cantidad al señor Juan Aspuru que 
le fué cobrada indebidamente. 
Informe de la Comisión de Go-
bierno sobre pago de cuentas. 
j-rMJTJT*-**Jrjr¿rjTjrjrjrjr¿r*-*-* 
SOLO HAY UN ^fiROMO Qüi-
NINA," que es LAXATIVO BROMO-
QUININA. La firma de E . W. GRO-
VE se halla en cada caiita. Se usa 
por todo p1 mundo para curar res-







:iar es Imprimir en la Público el Nombre 
Casa o de un Artículo. 
E l anuncio recuerda la necesidad que hay en la casa., presenta el 
regalo apropiado para la esposay para el amigo y para el mediQO de la 
familia. 
Quien se anuncia llega a mülares de -manos, hace múltiples amista-
os y Se relaciona con aquellos p a r a quienes hasta entonces pasaba 
inadvertido, como si no existie¡~a. 
U n i c o d s t m e t o r e f e c t i v o d e l a s c u c a r a c h a s . 
Y O L O R . E E S 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me« 
cánicamente perfecta y la más 
re&isente. 
J . PASCUAL-BA LDWINf 
Uuicos agentes importadorok, 
Obispo, 101. 
1—La capital de Montenegro, Co* 
tigne, en poder de los ajustriacos. 
—Un crucero austríaco del tip4 
"Nevara" torpedeado. 
SABADO 15 
Cuba.— Varios casos de meningú 
tis cerebro espinal en la Habana. 
Europa.—El vapor español "Ba^ 
yo" hundido por una mina cerca d| 
Vizcaya. 
— E l Cardenal Mercier en Roma. 
— E l Kaiser se presenta al públi-
co después de su enfermedad. 
— Prümer tren de Berlín a Cons-
tantinopla. 
América.—Muere el general Huet 
ta en El Paso." 
es-
o t e u 
Para las dos de la tarde de hoy ha 
sido señalada la cuarta'vista del jui-
cio oral de la causa seguida contra 
el joven estudiante Miguel Fiol. 
Se terminarán de practicar las 
pruebas, que hasta ahora son favo.̂  
rabies a Fiol, e informará el Repre-
sentante de la Ley y el de la Acusar 
ción Privada, así como la Defensa. 
Existe gran expectación por escu-
dhar el informe del defensor doctor 
Enrique Roig, proponiéndose todos 
los estudiantes de la Universidad 
asistir en pleno al acto. 
Los estudiantes se hallan agrade-
cidos de las deferencias que ha teni-
do el Tribunal para con ellos y es-
pecialmente su Presidente el doctor 
Ricardo R. Lancís. 
c. 343 
E l m o n u m e n t o a P e d r o M e 
Con el anuncio el comerciante vence la com-
petencia, porque convence al público de 
Que está en condiciones de satis-
J^er sus gustos. 
C O I C O S 
1 6 ^ 
\99 
n e n o e z 
Don Pedro Menéudez de Aviles, el 
gran Adelantado de la Florida, ten-
drá en la villa de su cuna el monu-
mento a que se ha hecho acreedor 
por su gloriosa actuación en el ser-
vicio de su patria. 
Organizó escuadras, conquistó te-
rritorios, educó y gobernó colonias 
nacionales, fué útil a su patria, leal 
servidor de su Ley. 
Avilés se dispone a levantar un 
monumento al hijo esclarecido. 
Se formó allá, para llevar a cabo 
tan noble prepósito, la siguiente jun-
ta: 
Comité de Honor. 
Excmo. Sr, Ministro de Marina. 
Excmo. Sr. Comandante General 
riel Apostadero del Ferrol. 
Iltmo. Sr. Gobernador Civil do 
Oviedo. 
Excmo. Sr. Gobernador Militar de 
ia provincia y plaza de Oviedo. 
Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo de 
Oviedo. ' 
Excmo. Sr. Duque del Infantado 
Presidente del Consejo de las Orde-
nes Militares. 
Excmo. Sr. Conde de ReviUaglgedo, 
descendiente del ilustre marino. 
Sr. D. José Manuel Pedregal, Di-
putado a Coi'tes por Avilés, 
Sr. D. Carlos Lobo de las Alas, Al-
calde de Avilés. 
Comité Ejecutivo: 
Sr. Marqués de Perrera y de San 
Muñoz, Presidente. 
Sr. D. David Arias García, Vicepre-
sidente. 
Sr. D. José María González del Río, 
Tesorero. 
Sr. D. Julián Orbón, Secretario. 
Vocales: 
D José María Cebreiro, D. Rodri-
go García de Castro, D. Cándido Alón 
so Jorge, D- Eugenio Sánchez, don 
Manuel G. Wés, D. Antonio Alonso 
Jorge, 
A este patriótico proyecto no po-
drán por menos los avilesinos resi-
dentes en Cuba que sumarse y con-
tribuir con entusiasmo a facilitar 
los medios de llevar a cabo su reali-
zación. 
Ya aquí se ha. formado un comité 
ejecutivo con tal objeto. 
En la casa del acreditado comer-
ciante e industrial don Ramón Ló-
pez, hubo ya una reunión de avilesi-
ros. 
Se cambiaron impresiones sobr<5 él 
asunto y se acordó desígnair el comi-
té, el cual quedó constituido en la si-
guiiente forma: 
Presidentes de Honor: 
Excmo. Sr. Ministro de Espa-ñc 
Excmo. Sr. Marqués de Avilés. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA. 
D. Narciso Maciá. Presidente del 
Casino Español de la Habana. 
D. Vicente Fernández Riaño, Pre 
Bidente del Centro Asturiano de la 
Habana. 
Presidente: D. Ramón López Fer-
nández, 
Primer vicepresidente: D. José An-
tonio Rodríguez. 
Segundo vicepresidente: D. Víctor 
Campa y Blanco. 
Tesorero: D. Leopoldo Campa y Ló 
pez. 
Secretario: D. José Cueto y Gonzá-
lez. 
Vocales: D. Víctor Echevarría, don 
José Alvaré, don Restituto Alvarez, 
don Rafael Suárez Soiís, don Cirilo 
Alvarez, don Segundo Pola, don Ge-
rardo García Robes, don Rafael Fer-
nández, don Benjamín Orbón, don 
Antonio de los Heros, don José In-
clán Galán, don David Hevia, don Jo-
;?é María Vidal, don Servando García 
Poüa, don Gustavo Maribona, don Jo-
sé Ramón Viña, don Sabas E . Alvaré, 
don Lucio Solís, don Benito Gonzá-
lez Ovies y don Alberto Alvarez Her-
nández. 
En breve se reunirá el comité para 
activar todo lo relacionado con este 
asunto. 
E) mejor éxito auguramos como 
resultado de sus gestionesi, por ser to-
das personas entusiastas de las cues-
tiones que afectan a la villa amado, y 
porque han de encontraa* el mismo 
entusiasmo en todos sus paisanos, a 
los que han de acercarse para pedir 
su- concurso a osta obra de patriotis-
mo y justicia. 
E f e m é r i d e s É ! a s e m a 
DOMINGO 9 DE ENERO DE 191G 
Cuba.— E l Obispo de Cienfucgos 
Monseñor Aurelio Torres renuncia 
•su cargo por motivos de salud. 
—Perece ahogado un boy scouten 
La Bien Aparecida. 
Europa, — Empeora el conflicto 
huelguista de Barcelona. 
—Los aliados evacúan definitiva-
menia la península de Gallípoli, ter-
minando ir campaña de los Darda-
nelos. 
—Eli acorazado ingléo "King Edj-
ward" se va a pique por haber chot-
eado con una mina. 
LUNES 10 
Cubí>. — Muere en la Habana el 
general José Fernándei; de Castro. 
- ^ E l crucero "Patria"' emprende 
su cuarta viaje de instrucción. 
Europa.-— España proteste contra 
Inglaterra por la detenciór. ¿c sus 
barcao tmercantesj-
—'Decreto del Gobierno español 
dando entrada libre a los efectos 
alimenticios. 
—Ofensiva de los alemanes en la 
Ohmpagne. 
—Insurrección en la isla de Sa-
nios . 
MARTES 11 
Europa.—'Son expulsados de Bar-
celona vai'ios agitadores ingleses. 
—Montenegro en poder de los aus 
triacos. 
MIERCOLES 12 
Cuba,— Regresa a la Habana el 
señor Ferrara. 
Europa.— Está en vías de arreglo 
la huelga de Barcelona. 
—Londres se halla libre de zeppe*-
lines. 
—Los franceses toman la isla de 
Corfú. 
—Turquía niega lo de las matan-
zas de Armenia. 
—Los rusos aprietan su ofensiva 
en la Bukowina. 
América.—Termina la huelga de 
Yongstown, E , U. 
— Pancho Villa manda fusilar 19 
individuos, algunos de ellos ameri-
canos. 
—AllTredO'- Moreno es proclamado 
Presidente del Ecuador. 
JUEVES 13 
Europa.— Son llamados a Berlín 
Von Buiow y la Reina de Grecia. 
— E l "Uronian" torpedeado y el 
"Glengylle". 
VIERNES 14 
Europa.— Descúbrese un contra-
bando de armas en Málaga. 
—Una inundación rompe los di. 
ques de Holanda. 
—Terremoto en Midlaw (Inglate-
rra) . 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se-
rán conducidos al Cementerio de Co-
lón, los despojos mortales de la que 
fué virtuosa y bondadosa dama, do-
ña Rafaela Fernández, viuda de Ole-
deros, fallecida cristianamente a la 
avanzada edad de ochenta y dos 
años, dejando gratos recuerdos en 
cuantas personas la trataron. 
Fué la señora Rafaela Fernández 
amante madre de los señores Tomás, 
(éx-alcalde de la Habana), Eladio y 
Leopoldo Mederos y Fernández, co-
nocidos almacenistas de tabacos, y 
abuela del doctor Leopoldo MedVos. 
A estos, como a los demás familia* 
res, damos nuestro más sentido pé-
same por la desgracia que les afh'ge. 
La fúnebre comitiva partirá, como 
hemos dicho, a las cuatro, de la casa 
número 105, de la Calzada del Mon-
te. 
¡Descanse en paz la bondadosa do-
; aparecida! 
Se encuentra al cobro, en el Ban-
co Español, taquillas 1 y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las hora,s de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a, m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 da 
Febrero próximo. 
También ha sido puesto al cobro 
rn el Municipio, taquillas. 3 y 5, e,! 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence" el plazo para pagar e,sta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de ser puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
' D E ? m c i o Ñ 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la denti-
ción, se curan con él Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
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^ AGIWA CUATRO. 
a p r e n s a 
Entre las varias y muy útiles 
enseñanzas de la guerra merece 
atención lo dicho por uu colega 
habanero sobre el nuevo giro que 
ouede tomar la vida social des-
pués de la terrible lucha de E u -
ropa. 
Dice: 
El Gobierno de Alemania, que 
desde hace mucho tiempo tiene re-
suelto el problema de la propiedad 
de los ferrocarriles, ahora acaba de 
resolver el problema del manejo de 
les alimentos. El comerciante que 
t-̂ nga comestibles que vender, ya no 
puede calcular cuánto dinero Habrá 
en el bolsillo del comprador y con 
arreglo a eso qué precio deba po-
uerle a la mercancía. El Gobierno 
alemán se dirige a él y le dice: Esta 
guerra no se ha hecho para que us-
ted se enriquezca, para que usted se 
haga indebidamente rico. Sabemos 
qué canudail de producto? tiene us-
ted, y nos haremos cargo de ella pa-
yándole el precio que debemos pa-
garle, .̂el precio regular y corriente 
cíe la mercancía. 
El especulador en artículos de pri-
mera necesidad, probablemente pro-
fesa ideas socialistas, con la mayor 
naturalidad del mundo las proclama 
por todas partes, aun imbuyendo de 
vsas doctrinas los cerebros de los 
mismos a quienes explota; pero 
cuando llega la hora del monopolio, 
de la especulación, todos los prin-
cipios de humanidad y hnsta do pa-
triotismo, quedan relegados al más 
insensato olvido. 
La guerra ha. enseñado al mundo 
que el gobierno puede" hacer mu-
chas cosas mejor quo los Individuos 
y que las empresas particulare1;. Y 
no can? duda de que cuando esta 
guerra termine, los gobiernos han del 
hacer uso del conocimiento adquiri-
do. 
E l ideal del socialismo, no hay 
duda que es cosa admirable. Él 
Estado, tutor «proveyendo las ne-1 
cesidades del pueblo para librarlo i 
de los abusos de la explotación i 
mercantil. 
Pero la dificultad está en que 
los que han de administrar loa 
bienes del pueblo, son seres sus-
ceptibles de incapacidad y de in-
moralidad como los otros, y por 
tanto, el peligro de una mala ad-
ministración no desaparece. 
_ L a fórmula práctica del socia-
lismo econóauico la dan ciertas 
empresas industriales de Guisa 
(Francia) Gante (Bélgica) Essen 
(Prusia) y otras de Inglaterra y 
los Estados Unidos, donde se des-
•cuenta a los obreros una cantidad 
determinada y le dan casas, co-
mida, sanatorio, escuela, parques, 
teatros y todo cuanto es necesario 
a dichos obreros y sus familias. 
Pero el ideal de muchos socia-
'.istas estriba en que les den gratis 
todo esto y de sueldo de contra. 
De L a República, de Jovellanos: 
La política está de capa caída. A 
lo menos, parece que en Jovellanos 
la gen'ie se preocupa ahora más de 
la zafra que del saltimbanqueo do 
nuestros políticos. 
La perspectiva de una buena fae-
na azucarera que recompense tan-
tos meses de penuria, es un proble-
ma más halagador para todos, que 
las. peroratas de los apóstoles que 
quieren redimirnos (y redimirse ellos 
de camino), pues la caridad bien en- ¡ 
tendida debe comenzar por asegurar! 
primer.) nuestro ajiaco, 
Si así piensan todos, a buen se-i 
guro que no se hubiera dado el I 
^aso de convocar apresuradamente ! 
a, las Asambleas para la designa- j 
ción de candidatos. Y si no, que j 
lo digan los conservadores y li-1 
b-erales. ' 
^lIABIO D E L A BflAKlWA 
E L I 
(VIENE DE LA PRIMERA PAG.) 
plaga tenia su origen dBsde el par-
tido Moderado, que él precisamente 
había fermado parte de una comisión 
de destinos. 
Declara la Hacienda Pública en 
bancarrota, y tiembla por la suerte 
de ésta si la reelección se acuerda. 
Habló más de una hora, terminan-
do su discurso haciendo presente que 
el programa del Partido no se había 
cumplido por el gobierno, que aque-
llas solemnes promesas electorales s© 
habían olvidado. Lamenta la impu-
reza del ambiente reinante, y el ejem 
pío que se dejará a los gue vienen 
detrás. Censura que el Presidente no 
halle un hombre en el Partido capaz 
de tomar las riendas y creyéndolo así 
se reelija. 
RICARDO DOLZ 
La Asamblea aplaude ?il señor. Dola 
durante mucho tiempo. No es su áni-
mo fatigar la Asamblea. Contestará 
algunas alusiones y hablará sobre las 
amenazas revolucionarias aún antes 
de la campaña electoral. Juzga tales 
amenazas imposibles. (Freyr6 grita: 
"La Historia se repite".) Pide el doc-
tor Dolz, que la Asamblea ni acepte 
ni rechaze la moción, pues a ésta 
pudiera oponerse otra que dijera "Xo 
ha lugar a deliberar", pero la liber-
tad debe reinar en los debates (Aure-
lio Alvarez) ,;no5 otorgan esa mer-
cad? Dolz. "Conceder un derecho no 
es otorgar una merced". 
Confiesa que no es íu actúa;-ón 
activa, figura como un número en 
el conjunto. 
Alude a Wifredo Fe-.iández. quien 
en su artículo titulado "Yo, que Si.>y 
cs-rañol''... había dem «.trado airor 
'i la patria. 
Habla de su actuación en el Mode-
rantísmo. Actualmente es partidario 
del General Menocal, y demuestra 
que la Constitución consiente la ree-
lección . 
Afirma que la ciencia niega el 
rceleccionismo. 
El señor Dolz cree que no es el 
momento de abordar el problema. De-
fiende al partido Moderado, el cual 
está libre de culpas ante la Historia; 
estas pertenecerán siempre a la revo-
lución de Agosto. 
Fustiga a los que amenazan con la 
revolución, diciendo que no quiere 
una república que subsista por la 
benevolencia de los señores revolu-
cionarios, y no por sus virtudes y por 
la ley y la libertad. 
OTRA VEZ F R E Y R E 
Aludido por el señor Dolz, el señor 
Freyre volvió a hablar, recordando 
al señor Dolz, que en las horas su-
premas, le habían abandonado y sólo 
él había defendido al Partido Mode-
rado,' imponiendo a sus contraríos 
e] r̂ spetr) que merecía. 
Reclama el derecho que tiene a de-
fender sus idea's y reconocer sus er-o 
res. El no tiene el valor del bravucón 
ni el de un'duelista, pero sí el de los 
hombres que entran en un lugar que 
saben no se les quiere, a luchar por 
sus principios. 
W I F R E D O FERNANDEZ 
Combate bravamente las reeleccio-
nes, ellas son la muerte del sufragio, 
ellas traen la caída de las glorias na-
cionales, precipitándolas en el abis-
mo. 
Juzga a los reeleccionistas enemi-
gos del Partido. Los programas obli-
gan a los partidos y en este caso se 
vulnera el programa conservador. 
Combate los principios del doctor 
Dolz. calificindolos de sofísticos. 
Critica a los elementos pertene-
cíenites al partido, que nunca acuden 
a ilustrar los problemas del mismo, y 
sin embargo, cuando llega el momen-
to supremo invitan al soldado aquel 
de las trincheras que diera el grito 
de ¡Arriba los muertos! salvando la 
trinchera. 
El invoca a los "muertos" que ha-
blen y ojalá que traigan la solución 
deseada, sin que haya que lamentar 
que salvando la última trinchera de 
la reelección, no pierdan la última 
trinchera del civismo. 
Quiere que la ¿elución qué re-
caiga en la Asamblea lleve los aplau-
sos de hogar en hogar, que la derrota 
«ca abrumadora, y que si triunfa la 
reelección, que no llegue un día en 
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~ VIENNE 
T o d o e l M u n d o l o R e p i t e : 
C o n 
S y r g o s o l 
C u r é m i B l e n o r r a g i a . 
VENTA: EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T A R I O S * S A R R A ' J o h n s o n , T a q u e c h e u 
. J. G o n z á l e z , M a j o C o l o m e r . 
que vengan arrepentidos como el se-
ñor Freyre. 
Fué un gran discurso, y la Asam-
blea le aplaudió repetidas veces. 
COYULA 
Defendiendo la reelección pronun-
ció un elocuernte discurso. Cree que 
la salvación del país de la recurva del 
ciclón liberal reside en confirmar el 
actuar gobierno en el poder. Analiza 
y comenta los discursos de los con-
trarios, obteniendo frecuenteg apíau-
i sos. 
I Aplaude a la libertad que reina para 
¡ expresar las ideas en todo- el país, y 
j es seguro que el gobierno procederá 
¡ siempre brindando todas las garan-
tías a sus contrarios, y siendo así si 
hay osados que recurran a las armas, 
seria una buena obra que se supri-
mieran con mano fuerte. 
Crfee que la propaganda de violen-
cias que ofrecen los anti-reeleccionis 
tas es perjudicial al crédito del país, 
además de ser falsa. 
Pide que el pleito pe resuelva en 
familia, para que este sea aeptado 
por los conservadores y elogiado por 
los adversarios. Fué muy ovacionado. 
OTRO D E B A T E 
La moción presentada por Maza y 
Artola vuelve a ser objeto de anima-
do debate. Tornan parte en él Mul-
kay, Gonzalo Freiré, Cosme de la 
Tórnente, Collantes y otros. Al fin, 
se acuerda someterla a votación se-
creta, después de dos horas de re-
ceso. 
LA VOTACION 
. A las diez el señor Agrámente 
anuncia la continuación de la Asam-
blea y comienza la votación. Esta 
dió el siguiente resultado: por la 
reelección, Q2 votos; en contra, 71. 
La Asamblea en medio de grandes 
aplausos, dió vivas a la reelección, al 
Partido, al General Menocal y al ge-
neral Xúñez, El público que esperaba 
el resultado en la calle, dió también 
numerosos vivas al conocer el escru-
tinio. 
El señor Guevara, pidió que se sus-
pendiese la sesión hasta hoy a las trcs 
de la tarde, pues teniendo en cuenta 
el voto de los Secretarios de Despa-
cho y de los ex-Secretarios, las fuer-
zas estaban demasiado equiparadas, 
por lo que se hacía necesario el in-
terregno de unas horas para tomar 
una orientación que aune las volun-
tades y sea el partido Conservador 
am«n obtenga el fruto de ese acerca-
miento moral y espiritual que debe 
remar en sus fdas. 
Se levantaron algunos murmullos 
y el señor Wifredo Fernández, aooyó 
enérgicamente al señor Guevara,'acor 
dándose de conformidad. 
Los delegados de provincias se aso 
ciaron al acuerdo. 
Anüncio 
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L a P r á c t i c a y l a E x p e r i e n c i a . 
Usted, como tantos otros que por aquí han pasado, sanará pronto de su reuma tomando 
d Ant irreumát ico del D r . Russell Hurst , de Filadelfia. H e testimoniado muchas curaciones, 
las de todos a quienes se le ha dado, enfermos de reuma articular, muscular, gotoso. E l alivio 
es inmediato, la curación rápida. Tengo fe ciega en el Ant irreumático , por los éxi tos que 
he visto. ^ 
P í d a s e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a i s l a . 
«UUUMWUW 
LOS QUE ACOMPAñARON A L GE-
NERAL MENOCAL AYER TARDE 
Ayer se pasaron la tarde en Pala^ 
tío, acompañando al General Meno-
cali, los señores siguientes: Secretario 
de Justicia, doctor La guardia, los ge-
nerales Pedro Betancourt y Martí, 
doctor Raimundo Menocal, Alberto 
Farrés, Capitán del Puerto coronel 
Jane; Eduardo Montalvo, Arturo P11-
melles, Charles Hernández, doctor 
Alvarez Cerice y Alicio Ar^üelles. 
Ed Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, almorzó en Palacio, donde 
permaneció hasta las tres dte la tar-
de que salió para la Asamblea Con-
servadora. 
A las nueye menos cuarto de la 
noche llegaron a dicha casa los se-
ñores Montero y "Coco" de Armas, 
para dar cuenta al señor Presidente 
de que la sesión se había susoendido 
y se reanudaría a las diez. 
LAS PRIMERAS NOTICIAS DEL 
RESULTADO DE LA ASAM-
BLEA 
Las primeras noticias del resulta-
do de la Asamblea ee las comunicó 
al general Menocal, el capitán del 
Puerto, señor Jane, a quien acompa-
ñaba el capitán Panne. 
El General Sánchez Agrámente, en 
su carácter de Jefe del Partido, le dió 
cuenta oficialmente después, del re-
sultajdo de la Asamblea, 
Acto seguido fueron llegando al Pa 
lacio los señores Meneses, el Secreta-
rio de Sanidad, doctor Núñez, el Sub-
secretario de Hacienda, señor García 
Echarte; el señor Eduardo Montalvo, 
Tómente, los representantes señores 
Vi H alón y Rivero, el Secretario y 
Subsecretario de Gobernación, seño-
res Hevia y Montalvo, el General Ca-
rrillo, y su hermano Justo, Ernesto 
Font, el representante Lassa, Mendi-
zábal, Senadores Ajuria, Coronado y 
Dolz, señores Iglesias y Gonzá'ez 
Lanuza, Parody, el general Rafael 
Montadvo y el Secretario de Estado 
.̂ eñor Desvernine, y la mayoría de los 
Delegados y muchos simpatizadores 
de la reelección. 
UNA MANIFESTACION 
Después llegó también una mant-
festsción entusiasta, cuyos comno-
nentes dieron ininterrumpido? vivas 
a! general Menocal, hasta hacerlo sa-
lir al balcón, desde donde saludó a 
los manifestantes, a quienes el señor 
Montoro dirigió la palabra para decir-
los: 
"El General Menocal me encarga 
dó a ustedes las gracias por esta 
atención y siarnificarles el aprecio 
aue hace de ella". 
Cuando a las doce y media de la 
noche nos reth-amos del Palacio, aun 
quedaban el gran número de amaros 
del señor Presidente, discurriendo so-
bre el resultado de la asamblea. 
U c o n f c r ^ ^ 
s á b a d o 
"MILANES, LUACES Y LA AVE-
LLANEDA", POR E L DR. SAL-
VADOR SALAZAR" 
La segunda de las conferencias de 
extensión universitaria tuvo lugar el 
15, por la tarde, en el salón respec-
tivo de la Universidad, a cargo del 
joven catedrático doctor Salvador 
Salazar, de la Facultad de Fislosotia 
y Letras. 
La exauisita labor realizada per 
el doctor* Salazar nos permitió abar-
car la diversa actuación de esas J ' 
guras que constituyen un tríptico 
glorioso en nuestra literatura dra-
mática. 
Precisaríamos tiempo y espacio no 
disponibles para complacernos en 
trasladar a los lectores del DIARIO 
D E LA MARINA una detallada re-
seña de aquel precioso bosquejo his-
tórico-literarin del teatro cubano en 
el siglo XIX. 
La lectura que realizo el doctor 
Salazar, de su escrupulosa investiga-
ción, cautivó plenamente la atención 
del auditorio, el más nutrpdo, que 
en mucho tiempo se había visto ?n 
estos actos culturales. 
Y no se manifestó inferior a la 
esperanza de la concurrencia, que avi 
damente siguió el curso de tan com-
plejo y minucioso estudio, en que 
no solo revivió en nuestro recuerdo 
ios argumentos de aquellas obras te-
nidas por principales en los tres au-
tores cubanos, sino que llevó su la-
bor de bibliografía a la crítica sere-
na y fusionó el afecto de sus actitu-
des'y vocación con la severidad que 
un juicio imparcial reclama. 
En el estudio de las obras de Mila-
nés, puso de manifiesto, corroborán-
delo plenamente, sus dos caracterís-
ticos: la facilidad como versificador y 
su tendencia docente, didáctica, co-
mo terapéutica social que al literato 
incumbe. 
De Luaces marcó una divergencia 
apreciativa en que sintetizó felizmen-
te su juicio critico al conceptuarle re 
formador por el buen gusto que acu-
saba su cultura y la falta de armonía, 
la debilidad que su teatro ^ ofrece. 
Y, acuciosamente, señaló la causa 
de esa característica, derivada del in-
tento que determinó su fracaso, al 
pretender llevar los recursos del dra-
ma moderno a la viril tragedia clá-
sica. 
Al afirmar que no son poetas lo^ 
escritores dramáticos cubanos, creí-
mos salvaría a la Avellaneda, cuya 
ejecutoria no cabe mermar,, al menos 
después de conocer el trabajo que 
publicó el poeta oriental Regino E. 
Boti en "Cuba y América", titulado 
"La Avellaneda como metrificadora". 
De la excelsa poeta se expresó en 
los términos que la inimitable gloria 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda 
tiene ganada para siempre en el - ar-
naso cubano, glosada al rectificar 
un conocido aforismo descriptivo de 
la Avellaneda en esta forma: "Es 
mucha mujer ésta gran mujer". Aun-
que, supérflua, queremos dejar con-
signada la súplica de que el trabajo 
leído ayer por el doctor Salvador 
Salazar sea impreso. 
¿Qué menos merece la necesitada 
difusión de nuestra historia literaria? 
Al terminar su magistral trabajo 
el doctor Salazar fué cariñosapiente 
aplaudido, en justo premio al inapre 
dable rato que brindó al selecto pú-
blico. 
En el que anotamos a las siguien-
te 5 personas: 
Señora América Castro de Salarar. 
Terina Arango de Mestre, Elodia Ca 
so, Juana Carrillo de Castillo, Mar-
garita Armas de Baez, señorita Mer 
cedes Casáis, Carmen Sevilla, Gra-
ciela Soto, Rosa Doval, Francisca 
Guerra, Aurora García. Isabel T. Ro^ 
driguez. Rosina Roggi, Mercedes 
Puig, Doctora Estrella Granda, M. 
Teresa Blanco. Carmen de la Puente, 
M. Josefa Michelena, Josefa Blanco, 
María de la Puente, Angela Sala, T« 
resita Merino, señorita Gutiérrez y 
otras cuya obligada omisión disculpa 
tendrá en lo involuntaria. 
Los doctores Evelio Rodríguez 
Lendián, Carlos de la Torre, Mimó 
C, Mañalich, Massip, Bertrán, Mes-
tre A., Hernández S., Llaurós C , 
García, señores Raimundo Cabrera. 
Carlos Genova de Zayas, Cario? Val 
dés Miranda, Andina, A. Fernández 
Valdés, M., Baez J . , y numerosos 
alumnos de las Facultades de Filo-
sofía, Letras, Pedagogía y Derecho. 
E l doctor Salazar recibió el rego-
cijo; de haber rendido una bella jor-
nada en la plausible tarea de esta-
ción universitaria. 
Nuestra enhorabuena. 
D o n A n t o n i o d e 
Este distinguido v 
estimado amigo micUtrl ^ 
Clenfu^s. ^ e m b a ^ ^ 0 ' ' í 
para diolm ciudad . ay6f 
Dicho señor de Roo» . ^ 
un folleto rTratado fie , ^ h ^ . 
de los meses'), verdadl.'* «SJ 
lioso y sugestivo. aae,amentear3| 
Pronto se eoiiveitirt, . ^ 
en un Ubdto ,le verdaS0 fo^ 
para los Joyeros. v (Iol í , a V , i 
tiempo para todo el J ^ 0 * pí^ 
tiene el señor de RoS S f o ; ^ 
ccrlo mucho más extenso v J e W 
en tres panes: Uter;m£ 
Comercial. la' Técuica 
Será un volúmen de conc, 1 W 
nicas y dolnitable en al^ llltas 
del arto y «nías \Z Z l ^ X 
le. do conocer a fo, a < 
los doce meses, podrán s 
deseos: v para aqlloli0á ^ f a ^ ^ 
can mas que rl deleite y oi ao ^ 
po, tendrán hermosas íectní.^íi-
recrearse; desdo ol simbolism ^ 
diferentes piedras, has^ ía?,0 í e5 
de ollas referente a la. vw, ^ 
poseen, etc., etc. Tl,des 
E l señor de Rosa, nai.„ 
mejor la gran demanda n , / ^ 




el mejor'de los éxitos ^ ^ ™ 
del susodicho folletica y t^,,11^ 
las joyas ron las menrionS* ^ 
(Iras, ha nombrado •>< cmr ^ 
ciudad a la distinguida y 0111? ^ 
rita Engracia García, a rmi Seño-
complacemos en felicitar fio - ^ 
l  en .mlol(i
-vo VT.IIUJS pĵ  
tica y envidiable misión, " foliJ 
cion que hacemos extensiva »> ^ 
Antonio de Rosa por el ' 
la elección que ha tenklo 
U í d a O b r e r a 
LA UNION DE FOGONEROS 
En Oficios y Luz, local social de la 
Unión de Fogoneros, tuvo efecto la 
reunión anunciada, bajo la presiden-
cia del señor Segundo Belta-án. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Sanz, Domenech, Martínez y 
" êña, tratando de llevar al ánimo de 
los obreros que allí acudieron la ne-
cesidad de la Unión entre los fogone-
ros, marineros y similares, con el xln 
de volver a levantar sus asociaciones, 
para defenderse contra los mil acci-
dentes que se oponen a su mejora-
miento, y de terminar las desave-
nencias de unos obreros con otros 
que a diario han surgido por haberse 
roto el lazo de solidaridad que unía 
a los trabajadores de bahía, logran 
do con ello que se traten en |)ttrt3 
como fieras, cuando un solo interés 
existe; el pan del hogar. 
Manifestaron en sus arengas que 
toda 'la consideración adquirida al 
través de los años ha desaparecido, y 
a fin de reparar ese daño se les pide 
a todos nuevaanente su concurso. 
E l Reglamento ha sido reformado, 
ofreciendo amplios horizontes a los 
bi'acefors y jomaileros. En tal sentido, 
t:e llevará adelante una activa pro-
paganda general por el Comité que 
preside e' señor Beltrán. 
A las diez terminó la reunión. 
LESIONADO 
Al caerse en ¡a litografía del se-
ñor Angel Estrugo, se lesionó en 
antebrazo derecha, Rafael Carbonc'i 
«ie Belascoain 8&. 
DR. MANUEL MENENDEZ 
Después de breve estancia e î, 
Habana, ha salido para Norte Am' 
rica en viaje de recreo, nuestro aí 
go, el inteligente joven, doctor M 
nuel Menéndez Valdés, entusiaS 
Presidente del Club Aeturianó 2 
Cárdenas. 
El doctor Menéndez se propone J 
sar una corta temporada en los | 
lados Unidos. 
Le deseamos una grata estancia m 
aquellas tierras y pronto regreso, 
D. MANUEL LOPEZ, 
Ha salado para Ne>w York, en viajj 
de compras, el señor don Manuel y 
pez, socio del importante almacén 
fábrica de sombreros de Ramón I¿ 
pez y Ca. 
Deseamos un feliz viaje al sefii 
López y que regrese pronto a estj 
ciudad, donde tanto se le quiere 
Sr. Director del DIARIO DE U 
MARINA. 
<1on noticias de que muy en brete 
retornará a ésta de su dilatado y pe. 
llgroso viaje que acostximbia a hacfl 
todos los años el caballero. gcncro«c 
o inteligente industrial, señor im 
líodríguez. condueño de la graía F; 
brica de Tabacos "Horneo y Juiicia 
por algunas de las más populares tiu 
dades de JOuropa, tales como Madrid, 
Dondres, París, etc.. etc., y otras poi | 
ei mismo estilo de la mav lias, y fio» 
reciente América, para atender muy 
ciüdadosamente a los negocios pro-
pios de su industria, me entrnisté 
con el encargado general de la citada 
gran Manufactura, señer Antonio Vi-
lla García, y me dijo ¡rcr cierto qne d 
señor Rodríguez ya había embarca-
do en New York, y qnc—Dios me-
diante—lo tendríamos muy proato, 
i'.nido a sn muy querido amigo y no 
menos caballero generoso e inteli-
gente industrial y condueño también 
de "Romeo y Julieta'", señor Kamón 
Argnelles, para continuar entre am' 
bos—como ha.sta el presente—las 
radas penalidades de n̂s crecientes 
labores; por cuyo motivo, al señor 
Rodríguez le anticipo mi más cmsIM 
biemenida, y con toda la sinceridad 
de mis sentimientos, aprovecho la 
presente ocasión para saludar una vez 
más al señor Argüelles y ofrecerle 
mi respeto y nunca desmentida con-
sideración. 
DO.MIXGO AKTLNEZ. 
12S3 17 e, 
L O m C O R 
Señor Preparador de "El Grippol" 
Muy señor mío* 
Esta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que he obtenido 
usando su magnífico preparado. Ha-
ce mucho tiempo padecía de un cata-
rro crónico que me tenía sumamenti) 
molesta y por «1 que tomé muchas me' 
dicinas. Hoy, gracias a Dios, me veo 
libre de tan penosa enfermedad y & 
bí mi curación a los frascos de "Gri-
ppol" que tomé. 
Le autorizo para que haga de esta 
carta el uso que crea conveniente. 
De usted atta. S. S., 
Eugenia Fernández-
Calle ) número 103. Melena del sur-
Septiembre 17 de 1912. 
El Grippol es una medicación ^ 
gran éxito en el trataamiento de 
Grlppe, Tos, Bronquitis, Catarros, 1J' 
lerculosis Pulmonar, Laringitis y -
dos los desórdenes del aparato rs 
piratorio. 
N O T O R T U H ^ 
A F E I T ü N D O S B 
ASIENTA AMBOS FILOS A LA ^ 
100 AFEITADAS CON Ui>TA SOW» 
HOJA. 
NO BOTE LAS HOJAS DE J ^ 
VAJA DE SEGURIDAD-
La MAQUINA asentadora /• ^ 
plez le ahorrará a usted 
«tero. E l grabado aquí rep̂ viVis(! 
es una copia exacta del mar 
Invento. , -.nncj811 
Dura toda la vida.—Fácil de ^-¡w 
Precio espt^ial para la 
ción $3.25 oro americano. en ut 
Cada máquina va enva^ oiel ne' 
precioso estuche forrado de V 
ira. eo Pflí 
ua enviamos libre de Port% «3.2; 
quete certificado, al recibo u o Gv 
en Giro postal, Letra de ' gl d1' 
ro del Expréss.—Devolverernt-
hero si después de recibida ̂  
ocho días no gustase. ŷ\Q̂  
^OMPASTA HISPANO ctA' 
EXPORTACION D«£ TOD^ 
SE DE MERCANCIA^ ^ ( 
200 Fifth Avenue, New i'oi*^ de A. 
fíNERO 17 DE 1916. D I A R I O D E L A M A R O f A PAGINA 0IN0O. 
tuceníaflos ae M e e ? i m í o o , ? o n ¡ o e i f lmsnws^. 
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Un domingo animadísimo! 
Solo sintetizando detailles, redu-
odéndose a lo más capital y más sa-
liente, podrá el cronista salir airoso 
de su cometido. 
No liaré hoy largos relatos ni ex-
tensas reseñas de cuanto ha disfru-
tado nuestra sociedad en las emocio-
nes diversas de un día incomparahie. 
Nada de descripciones. 
Un resúmen de las fiestas principa-
les es todo io que ahora puedo ofro-
cer. 
No mo comprometería a mas. 
Mañana de almuerzos. 
Así, de grandes almuerzos, ha 'Sido 
la de ayer positlivameaite. 
L Los hubo, y organizado® en razón 
a circunstancia" distintas, en el Yachc 
Club, en Miramar y en el Jockey 
Club. 
¿Por cuál tuve que optar? 
Por el último, ya que a olio me 
obligaba la invitación que como ho-
nor indeclinable me fué hecha en for-
ma amabilísima. 
Mi deber, lo reconozco, era sumar-
me al homenaje de que fué objeto, 
ton el almuerzo que se le ofreció en 
Miramar, un compañero en la cró-
ica que por leal, por cariñoso y por 
consecuente tiene ganado de mi par-
te afecto tan grande como el señor 
Alberto Ruiz. 
Y en el almuerzo del Yacht Club 
mi cubierto, separado deferentemen-
te, quedó vacío. 
Sé todas las congratulaciones re-
cibidas por el popular cronista de El 
Mundo y de ellas me alegro con toda 
el alma. 
Bien se las merece. 
Y sé, por otra parte, la animación 
reinante en aquella mesa dol Yaclit 
Club mientras centenares de socios 
íaboreaban pilatos ajustados a un mc-
rú genuhiamente criollo. 
Pero yo, en el Jockey Club, tenía 
plenamente justificada mi presencia. 
No podía eludMa. 
;. A qué el almuerzo ? 
Festejando la elección para la prj-
pidencia del Cuba América Jockey 
Club de un caballlero tan distinguido 
\T que tantas simpatías cuenta en 
nuestros mejores círculos sociales co-
mo el señor Guillcrmio Lawton. 
Elección plausible. 
Recae en un clubraan simpático y 
espléndido que se hará digne en el 
desempeño del alto cargo de senie-
íante designación. 
Desarrollará el señor Lawton en 
favor de ese organismo social las más 
beneficiosas iniciativas. 
Entrará ahora el Club House del 
Mpódromo de Marianao en una era 
<ie animación que para inaugurarse 
brillantamente ha de tener como pri-
mer capítulo la fiesta que allí ha dis-
puesto ofrecer, y que parece llamada 
a ser uno de los altos acontecimien • 
tes de la tempoi-ada, el gentleman 
cumplidísimo Miguel Mendoza. 
Fiesta en ia noche de mañana del 
más elevado rango y de la que ad-
vertíanse ayea.', en algunos adornos 
del salón, los primeros preparativos. 
Vuelta al almuerzo. 
En la mesa, afectando la forma de 
fea T, los comensa'les componían un 
íínmo numeroso. 
En puestos de honor tenían su cu-
bierto el presidente entrante, señor 
íawton, y el presidente saüíente, se-
l1or Adolfo Ñuño, el distinguido eâ -
''Pilero que por voluntaria decisión 
deja un cargo, tan digno do sus pres-
agios personales, por atenciones pro-
fesdonales y duelos de familia que lo 
'«leían de su cumplimiento. 
Rodeando a los señores Lawton y 
Ñuño so veían también en puestos de 
honor a Mr. Frank Steinhart, a Mr. 
D. Bvown. insustituible director 
del Orirntnl Park y al que es secra-
Jatío de la empresa, el distinguido 
"bogado Mario Díaz Irizar. 
. Y entre estos caballeros, y en gra-
^ a una cortesía que -.me deja muy 
^conocido, tenía yo mi cubierto. 
Miembros dol Jockey Club, en su 
^ayor narte, eran, entre aquel con-
Wirso, W. Harrv Smith, J. M. Drarper, 
"loso Rerpiñán, Carlos Fonts y Jun-
to, doctor Herrera, Henry Ruhlender, 
g; N. Brown, B. H. Lansdaile, Lucio 
Jorge Albarrán, C. J. Fitzgcrald, H. 
D. Brown (júnior), Carlos Arnoid-
son. Salmón y el simpático Chas 
Flynn. 
Un menú magnífico. 
La cocina del Jockey Club, dicho 
t-ea en honor do Giovanni AzegUo, ya 
conocido, de antiguo, entre los gour̂  
mets habaneros, quedó en ei almuei*-
íii de ayer acreditada perfectamen-
te. 
Todos lo reconocían. 
Reinó, en medio de la causerie de 
los comensales, la alegría del baüa. 
Miss. Laui-ence, la bella y esbelta 
danseuse dei Club, hizo gala de su 
maestría, de su gracia y do su donai-
re. 
Fué ceiebradísilna. 
Llegaron, ya de sobremesa, el Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. Wil 
liam E. González, y el attaché mili-
tar a la Legación. 
La orquesta del Jockey Club los 
¿aludó a los acordes del himno nacio-
nal americano. 
Se oyeron otros dos himnos. 
Sucesivamente fueron 'tocados el 
del imperio alemán y el del reino 
británico, para congratulación, bieu 
entendida poi Mr. Brown, de algunos 
< abalieros germanos e ingleses que 
se contaban entre los comensales. 
Pero faltaba el himno cubano. 
Y uno de los presentes, el doctor 
Díaz Irizar, soi-prendió a todos eje-
cutándolo en el violín entre aplausos 
calurosos de los circunstantes. 
Massaguer, el simpático Massaguer 
de Gráfico, venía de la playa. 
Me habló largo de) aílmuerzo. 
Y me habló de las elecciones efec-
tuadas para decirme lo que con gran 
contentamiento doy a la publicidad. 
Y es que fué reelecta la misma Di-
rectiva, integramente, del año ante-
rior. 
Todos quedan en sus puestos. 
Para el de Vicesecretario, que es-
taba vacante, fué designado el l i -
cenciado Manuel Giménez Lanier. 
La reelección ha sido justa, ha si-
do merecida, para todos y muy espe-
cialmente tratándose de quien como 
el señor Víctor G. Mendoza se ha he-
cho irreemplazable ¿m ia presidencia 
del Havana Yacht Club. 
Eran ya las dos. 
El público empezaba a Henar el 
grand stand y se advertía en los pal-
cos la afluencia de todos los domin-
Damais de alta distinción que en 
¿ran número llegaban a las carreras. 
Estuvieron animadísimas. 
Después.. . 
La animación se corrió, como en bu 
v'ícícieo oleaje, hacia el Yacht Club. 
;Oué gran,tarde en la playa! 
Una crónica entera habría para He-
nar con la relación de la fiesta im-
provisada en la elegante sociedad de 
playa. 
Maurico y la Walton bailaron a les 
acordes deí quinteto de Bustanoby. 
Y bailaron, a su vez, parejas incon-
tables. 
Una alegría completa. 
X 
Y Miramar, el gran Miramar, co-
mo opílogo del domingo. 
Espléndida la velada. 
Pero de e-Ma, y para referirla con 
todos sus cletallcs, me reservo para 
la tarde. 
Hay mucho que decir. 
Enrique FONTANILLS. 
A n u n c i o 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e p ó s i t o : « E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A u s t r i a H u n g r í a 
Informes oficiales del Cuartel Ge-
neral austro-Mngaro. 
Habana, Enero 13 de 1916. 
RUSIA 
Les rusos, después de una prepa-
ración de artillería, atacaron seis 
veces las posiciones austro-húngaras, 
•siendo rechazados todos sus ataques, 
sufriendo pérdidas enormes. Las re-
tiradas de los rusos se convirtieron 
Varias v^oes en pánico, dándose c¡ 
caso de haberse encontrado en una 
posición delante de un batallón aus-
triaco a 800 rusos muertos. 
FRENTE BALCANICO 
El avance austro-húngaro en Mon-
tenegro continúa; un destacamento 
ocupó las alturas al oeste y noroeste 
de Cetinye, otro el monte Babyak, 
de 1,600 metros de elevación, al nor-
oeste de Cetinye. Las alturas al este 
de Cronovac, más allá de las fronte-
ras, también cayeron en manos de 
los austro-húngaros. Nuestras tro-
pas conquistaron después de un com-
hajte de 70 horas las rocas al suroes-
te y noroeste de Grahova. El núme-
ro de cañones tomados a los monte-
negrinos ascenclió a 42. Las alturas 
al sur de Beranc y suroeste de la 
frontera fueron asaltadas. Los aus-
tro-húngaros, ayudados por los al-
baneses, derrotaron el resto de un 
destacamento serbio al oeste de Icck. 
ITALIA 
En la sección de Riva, Tolmein y 
la cabeza de puente de Goers, hubo 
un vivo combate de artillería. Los 
ataques italianos contra la cabeza 
c'e puente de Tolmein fuei'on recha-
zados. Varios hidro-aeroplanos bom-
bardearon con éxito las fábricas de 
azufre y municiones, la estación, etc., 
volviendo a su base. 
And RMCourt, Francisco Negra, doctor res Valdés Rico, Migueil Ñuño, 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTA.NO Y S. RAFAEL. 
¿Queréis tomar Duen cuoco-
late y adquirir objetos de grran 
valor? Pedid el oíase " A " da 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas parral. 
| " M A I S O N V E R S A I L L E S 
I 
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M O D A S , V i ü f e g a s , n ú m . 8 5 
V a n a d o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e t r a j e s y s a l i -
d a s p a r a l a t e m p o r a d a d e O p e r a . 
1384 21 «. 
P O L V O D E A R R O Z 
D I V I N A 
^Secreto cid (BMdSLev 
H A R D I N - H A D A N C b U R T - P A R I S 
UNICO AGENTE-N.RODRIGUEZ-teniente rey. 59 
TEL. A 7403. 
Habana,- Enero 14 de 1916. 
RUSIA 
A l oeste de Galitzia y en el fren-
te de Bassarabia solamente hubo 
duelos de artillería aislados. Los 
austro-húngaros, al contrario de lo£ 
asertos rusos, ocupan todavía las 
mismas posiciones en el este del río 
Strypa y en Bessarabia, con la sola 
excepción de la posición de un bata-
llón, que en la ofensiva de Navidad 
tuvo que replegarse unos 200 pies. 
FRENTE BALKANICO 
Fuerzas austro-húngaras avanzan' 
do a lo largo de la costa Adriática, 
expulsaron a los montenegrinos de 
Budun, ocupando también el monte 
Waini Vrh, al norte de la ciudad. En 
el distrito del monte Lovehen las 
tropas pejearon ayer tarde a 6 kiló-
metros de Cetinye. Los combates 
cerca de Grahova resultaron favora-
bles para los austro-húngaros, que 
avanzaron por el valle. En el distri-
to de la frontera al sur do Avtovne 
los austro-húngaros sorprendieron y 
derrotaron aíl enemigo en las posi-
ciones montañosas. 
ITALIA 
La artillería italiana bombardeó 
las ciudades de Choto} en Judicaria, 
y la de Nago, al este de Riva. Los 
aviadores enemigos dejaron ca<ír 
bombas sobre Roncano, sin ningún 
éxito. Nuestra artillería bombardeó 
t;l campamento italiano al sur de 
Pontafel, causando incendios da la 
costa al interior. Continúan los due-
los de artillería en Tolmein y Do-
berdo. 
•n-»-»-»-i 
k m i n c e n d i o u L i s t e 
Lisboa, 16. 
Un violento Incendio declarado en 
un edificio lleno de provisiones mili-
tares ha causado daños que se calcu-
lan en millón y medio de pesos. 
Varios bomberos han quedado se-
pultados entre las ruinas. 
El Ministro de la Guerra dice que 
el fuego fué intencional. 
T o r n e o d e a j e t e 
Nueva Yorlv, Ifi. 
E l 17 de E n e r o e m p e g a r á e l gran 
temeo do ajedrez en que t o m a r á n 
parte Capablanca, Bye , B a n k s , J a -
nemski. Chajes , Fox , R n p o l ü k , B erns -
tein, Hodgcs, Rosenthal , Schroeder, 
Kost ic , Perk ins y Tenemvnrzol. 
S e o u r i í e d e s d e C a r r a n z a 
Washington, 16. 
Carranza ha vuelto a asegurar al 
gobierno americano que hará todos 
los esfuerzos posibles para castigar 
a los responsables de los asesinatos 
de les mineros americanos y que ya 
ha ordenado la persecución y captu-
ra de los asesinos, autorizando a 
cualquier ciudadano de Méjico par3 
que sumariamente, sin fermalidad 





Hoy se declaró un incendio en el 
cuartel de la Guardia Suiza, siendo 
destruidos varios uniformes. Las 
llamas se extinguieron con pronti-
tud. 
Benedicto XV se alarmó bastante, 
tranquilizándose cuando se le asegu-
ró que habia pasado el peligro. 
T e r m i n ó l a e x c u r s i ó n 
a m e r i c a n a 
Bostón, 16. 
Ha terminado la excursión pan-
americana en él Oeste de New Yorit, 
desde donde regresarán los delega-
dos a sus respectivos naises. 
V A P O R L L E G A C O 
Nueva York, 16. 
Ha entrado en este puerto sin no-
vedad el vapor "GuildhaU", proce-
dente de Cienfuegos. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
REMEDIO el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 5569 150d-4 Día 
. J . L Y O N 
Do la Facultad det Paría 
Especialista en la curaeldn rmdleal 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo do anestésico, pudlendo el ya-
ciente continuar sus luehaceroB. 
Consultas Ae 1 a 1 p. diaria* 
KePtuno, 198 (alto*) entro B«la»> 
eoaín y Lucen* 
D I S P A R O S , C A B I D I y A Z O S Y P A L O S 
E N T R E P A N A D E R O S , P O R R I -
V A L I D A D E S TUS E L N E -
G O C I O 
Entre siete y ocho de la mañana 
de ayer se produjo en el barrio del 
Vedado una reyerta de grandes pro-
porciones en. la que hubo palos, ca-
billazos y hasta disparos de arma de 
mego. 
Los protagonistas del suceso fue-
ron los empleados de las panaderías 
rivales, que se han declarado encar-
nizada guerra por motivos mercan-
tiles. 
Dichas panaderías son "El Primer 
Corazón de Jesús", situada en la ca-
lle 7a., número 6 9, y "El Corazón de 
Jesús", instalada en Línea número 
60. La primera es de la propiedad 
de Primitivo Fernández Menéndez y 
de Bernardo Díaz Quijano, y la se-
gunda de Melquíades Montes. 
La rivalidad, entre ambos comer-
cios, se ha, hecho extensiva a lasi 
dependencias de las mismas, que no 
desperdician el momento en que pue-
cen insultarse y amenazarse. 
"El Corazón de Jesús", establecido 
posteriormente, hace la contra al 
"Primer Corazón de Jesús", según 
dicen éstos y de aquí nació el ren-
cor, que ha sido hace poco tiempo 
causa de una . denuncia de usurpa-
ción de marca, a virtud de la cual 
se instruye en el juzgado de instruc-
ción de la Sección Tercera la co-
rrespondiente causa. 
A la hora mencionada, ayer, se 
presentaron frente al "Primer Cora-
zón^de Jesús" cuatro empleados del 
otro establecimiento, montados en 
los carros del mismo, llevando al-
gunos palos y cabillas de hierro, y 
ya en aquel lugar, comenzaron a 
insultarse, iniciándose a los pocos 
momentos una reyerta de colosales 
proporciones. 
Manuel Fernández Cabranés, ca-
rrero del "Corazón de Jesús", hizo 
tres disparos de revólver sobro uno 
de los contrarios nombrado Eduardo 
Legazpi Fernández, sin lograr herir-
lo, pues las balas fueron a incrus-
tarse en las puertas y paredes. 
Primitivo Fernández, uno de los 
dueños del "Primer Corazón", que 
se hallaba en 7a. y A, al ver ío que 
ocurría en su casa, requirió el au-
xilio de la policía de la novena Es-
tación, concurriendo al lugar del he-
cho el vigilante 701, Francisco tían-
tiusti, el que condujo a los conten-
dientes a la PJstación. 
Estos se nombran Eduardo Legaz-
pi Fernández, Manuel Fernández y 
Fernández y Bernardo Díaz Quijano 
vecinos de "El Primer Corazón de 
Jesús", y Lorenzo Santovenia Díaz 
Raimundo González Gotero. Manuel 
Fernández Cabranes y Angel Fer-
nández Rodríguez, de "El Corazón de 
Jesús." 
Los arrestados fueron, presentados 
por la policía ante el juez de guar-
dia, doctor Casuso, quien despuós'de 
instruirlos de cargos los dejó en l i -
bertad, excepto a P^ernánez Cabra-
nes, que fué remitido al vivac 
En el Centro de Socorro del V e l a d o 
fueron asistidos Manuel Fernández y 
Bernardo Díaz, por el doctor Veieu 
de hiperhemias y contudones de uro-
nostico leve. 
Una de las muías de la propio.^ad 
oe Melquíades Montes, fué recono-
cida por el doctor en Veterinaria 
señor Cabrera que certificó presenta-
ba golpes de índole leve en la región 
frontal. • " 
T e n t a t i v a d e robo 
En la casa General Lacret número 
3, en Jesús del Monte, domicilio de 
Manuel Valido Hidalgo, trataron de 
cometer un robo en la madrugada de 
aíyer. 
El denunciante, que sólo oyó rui-
do en el tejado, no pudo ver a perso-
na alguna. 
Del caso conoció el juzgado corres 
pendiente. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDO 
Ramón Nonato Rodríguez, domici-
liado en San Nicolás 2 46, fué dete-
nido por los agentes Iduate y Medi-
na, por estar reclamado por infrac-
ción sanitaria. Quedó en libertad ba-
jo fianza de 100 peses 
OCUPACION 
Los mismos agentes ocuparon en 
Matadero 4 un automóvil que lo fué 
hurtado el domingo a Martín Cid, 
vecino de Vives 200, por Narciso Cos-
ta Parelló ^a) Chicho, el cual se ha-
lla actualmente preso en la Cárcel, 
cuyo automóvil está valuado en 1.000 
pesos. 
La máquina presenta, además, ave. 
rías por valor de $130. 
ARRESTO 
El agente Francisco Suárez, arres-
tó a Rafael Zaragoza Nuza, vecino 
de Industria 12 5, por haberlo intere-
sado así el juez de instrucción de la 
Sección Tercera, en causa que se le 
sigue por estafa. 
D e l a S e c r e t a 
CROMOS EXTRAVIADOS 
Modesto Ruiz Alfonso, vecino de 
Rodríguez 7 0, en Jesús del Monte, de 
nuncio • qué el día 21 del pasado año 
depositó en un buzón d^ la oficina de 
Correos, tres cromos dirigidos a sus 
bijas Evangelina, María y Sofía, que 
como los cromos no llegaron a poder 
de éstas fué a Correos, donde se le 
informó que no tenían entrada en los 
libros, por lo que se considera per-
judicado en setenta centavos. 
ARRESTO 
El detective Maresma arrestó a 
Carlos Manuel Grana Ferrara, vecino 
de Consejero A rango 15, letra C, por 
reclamarlo el Juzgado de instrucción 
de la Sección Tercera en causa por 
estafa. 
Fué presentado ante dicha autori-
dad. 
HURTO 
De la casa Prado 93-B, le sustra-
jeron en la mañana de ayer a Félix 
ijeroy, vecino de Consulado 116, dos 
relojes de oro valuados en doEcien-
tos pesos, que guardaba en una vi-
driera. 
É l M i é M i o u e l i s í a d e 
Cada vez que toséis aumenta el 
desuello y la irritación de la gar-
ganta- Cada vez que toséis se 
^congestiona la membrana de los 
'pulmones. No desgarréis wás la 
| garganta y los pulmones. Tomad el 
Se ha vendido durante 976 a£o* 
Con la primera dosis se inicia el 
reposo y el sosiego; el cosquilleo 
de la garganta cesa gradualmente y 
la naturaleza completa la curación. 
Se vende en frascos de dos tama-
ños. Consultad á vuestro médico j 
y seguid su consejo. 
Cualquier buen médico os dirá que 
n» hay medicina que produzca sus me-
jores efectos si existe estrefiimiento. 
Preguntad al médico si conoce algo 
mejor que las Pildoras del Dr. Ayer 
para corregir la falta de actividad del 
nígado. 
Preparado por Dr. J . O. Ayer y Oía,t 
Lowell, Mass., E. ü. A. 
Duarte, Miguel Alonso Pujol, Uder 
fouso Moma Contreras, Antonio Sei-í 
jas y Juan F. Domenech/para la fies- í 
ta que celebrará el Comité Miguel.is-
ta de Santa Teresa en honor del can- ¡ 
didato a la Presidendia de la Repú-
blica, Mayor General José Miguel Gó* 
;nez. 
So traita de primera fiesta polí-
tica de esta índole quo va a celebrar-
se en la Habana, y por ese motivo la 
Comisión citada nos ruega que asís-
tamos a ia Plazoleta de Belén, desde ¡ 
cuyo lugar harán uso de la palabra 
personalidades de gran significación | 
liberal. 
Agradecemos la invitación. 
L a s g r u e s a s s a l u d a b l e s 
No es posible que donde no haya 
fuerzas, haya salud, por eso las rnuJl 
jeres flacas son enfermizas y para na 
4a sirven. Todas las mujeres han do 
ser de peso, para ser saludables, por* 
que las carnes demuestran que telo | 
el organismo funciona bien y que se i 
excede rebosante la salud. Ello saj 
logra por las flacas con un recons-j 
tituyente. 
E¡ mejor para las mujeres son Ja|| 
pildoras del doctor Vemezobrc, cucí 
hacen aumentar el peso, ponen las car 
nes duras y embellecen. Se venden 
en su depósito neptuno 91 y en todas 
las farmacias. 
O e s p y é s l i e J a s G i i a r e n i a 
A los cuarenta a ñ o s d e b e r í a m o í 
estar en plena edad madura. Los qu» 
abusan de su juventud, naturalmen-
te envejecen con m á s rapidez, pero 
todos debiératmos a esa edad cuidar 
más de nuestra salud. 
La;} í u e r z a s de reserva han dismi-
nuido con la edad; e l cuerpo nece-
sita un poco de ayuda &1 es que de-
seamos continuar tomando parte en 
la vida activa. E s t a ayuda es la que 
han proporcionado a millares de per-
sonas las Pildoras Bosa-das del doc-
tor Wil l iams. 
E s t a s pildoras hacen de sangra 
agua,da, sanfre r ica y pura; l levan 
nutr i c ión a ios nervios debilitados, 
estimulan el apetito y mejoran l a di-* 
g e s t i ó n ; corrigen el insomnio y loá 
dolores de cabeza. 
H a g a usted una prueba con ella< 
y v e r á que son un verdadero sos tén 
para los organismos déb i l e s ; una 
ayuda natural, porque el estimula 
que proporcionan no es el que se ob^ 
tiene con tón icos a l cohó l i cos , sino el 
quo dan ingredientes que proporcio* 
nan, de una manera natural, abun« 
dancla de uangre r ica y pura, qua 
fortalece los nervios, robustece lo< 
m ú s c u l o s y mejora la salud. 
Se venden en su botica, en el pa< 
quete rosado con la P grande. Pí* 
dalas hoy mismo y empiece a reju-
venecerse. 
Se le m a n d a r á gratis un vadoso 
l lbrito—"Enfermedades de la san-
gre"— si lo pide a doctor Williama 
Medicine Co., Depto. N. Schenecttt" 
dy. N. Y.. E. U. A. 
Hemos sido invitados de modo o?- ! 
pecial por los señores Gustavo de la 1 
Cruz, Manuel Estrada, General Juan I 
A. Bravet, Juan L. Zamora, Leoncio | 
Morúa Delgado, Francisco de la Lu^ 1 
S u l f ú r i c o d e G í e i m 
30% A Z U F R E P U R O 
ün jabón medicinal insuperable para 
el baño. \ Emblanquece el cutis, calma 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON CO., Prop 
115 Fnlton Street, WewYork City 
Tintara H1LL para el Cabello y la Barba 
pqBB Negro ó Castaño, ôc. oro. 
R I 
irba. I 
D H n a G S H B B B B H B i 
¿ S e S a b e V d . A f e i t a r ? 
Hay tantos que no saben, que hace-
mos la pregunta en serio. Un ex-
perimento muy sencillo le probará 
si sabe o no. 
1 wféit?se un lado de ,a cara' usando el 
íabón de costumbre —afeítese entonces el 
otro lado usando el 
J A B O N - C R E M A 
(en tubos comprimibles) 
seffún las instrucciones con cada tubo. Se quedará Vd. 
asombrado de la diferencia. No solo de como funciona 
la navaja smo de la distinta sensación en tun^ona 
ambos lados de la cara. »«^ua en 
G. MENNEN CHEMICAL CO. 
New.rk, N. J. ^ s A 
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E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
«PBE =5= 
p a g i n a mis. Pg&gjiO 7/A M A R I N A E N E R O 17 0 E 1 ^ . 
O T R O E S T R E N O B E R T I N I , E N E L i " N A C l O N A l » 
S a n t o s y A r t i g a s , c o n o c i e n d o l a p r e d i l e c c i ó n d e í p ú b l i c o h a b a n e r o p o r l a e g r e g i a a c t r l i 
F r a n c e s c a B e r t i n i , a d q u i e r e n t o d a s l a s o b r a s q u e i n t e r p r e t a . E s t e e s t r e n o s e t i t u l a : 
V I C T I M A d e l I D E A L 
e s u n d r a m a p a s i o n a l , e n q u e s í r e q u i e r e e l g r a n t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o d e F r a n c e s c a B e r , 
t i n i , p a r a s a i r t r i u n f a n t e e n s u l a b o r . 
G u s t a v o S e r e n a , e l i n i m i t a b l e y c o r r e c t o a c t o r , d e s e m p e ñ a p a p e l p r i n c i p a l í s i m o e n e s t a s e n 
s a c i o n a l o b r a d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
L a B e r t i n i y S e r e n a m a r c h a n j u n t o s e n l a r e g i ó n d e l a r t e . 
O Oficial.—Señorita, su silencio es antipatriótico, piense que su coiulnc 
ta la compromete y í-om promete a su familia. En nombre de 
íí\ patria, le pido a usted que nos declare ej paardero de esi; 
hombre... 
La Bertini.—No me torturen ustedes... es inútil. E l corazón me dice, 
que no hay nada en el mundo que pueda obligar a una mujt r 
a traicionar al hombre que ama. 
P I D A C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D P A R A E S T A F U N C I O N D E L L U N E S 





LA TKMPí>RMMl DF. O P E R A — -
T'.iedo ya asegurarse que la ternpo-
:aaa üiica que se iniciará la próxi-
ma semana tn el Teatro Nacional 
Ijerá brUlantísima. 
i".! conjunto de artistas es realmen-
:a -insuperable y $>tn temor a errar 
podría decirse que ni el Metropolitan, 
üe Xow York, ni en la Scala, de Mi-
íun se ha logrado yar^- estt> invierno 
un núcleo más valioso y homogéneo. 
No falta nada para que pueda des-
envolverse l i season con éxito rro-g'-
ttfflco. Tiene la Compañía una so-
'.̂ rano dramática como la Poli Ran-
3acio, que se considera una de las 
mejores del mundo; una soprano li-
gera como la Galli-Ourci, de renom-
bre universa: y de mérito extraordi-
nario; el tenor dramático Zinovieff, 
qLie es un verdadero artista; el j/ran 
tenor español Lázaro, el exquisito 
tenor lírico Gubellini, de quien se 
dice en Italia que es el mejor intér-
prete del Mario Cavaradossi, de -'Tos 
ca"; Viglione Bor-ghese, barítono de 
grandes facultades y fie fama mun-
dial;, y otros de igual valer. E l de-
corado y e". vestuario, que son lujo-
sísimos, proceden del Colón, de Co-
liseo y de la Opera1 do Buenos Aires. 
E l cuerpo de baile es excelente: la 
orquesta es la misma que hubo en el 
Nacional en la temporada de inau-
guración, y será dirigida por e! Pri-
mer Maestro Director y Conceirta-
dor Giaconi Armani y por el maes-
tro Ricardo Dellera, que figuraba en 
el elenco de la Sscala; los coros 
son muy buenos, y el Director de 
^cena es el mismo que actuaba en 
01 Cu-tanzi, de Roma. 
El abono, que supera a cuanto po-
día esperarse, se cerrará muy pron-
r->-. 'a? familia:; de la "high life" ha-
báhf-ra se han abonado, pues, cono-
riro rl conjunto' artístico y el succés 
CV» rnráeter social cinc tendrá la tem-
pi-r-rla. cuantos se hallan en buena 
j'<i ifión económica no han vacilado 
en aprovechar las ventajas que el 
Ihono lleva aparejadas. 
1.a? inscripciones aumentan y entre 
!os abonados últimos figuran—según 
I*» nos comunica—-varios turistas nor-
teamericanos que permanecerán en la 
flnViana mientras dure el espectáculo. 
s'e afirma en los aerogramas re-
ci'f '-tos, que la Compañía llega.rá boy 
a Nueva York. 
1 a. Empresa de Bracale ha cortra-
tado un tren especial para transpor-
a<},r la Compañía, en cuanto llegue, 
bssta Tampa, a donde la espera un 
>ápor de la Peninsular Occidental 
para conducirla al puerto de la Ha-
bana. 
So ha contratado tren y vapor es-
peciales para que los artistas vengan 
con toda comodidad y lleguen en el 
más breve plazo. 
XAOIOXALí.—La cinta titulada 
"Víctima del ideal". de Francisca 
Bertini y Gustavo Serena, se ertrena 
hoy, lunes, en el Teatro Nacional. 
Esta cinta va en la segunda tanda 
(doble) de la ve'.ada, exhibiéndose 
en la primera tanda (sencilla), "Una 
resurrección", interpretada por ios 
artistas Psi'ander, Eva Thomson y 





actores del teatro 
STtJiEVA I N G L A T E R R A . — Estre-
na hoy, lunes, la cinta en tres partes, 
"Una causa célebre", y repite "En 
el dintel de la muerte". En prepara-
ción un gran estreno-: "A la corte d« 
su majestal o mi vida por la tuya.', 
por la Hesperia. 
PAYR.ET.—La compañía de Regí- | 
no estrenará esta noche en primera I 
tanda la revista de actualidad titu-
lada " E l lío de la moneda". 
E n segunda tanda se repetirá " E l 
Patria en España." 
CAMPO A M OR—En el teatro Cam-
poamor todo va a, pedir de boca. Si-
guen desenterrando cadáveres y es-
tronando obras tan nuevas y fresque-
citas como F.? pabre Valbnena, "Los 
chicos de la Escuela" y "La caz?, del 
oso." 
"Al salir el sol 
canta la perdiz." 
Sigue el tenor señor García Rome-
ro hablando para dentro y haciendo 
mimos con o! tono melifluo de su 
voz. Sigue el señor Cavero, tenor aba-
ritonado o barítono atenorado, rom-
piéndose en gallos la garganta y 
rompiendo los oídos al público. Si-
gue el barítono señor Moreno sin 
saber qué hacer con los -brazos que le 
estorban, sin saber qué hacer con las 
frases que óe le atropellan y sin sa-
ber qué hacer con su hermosa voz, 
que en su garganta se encuentra fue-
ra de su centro. 
Y sigue el señor La Villa desaho-
gando su mal humor contra los ar-
tistas, contra los empleados, contra 
ej público. 
E n tanto los señores Meana, Ro-
sell y Rafael Díaz, actorev- de indis-
cutible talento, hacen esfuerzos su-
premos para subsanar pecados nje-
MA OISTE.—Santos y Artigas 
han cedido ¿-.u gran película Macistc 
para una función especial que se' ce-
lebrará en el Teatro Guanabacoa, hoy 
hiñes. 
E L E M I G R A N T E . — E l eminente 
trágico italiano Ermete Zacconi, es| 
e: intérprete principal de la cinta ti-
tulada " E l emigrante", que Santos y 
Artigas estrenarán muy pronto. E l 
7iombre de Zacconi en una película 
es una garantía de su éxito. 
m E G R A M A S O E L A I S L A 
D E MATANZAS 
GRAN P A R A D A M I L I T A R . — 
CIDIO. 
Matanzas, enero 15, a las 3 y 
SUI-
DO 
MARTI.—En este teatro, donde 
tantos triunfos obtiene el señor San-1 
ta Cruz, va esta noche la preciosa] 
obra del notable dramaturgo Martí-1 
nez Sierra, y del malogrado y genial' 
maestro TJsandizaga, "Las golomlri-l 
ñas", interpretada por las mejores! 
partes de la compañía. 
ACTUALIDAD ES .—-Esta noche' ac-j 
tuarán las graciosas coupletistas y i 
bailarinas Las Mascotas, a las eme 
seguirá con su variado repertorio,'el 1 
duetto internacional Les Spinelli, 
' ! 
FAUSTO.—En primera tanda. "Un 
día en los Alpes" y " E l hijo del pa- | 
gador." ¡ 
En segunda tanda, estreno de laj 
cinta " E l vicio fatal." 
PRADO.—Primera y bercera tan-1 
das, "Náufragos del poder". E n se-( 
gunda sección. "La Esfinge del Ma-' 
Jónico," E l martes, día de moda,! 
"M.aciste." 
FORNOS Primera y tercera íMu-
das '.'Max en el convento". En segun-
da, "Burla cruel." 
NIZA.—Primera y tercera tandas, 
."El ídolo indio". En segunda, "La 
americana en el harén." 
A G U A R M E R S V f R A 
T e a t r o d e l a C o m e d i a 
"La doncella de mi mujer", gracio-
sísima comedia que se estrenó el vier-
nes pasado, con extra.ordinario éxito, 
vohrerá a representarse hoy, lunes, 
17. para satisfacer a numerosas fa-
milias que no pudieron adquirir lo-
calidades el día del estreno. Además 
de la mencionada comedia, se exhi-
birán magníficas películas. Mañana, 
martes, estreno de "La Divina Provi-
dencia", y el próximo viernes, u, be-
nificio de la señorita Barral. el dra-
ma trágico titulado "Mancha qué 
limpia.-' Función continua de siete y 
media a doce. Espectáculo de gran 
moralidad y cultura. 
M e r c h a n t en 
C a m a g ü e y 
E S P L E N D I D O B A N Q U E T E . — L U C I 
DA F I E S T A B A I L A B L E . 
(Por teflégrafo) 
Camagüoy, Enero 16, a las 11 p. m. 
A las cuatro p. m. se ha celebrado 
en el Banco Nacio-nal la ajiunckda 
recepción, con asistenda de distin-
guidas familias, que fueron finamer-
te obsequiadas. E l señor Angel Ba-
rros pronunció un briillamte discurso. 
E l banquete celebrado en el Hotel 
Cam.agüey, &n honor del Presidente 
del Banco Nacienal, Mr. Merchant, re 
sulló un acto grandioso. 
Asistiieron cien comensales, entro 
los que se contaban las autoridades, 
representaciones del alto comercio, 
hacendados y otros element-OiS. 
Presericiaron este homenaje distin-
guidas famUias. Una orquesta de 
cuerdas amenizó el acto. 
Brindaron elcc.uentememte el doc-
tor José Alvarez Gonzá/lez, Mr. Mer-
chant y el señor Barros. 
Después del banquete se llevó a 
cabo una lucidn fiesta baikiWe, en el 
"Rocf Garden" del Hotel. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
j Hoy suicidósie,-disparándose un ti-
ro en la sien derecha, José Dünas, 
español, de treinta y cinco años, re-
! presentante deil cuarteto "Bohemio" 
que actúa en el teatro "Velasco". E l 
I hecho' se realizó en la casa de hués-
| pedes "Bellamar", Müanés frente a 
i la Sacristía de la Iglesia. Dicese qu:i 
' otra vez trató Llinas de poner fin a 
su existencia. Ignórase la causa. No 
dejó nada escrito. 
—Esta mañana verificóse una gran 
parada militar en Versalles, en honor 
del Gobernador, Dr. Iturralde, por 
fuerzas llegadas ayer en número de 
tetecientas plazas, mandadas por el 
coronel Pujol. Numeroso público con-
currió al acto. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Matanzas, .Enero 16, a las 8 y 40 p. 
m. 
Hoy falleció i-epentinamente Ama-
do Trabanini, vecino de Salamanca. 
Murió en la puerta de su casa 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E RODAS 
(Por telégrafo) 
D E S G R A C I A D O S U C E S O 
Rodas, enero 16. — A las 10 y 30 p. 
m. . 
Trabajando en la sección de vesti-
duras del Central San Luis, el albañil 
Máximo Morales, cayó desde gran al-
tura, sufriendo considerables lesiones 
que el doctor Ruiz certificó de muy 
graves. 
E l Juzgado, que actúa, recogió un 
tramo de soga quemada, que demues-
tra que ha habido imprudencia en es-
te caso, pues Morales trabajaba so-
bre un tablón que pendía de una cuer 
da atada al tubo de vaipor del horno. 
Afectada por el suceso â anciana 
Josefa Pérez Romero, familiar de 
Morales, y vecina de dicho C on-
irai, muiió repentinaniente. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
G R A N T E A T R O C O L O N 
E R O 
J U E V E S 
N O : : S E : : O L V I D E 
u » S e i o a c o o s e j a " L A T R A S A T L A N T I C A F I L M " « « 
C 361 2d-16 
La d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s 
d e l C e n l r o A s t u r i a n o 
R E S T A U R A N T 
LAS TULLERIAS 
Excelente cocina a la criolla, a 
la americana y a la española.—Co-
midas servidas espléndidamente a 
$0.50 cubierto.—¿No ha comido 
usted aún en esíe Restaurant? Há-
galo «»a ves y repetirá.—También 
vendemos tickets económicos. — 
Monserrate, número 91.—Habana. 
alt 10-J 
Penetramos. Allí estaba la mar 
de "xente"; "xente" buena; "xentc"' 
oultia; "xente" honorable. Alii esta-
ban todos los ricos de la coiouia as-
turiana que son suscriptores, impo-
nentes y depositantes; allí estaban 
todos los "probes" de la misma co-
lonia, que por no sér menos que los 
ricos, sacaron del baúl el "escarpiu" 
que contenía los menudo® del ahorro 
y los depositaron en la Caja. 
L a Caja, que comenzó con pocos 
"cuartos", ha llegado ya al milióa 
de ¡pesos; ahora, aunque nada sabe-
mos oficialmente, apostaríamos el 
pescuezo a que anda muy cerca de 
los dos miUcaicejos. E l balance del 
año que acaba de pa^ar a mejor vi-
da, nos dará la razón. Voy "deci-
vos": — E l Consejo de Administra-
ción, que hasta ayer presidió don 
Pepe Solís, maravilla de actividd¿, 
de honradez, de talento bancario y 
comercial, ha sido ¿1 culpable del au.-
mento del capital, de la seguridad en 
los negocios llevados a efecto, en el 
reparto de altos dividendos y en la 
ayuda nobilísiniia que la Caja prestó 
al Centro Asturiano contratando con 
tan poderosa sociedad empréstitos a 
i un precio que el Centro no hubiera 
¡ encontrado en ningún establecimion-
| to bancario. Don Pepe Solís, 3>u Se-
j ci etario inteligente Eci'Uavd) Gouxá-
I lez Bobes y E l̂ Cossejo fueron los 
que pusieron en marcha la Caja de 
Ahorros de los socios de la Panera 
I egregia; fueron los que elevaron los 
j cuatro "cuiaTtos1" al millón y el nú-
1 ll-ón a los dos millones; hicieron 
más; fueron los que inspiraron s e -
guridad a los corazones humildes 
que guardaban gu "escarpiu" coa 
sus duros en el fondo del baúl. Bajo 
su dirección repartiéi'onse dividendos 
que causaron sorpresa muy agrada-
ble a los hombres dados ai ahorro 
sin duda porqu.e saben que el ahorro 
personal es la base de la grandeza 
en las naciones solventes, poderosas, 
ricas. Dios los bendiga por ello. 
Mas el reglamento de la Caja im-
pone una renovación en su Consejo 
cada dos años. Y tal acto tuvo lugar 
ayer tarde. Don Pepe Solís se fué 
sonriendo su triunfo, acompañado 
de varios entusiastas consejeros que 
terminaban su labor de tales. Y los 
suscriptores, los imponentes y los 
depositantes los aplaudieron a modo 
de adiós ya que harto lo merecían. 
Y de todos los labios brotó esta inte-
rrogación: 
—¿Por quién los sustituímos? 
L a cosa en verdad que no era fá-
cil. Pero como para los asturianos 
1 no hay problemas difíciles, a los 
| cinco minutos se contestaba a ia 
! interrogación prodamaoido esta resi-
petable candidatura: 
Presidente: don Bernardo Pérez. 
Vice: don Severo Redondo. 
Tesoi'ero: don Serafín Fernández. 
Vocales: don José Solig García; 
don Celestino Fernández; don Eduar 
do G . Bobes; clon Víctor Echeva-
rría; don Ceíestino Corral; don Ni-
colás Gayo Parrondo; don Segundo 
Pola; don Jesús Fernández Díaz y 
don José Cosío Parajón. 
Talentosos, honrados, activos, dig-
nos son los que se fueron cargados 
de laureles; dignos, activos, honra-
dos y talentosos son en todos los ór-
denes de la vida los que vienen a 
sustituirlos. De manera que muy 
pronto lloverán los millones, las imc 
posiciones, los depósitos, los gran-
des negocios y los altos dividendos. 
Están de enhorabuena los humildes 
que practican el ahorrro que hizo y 
transformará a los pueblos pobres ea 
grandes, pi'ó&peros y ricos. 
Nos huele a Banco Asturiano. 
—Don Pepe: ¡adiós! 
—Bien venido, Bernardo. 
Nuevos consejeros: sea enhora-
buena . 
' F E R N A N D O R I V E R O . 
L a f e l i c i d a d m a s c u l i n a 
Todos lo| hombres, aspiran, d^ 
sean fervientemente, ser siempre 
fuertes, vigorosos, tener vitalidad su-
ficiente para triunfar en todos los 
tiempos y en todas las edades, ñero 
contra esos deseos, hay «1 desgaste 
natural, el agotamiento físico, conse-
cuencia de derroches y de esfuerzos. 
L a vitalidad cede, porque se consu-
me. 
Para mantenerla siempre en estado 
perfecto, se bace preciso reforzar el 
organismo, y ello «s fácil cuando se 
timan las pildoras Vitalinas, que ior 
tilican al débil, dando energias y V* 
gor al agotado. Se venden en su de-
pósito el crisol, neptuno y manriqu* 
y en todas las boticas. Las Vitaii-
nas, reverdecen la vida. 
F l o r - í j ü i n a - f l o r e s 
E l m e j o r a p e r i t i v o ó i 
F O L L E T I N 4 2 
EMJUC) RJCHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venta en la acreditada Obrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albelu. 
8elascoain 32.b.—Teléfono A-5893 
RABANA. 
Precio en la H a b a n a 4 0 centavos, ¡ 
(Cortinún.) 
—cuando una alegría viene debe ser 
bir.n acogida. 
--No puede usted figurarse con 
ene pena- está mezclada... ¿Quie-
ren ustedes que les diga la verdad? 
pues bien; ese niño que no me toca 
hada, el hijo de un marqués, de una 
i-;rqu£sa, al que me he puesto a que-
rer locamente, ese niño se. apodera de 
mi pensamiento, de todo lo que vi-
bra en mí y ocupa en mi corazón 
el lugar que había destinado al hi-
r.jo que me i-obaron. ¿Teoigo dere-
cho a estar contenta de mí? ¿No es 
eso abominable? ¡Olvidar a su hi-i 
jo para querer a otrol ¿No es seri 
eso una mala madre? 
—No, Gabriela, no es usted una | 
mala madre—replicó Melania—y no | 
debe usted mortificarse con esos pen-' 
samientos. Hay en usted tanto amor; 
maternal que su corazón no pue.de' 
contenerlo, y se desborda en afecto 
para los otros niños. Con. eso reci-
be usted un alivio, Gabriela, y de, 
ahí le viene, su alegría. Pero tran-1 
quilicese, querida amiga, el cariño 
por su hijo seguirá siendo igual. 
Cuando ve usted al hijo de la mar-
quesa cree usted ver al suyo. 
— E s posible—respondió Gabriela 
y ojalá sea así; pero, de todos mo-
dos, es extraordinario lo que siento. 
Señorita Gabriela—añadiú Mor-
lot,—todavía no nos ha dicho usted 
cuál era la cansa de su alegría. 
— E s verdad. He Visto al niño 
esta tarde 1111 momento nada más; pe-
ro me ha dado esto. 
Y sacó de su seno la fotografía, 
que entregó a Morlot. 
—'Mire—añadió,—es él, es su re-
trato, y el parecido es perfecto. 
Melarda se inclinó por encima del 
hombrp de su marido y los dos mi-
raron la fotografía. 
—¡Oh, qué niño tan hermoso!—ex-
clamó la esposa. 
—Sí, es muy lindo—apoyó Morlot; 
—ya «e ve en él que, es un mar-
quesito. 
—¿Verdad que es bonito como un 
ángel?—exclamó Gabriela con en-
tusiasmo. 
— E s adorable—respondió Melania; 
—no he visto criatura tan preciosa. 
—Para quedar realmente prenda-
do de él—prosiguió Gabriela,—es 
preciso oírle, es preciso ver su son-
risa hechicera. Su voz es armonio-
sa y dulce. No tan sólo es hermoso, 
es además amable y bueno; inteli-
gente, razona como un hombrecito. 
E l ha sido quien ha pensado en ha-
cerme el regalo de su retrato. Se-
guramente su buen corazón se lo ha 
aconsejado; y ha adivinado el pla-
cer que me iba a proporcionar, pero 
lo que, me ha conmovido sobre tod) es 
lo que me ha dicho al dármelo: "Se-1 
ñora Luisa—así es como me llama, j 
—vamos a marcharnos pronto; peroj 
podrás verme todos los días miran-
do el retrato." Eso me ha dicho. 
¡Para un niño de esa edad, qué deli-
cadeza de sentimientosl 
Morlot le devolvió el retrato. 
a L joven se quedó mirándolo aten-
taniéíit'é. 
— E s extraordinario—dijo;—veo en 
su boquita su dulce sonrisa; se diría 1 
que va a hablar. . . ¡Es él, es el te-| 
soro mío! Y va a i r se . . . Pero por 
lejos que esté, le veré y le tendré 
aq-ií, sobre mi corazón. 
Quedó silenciosa, Inmóvil y con. 
los ojos fijos aún en el retrato. Pa-
recía haber olvidado que Morlot y 
Meiauia se hallaban junto a ella. 
Estos la miraban tristemente, y 
temiendo su meditación, guardaban, 
como ella, silencio. 
Así pasaron diez minutos. 
X X I V 
U N A V I S I O N 
De pronto Gabriela se estre.me010' 
y dejó escapar como un gemido. Sus j 
ojos se cerraron, inclinó la cabeza j 
a un lado, el retrato se escapó de1 
sus manos y dejó caer los brazos so-i 
bre las rodillas. 
Melania, asustada, lanzó un grito. 
—Psch!—exclamó Morlot, levan-
tándose.—Se ha dormido. 
Morlot se había aproximado a Ga-
briela. Después de haber comproba-
do que dormía realmente, recogió el 
retrato y volvió al lado de su mu-
Melania lo interrogó ansiosamente 
con la mirada. 
—No es nada—le dijo él—puedes 
estar tranquila. Así es cómo se 
durmió delante de mí hace unas seis 
semanas. ¿No te acuerdas que te 
dije que era somnámbula? 
— '.Ah, ya comprendo! 
—Verás qué cosa tan maravillosa. 
¿Señorita—dijo volviéndose luego a 
la joven,— me ve usted ? 
— Sí, le veo—respondió la somnám-
bula en seguida. 
— ¿Qué tengo en la mano dere-
cha ? 
— E l retrato de Eugenio Coulan-
ge-
—¿ Le quiere usted mucho a ese 
niño ? 
—Sí, como una madre. 
—Me parece que estoy soñando— 
murmuró Melania. 
—Pues ahora vamos a ver si me 
contesta a una pregunta que se me 
ha ocurrido—repuso Morlot. 
Se aproximó más a Gabriela. 
—¿Qué es lo que le pongo en la 
mano?—le preguntó. 
— E l retrato del niño. 
-—¿Quiere usted trasladarse al pa-
lacio de Coulange.? 
— Y a estoy. 
— ¿Y qué ve usted ? 
—Veo al pequeño Eucenio. 
—¿ Qué hace ? • 
—Acaba de dormirse. 
— ¿ V e usted al marqués de Cou-
lange ? 
—No lo conozco. 
— ¿ Y a la marquesa, la ve, usted? 
—Está en una habitación cuyas 
puertas se hallan cerradas; hay un 
hombre con ella, un obrero... les 
raro! 
—¿ Qué es raro ? 
— E n el hogar de la chimenea hay 
un hornillo y el obrero está soldan-
do una caja de metal. 
—Efectivamente, es raro—dijo Mor 
lot .—¿Y qué ve usted ahora? 
—Me miro a mí misma. 
—¿Está usted aún en el palacio 
de Coulange? 
—No. 
—Pues, vuelva usted. Quiero que 
me siga hablando de la señora de 
Coulange. 
— E l hombre, el obrero, está aún 
con ella. La marquesa parece muy 
agitada; llora, sufre, sí, sufre mu-
cho; no, no es dichosa. Su mal, su 
pena, la consume, la devora, la ma-
ta lentamente. Hay en su existen-
cia, al parecer tan trannqaila, tan 
llena de goces, algo fatal, un secre-
to terrible. 
—¿Qué secreto es ése? 
—No lo sé; no lo puedo descubrir, 
me es imposible. La marquesa quie-
re ocultarlo en el fondo de su cora-
zón, en las profundidades de su pen-
samiento. Ess secreto es su tor-
mento... ¡pesa sobre ella hasta ani-
quilarla! . . . E l obrero recoge las 
herramienta:; la marquesa le da 
una moneda de oro, y abre una puer-
ta de escape por donde el hombre 
se va. 
—¿Qué hay e" ®se cofrecito de me-
tal, Gabriela? 
— E n él ha encerrado la marque-
sa su secreto. 
•—No comprendo; ¿qué quiere us-
ted decir? 
— L a marquesa ha escrito la causa 
de sus sufrimientos; ha confiado al 
papel sus pensamientos más íntimos, 
los más secretos. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Ese es el manuscrito que ha en-
cerrado en el cofrecito de cobre. 
— ¡Es extraño!—murmuró Morlot. 
Luego, inclinándose hacia Gabrie-
la, le preguntó: 
—¿Puede usted leer lo que la 
marquesa ha escrito ? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Se me turba la vista. 
— ¿ H a y enel cofrecito algo^ ade-
más del manuscrito ? 
—Sí. 
—¿Qué? 
—Una camisita, un gorrito.. . 
L a joven se agitó convulsivamente 
y llevándose las manos a los ojos 
exclamó: 
—¡Ah, es la repita de un niño! 
Morlot se irguió bruscamente. Ha-
bía palidecido hasta la lividez. 
— ¡Oh, qué sospecha!—dijo con voz 
sofocada por la emoción. 
Y se pasó repetidas veces la ma-
no por la frente. Una llama extra-
ña atravesó su mirada como un re-
lámpago. ^ 
—¿Qf-i sospechas?—le preguntó 
su mujer. 
—Nad)a—respondió comprendiendo 
que la prudencia le ordenaba callar. 
— ¿ M e ocultas tus pensamientos. 
—Quieres decir el pensamiento^ qUQ 
he tenido y que ya no tengo, Mela-
nia. E r a absurdo. 
—También se me ha ocurrido a mi, 
pero digo como tú, es absurdo, com-
pletamente imposible. Pero mira, t 
lo ruego, no hagas hablar más a <j 
briela. Fíjate cómo parece que su-
fre, y yo misma sufro mucho. 
Morlot se sentó al lado de su mu-
^ _ V a a despertar pronto—-le dijo 
en voz baja.—Yo hubiera quenco 
a ú n . . . Pero . . . Cuando se despier^ 
no le diremos nada; no conviene 
sepa lo que le he preguntado m 
que, ha rspondido. 
' — ¿ Y si se acuerda? 
—No, no se acordará de nada. 
—Sin embargo, ha dicho cosas..-
—Sí, pero como cuando se su 
ñ a . . . 
Ambos * guardaron silencio^ P61*0 
Morlot reflexionaba y se í^0131 6, 
—Aunque tuviera que ir a P . ^ 
guntárselo a ella misma, es Pr® r-
que yo conozca el secreto de Ia 111 
quesa de Coulange. enpra. 
Después de una hora de espe-
que les pareció larga como un 
Gabriela se despertó. uft 
Se vió en brazos de Melania, ^ 
le secaba el rostro. 
— ¡Ah—dijo con voz débil.-— 
dormido otra vez! . ^ 
—Sí, y la hemos dejado dornur 
respondió Morlot. 1̂  
Levantóse, pero sus piernas se 
v.nmO 17 D E 1916. D I A E I Q ¿ ) g L A M A S n T A 
P A G I N A S I E T ! 3 . 
E P O R T I V A S 
P O R M . L . P E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
E N T R E L A Q U E F I G U R A B A N 
g g L U S m ^ E L 0 R I E N T A L p A R K 
A J D U 18 L A S C A R R E R A S E N 
T f ORII^TÁL P A R K COMEN ZA-
^ k L A S CUATRO D E L A T A R 
T n ^ D O S LOS DIAS. E X C E P T O 
^ DOMINGOS, Q U E E M P E Z A -
WL COMO D E COSTUMBRE, A 
L A S T R E S 
0*? Oriental Park, y fu^on wuy 
EN A las cantidades de dinero que 
^ t S a r o n en las distintas carreras. 
cr^nr pn-te de los palcos corres-
S n í ^ ?"nd stand estuvioroi on 
•r>AT?T[R D E L PROXIMO MAR- i \ Incha^qne se entibió entre 
pARl-LK "7.^ ^» t-.t3x-o a o V v ^ Anavri, el g-anadox, y Laura, del -t-3-
tablo de BsdwelL Laura, al fin, 9» 
cansó, Taabiendo correspondido la 
victoria a Anavri en \m final bien 
reñido. 
Skiles Knob fué el primero de los 
no favoritos qne entró en primer lu-
gBT.. Este caballo empezó con una 
gran ventaja de cinco tamaños al co^ 
menzar la carrera, pero se fué can-
• . . i I sando gradualmente, y se pudo con-
rran concurrencia domimcaa tener lo bastante para granar a Ma-
' " láiS carreras de_ ayer tarde xim ahoicei pr)r una nar¡z e¡Q ia me-
ta. Skiles Knob pagó $15.40 por ca-
da boleto de $2 en la snntua. 
L a victoria de Contaur; en la quin-
ta carrera, se ciebió en su mayor par-
te, si no en todo, a la magistral mon-
ta de Taplin en dieb-r caballo. Del 
Tnimero ocho que le correspondía en 
Ja arrancada, Taplin sp adelantó al 
favorito INapier por una nariz, habien 
do sido ésta Va tercera victoria obte-
nida por una. nariz en las carreras do 
ayer tarde. Coníauri se sostuvo 4 a l 
en los books. 
Bon Quince, otro de los no favo-
ritos, ganó la última carrera por tres 
! tamaños sobvü Lechiel. Ben Quince 
I pagó algo más de G a l . 
| H05- no hay carreras en el Orien-
¡ tal Park. Mañana comenzarán las ca-
¡ rreras a la hora nueva: la primera 
! carrera de la tarde empezará a las 
\ cuatro. Hay una carrera de caballos 
; bobos en el programa, asi como otras 
cinco buenas carrera'?. Como mañana 
I es "día de las damas", se esnera que 
I una gran concurrencia invadirá el 
| Hipódromo para presenciar las ca« 
1 rreras. 
se 
F ^ - ^ T ' n o r 'distinguidas familias. 
i K Í c n r r e n e i a de ayer fué una da 
1* favores y más entusiastas' de la 
iaStl1al temporada. 
a^f' rjmeras tres carreras corres-tKo-w a los favorito-. Palm Leaf, 
ron̂ e costuvo 5 a 7 en los book-, fi-
en primer lugar en reñida lu-
r on Ch«rry Seed, habiendo este 
th" c ^qr,n,io "a Elso^here por una 
• T bien escasa. 
W; t;rcera carrera fué una fácil 
. líria nara Mac' cliy0 ,,ahal!o vi-ene 
r^ído muv bien desde hace tiempo, 
fibió haber ganado su carrera an-
1 % a la de ayer, tero debido a la 
terI° oaerte entró segundo en la mis-
v®-" ^er Cor.neilv obtuvo la de-
^tVra aesds el principio con Briar 
I t h habiendo llegado muy bien er 
J¿ndo. con Cooster, que entro en 
^ f í ' í a segunda carrera, los espec-
tadores tuvieron oportunidad de pre-
nswtx C ^ K K E K A . — 5 - 8 milla.— 3 años on adelante.-








112 6 5 
í'¿rd Wells- . • 112 ^ ' 
yptiow tye? . . 1" 1 
Gitana ^0 4 4 
TCettledrum. . . 102 ¿ 6 
Premio al vencedor: 8400. Propietario:: Martín. Partió bien, esfor-
asranar la meta. Mutua: Palm Leaf: 3.10. 8.50. 2.50. Cherry 
20 









San Laza.«o 1»9 
Seca: 40. 3.10. Elsewhere: Tiempo: 2 4 48 2-5. 1 00 2-5. 
gjGTTfpA CARRERA.—f»\* milla.—3 años en adolantc. 
Caballos. 
Anavri. . 
íüura. • • 





















6 .5 Doyle. 
4 Turner. 





Premio al vencedor; 
flnse para ganar la meta 
J SO. Quick: 3.40. Tiempo: 23 4-5. 48i 1 00 3-5 
S32 5. PvoPietario: Cárter. Partió bien, esforzán-
Mutua: Anavr:i 4.70. ;.90. 2.80. Laura: 4.20. 
TERCERA CARRERA.—8-4 mina.—3 años en adelante.—Promio: $400. 
Caballo? Wt. PP. St. % st. p. o. Jockeys. 
Mac 114 
Rriar Parth. . .104 
Cooster. -. . . . 10*! 
PvtRular 107 
Ca'ethumpian . . 110 
|an Jon 111 
íííner 111 
0. ' . . . . 111. 
fedy Bryn. . . 102 
Premio al vencedor 
3 'j 2 0 
Bissell. 25. Propietario 
limeta fácilmente. Mur.na- Mac: 4 6 0 2.80. 2.50, Briar Pach 









30 J . P, Ryan. 
Partió bien, ganando 
3.30. 2.80. 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o » , p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l f i n l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o 9 1 . 
se 
VicepreíSddente, A. García Castro. 
Comodoro, Garlo® F . Oarbonell. 
Vicecomodoro, J . C. Washington. 
Secretario, Jacinto Pedroso. 
Vicesecretario, M. J . Lanier. 
Tesorero, Rene Berndes. 
Vicetesorero, P. Fantony. 
Comité d® la Casa: 
M. Moraües, J . Beck, R. Cabi-era. 
Comité de Regatas: 
L . Freyre, E . P. Delgado, P. Mora-
les. 
E n medio de la mayor comunidad 
de afectos terminó la junta general 
Vaya nuestra felicitación entusias-
ta para los elegidos nuevamente. 
CUARTA CARR.FRA.—8-4 mjlla.— 3 años en adelante.—Premio: $400. 




Ancore. . . 
pt. . . . 










ranar la meta. Mutua: 
3.10. 2.50. Encare: 
1 4 5 I^apaille. 
2 3.2 6.5 Rail. 
3 3 13.5 Hirst. 
5 12 15 Ward. 
6 20 50 Alevandra. 
Propietario: Feuchter. Partió bien, esfor-
Skilen Knob: 15.40. 5.00. 3.10. Ma 
SO. Tiemno: :4 1-5. 4S 1- 1 12 2-
QITXT \ C'ARRFR A. — 1 
Caballos. Wt. P P . 
milla. — 
St. 1/. i/¿ 
I anos en adelante. 
s/í St. F . O. C. 
-Premio: $400. 
Jockeys. 
^tauri. . . , 
'apier. . . . 
l̂ou Mouse. , 




der. , . 
•̂no Muchaco' 























- 3.30. 2.80. Naníer: 
60. Bhus Mouse: 4. 40. Tiempo: £4 3-5. 49. 1. 15 1-5. 1 41. 









10 10 10 
r, 7 7 
4 2 2 
8 8 6 
















í ^ t i o n . '. 
Ptpii. 
Pher. ' * 
Feet: 
OARRERA.—Una milla. 








• • . . 104 










3 años en adelante.—Premio: $400. 








^ esforzándose para ganar la meta. Mutua 
^ >oc¡iiol: 5,40. 3.80. Reflection: 16 
if.t-S. 1 39. 1.43. 
1 6 6 Pitz. 
2 5.2 5.2 Turner. 
3 15 15 Cruise. 
4 4 5 Lapaille. 
5 4 4 Bal!. 
fi 5.2 2 Taplin. 
7 4 5 Wis-tnhelm. 
8 -4 4 Schutingr. 
Maryiand Stables Co. Partió 
Ben Quince: 15. 10.10. 
0. Tiempo: 23 2-5, 47 3-5. 
P R L E B A S D E A Y E R 
^ , 08 en 1.04. 
""'ce, i]2 en 50.11,5. 
& Bird, 112 en' 51. 
v , ^ 5IS en 1,04. 
Tío 1 314 en i-2!-0'e pm, :j s eT1 37 , p; 
Qüi.k Wrence' 3Í4 en 1.17.3|5. 
fir=¡K '?tart- 3|4 en 1.20. 
^aea -foat' milla Gn i^e-
Qr jf'Ta.l8 en 1.03. 
Jirfy Jrass-, 34 en l . is . 
Si 3 ^ 
Saní^Sar, 
' 5^ en 1.04.315. 
l ^ ^ m E C T l V A R E E L E C T A 
í 1 í ex J "i3" ayer la a n i ^ 
Ah^s^a0dt?ar10 movimiento 
-̂0. e¡6u.puesío de honor en ol 
íhba no? ?-ado:S Ullád0iS se ^ -
?0s que + P"mera vez con los 
4 tanto le aprecian y que 
2 en 49. 
en 1.21. 
en 34.2|5. 
JlS en 49.3¡5. 
sus bellisi-
m';y 
reconocen sus merító'S y 
mas cualidades. 
Fué, como es consiguiente; 
agasajado. 
Después del ágape criollo se reu-
nió la junta general para la elección 
de nueva directiva, asistiendo un 
grupo considerable de socios, entre 
ios que recordamos a los señores 
Roberto Arozarena, A. G. Domín-
guez, Leopoldo Freyre, A. Bollag, el 
socio fundador más antiguo, Raulín 
Cabrera, Arturo PrimeUes, Miguel. 
Morales, José E . Obreg-ón, R- Bern-
des, P. Morales, M. J . Lanier, F . Men 
diTÍábal, R. Cabrera, Eduardo P. De'-
gado, José S. de Pola, Gustavo Pino, 
•lulio Salles, Julio Martínez, Antonio 
J . Martínez, Antonio García Castro, 
Víctor Mendoza, Francisco Vlllaoz, 
Bernardo Barker, Camilo R. Andi'eu, 
M. A. Quevedo, Pedro Fantony. Fer-
nando Galán, José Rafecas, Tomás 
Recio, R. M. Arozairena, Joaquín G-
Calderón, Lorenzo Castro, E . A. Gi-
berga, A. S. de la Peña, Leandro de 
la Torriente, E . G. Solar. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, qu equedó aprobada, pasándose 
en seguida al objeto principal de la 
sesión, no sin que antes pronuncia-
ran elocuentes frases en apoyo de la 
reelección de la directiva, cuyas ges-
tiones, en el año 1915, todas das ha. 
coronado el éxito más completo. Ma-
nolo Jiménez Lanier y Julio Salles. 
Con una entusiasta ovación fueron 
acogidos ambos discurso® y por acla-
mación se proclamó aquélla, quedan-
do constituida en la siguiente forma: 
Presidente, Victor G. de Mendoza. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Horacio Roqueta, repórter de "El 
Mundo": Modesto Morales Día.r, Di-
rector de " E l Triunfo"; Lorenzo 
Tur, Director de "Sports"; León Bru 
net; Antpfiico Larrea; Alfonso E . 
Amenabar, cronista de sports de " E l 
Triunfo"; comandante Gustayo Ro-
dríguez: doctor Ernesto R. de Ara-
gón; doctor Armando de. Córdova; 
Frank Mujica; doctor Antoñico Ri -
va; Ramón Monteverde; teniente Ro-i 
driguez Seigle; Manolo Díaz Pairo; 
doctor Rogelio Castellanos: Guiller-
mo M. Tomás, Director de la Banda 
Municipal; comandante Pedro Gar-
cía Vega; Ernesto Angulo; Eduardo 
Martínez; Manolo Regó; Fernando 
de ¡as Cuevas; Rodolfo Méndez Pe-
%&áté, Administrador del teatro Pay-
icí; Ernesto Villaverde, administra-
dor de "Cuba"; Lorenzo Angulo; Ju 
lio César Anaya, Contador del tea-
tro Payret: Eveíio Díaz Piedra; Juan 
Escarrá, vicepresidente del central 
"Elía": Miguel Angel Mendoza, cro-
nista de " L a Lucha"; Faustino An-
gones. Vicepresidente del Centro As-
turiano; Carlos M. Cabello, Vic-e-cón 
sul de Guatemala; Pedro M. de la 
Concepción. Jefe de información de 
" E l Día"; Rcné G Mujica; Julio de 
Céspedes, cronista de "La Noche''; 
Armenio la Villa, empresario del tea 
tro ^Campoamor"; Carlos S. Varona, 
Víctor M. Sánchez Toledo, cronista 
del "Diario Español": Oscar Abas-
cal, repórter de "Cuba"; Julio Pérez 
Gcñi, cronista de " E l Comercio"; 
Manuel Calzadilla, cronista del "He-
raldo de Cuba"; José de la Guardia, 
cronista de " E l Triunfo"; José Cap-
many, lefe de Información de "La 
Prensa"; Jorge Entenza; Carlos Mi-
guel de Céspedes: Emilio Maten, Cón 
sul de Costa Rica; Joaquín Toyar, 
jefe del Departamento de Anuncios 
de " E l Mundo"; teniente Emilio Can-
cro Bello, Ayudante del Inspector de 
las Fuerzas Armadas; Luis Comas; 
doctor José R. Cano: Abelardo Faes; 
Antonio Conejo; Víctor Muñoz, cro-
nista de sports de " E l Mundo"; Luis 
Bay; licenciado Alfredo de Sena, Re-
gistrador de la Propiedad de Maria-
nao; Neno Mesa, Vice Cónsul de Cu-
ba en Amberes; Federico Fabre; doc 
tor Juan Antiga; Miguel Alonso Pu-
jol; Gustavo R. Maribona; Celestino 
Fernández Travieso; comandante Hi -
pólito Amador; Julián Ortiz; Bernar 
do Barrié; Ricardo Seoane; Francis-
co Pons; doctor Pedro Barülas; 
Bartolomé Pons; Bernardo F . Carva-
jal; Cirilo Alvarez; Enrique Marga-
rit. Presidente de la Lonja del Co-
mercio; Alfonso Morales; Ramón Ló 
pez y Toca; Aurelio Calvo; Calixto 
Ruiz; Rafael S. Solis, Tefe de Infor-
mación del D I A R I O D E L A MA-
R I N A ; José ürrutia y Bouza; Ma-
nuel Eringas; Víctor Blibao, repór-
ter de " E l Mundo"; José Urrutia y 
Porto; Maximino Fernández Sanfe-
líz; José Veiga Cadea; Sanmy To-
lón; José Falcón: Antonio G. Zamo-
ra, Director de " E l Hogar"; Urbano 
del Castillo, cronista de "Cuba"; Juan 
Martin Pella; Juan Martínez Castro; 
Nicolás Rivero y Alonso. Adminis-
trador gerente de "La Ilustración"; 
Salvador Sabí. doctor Ricardo Ro-
dríguez Cáccres; Alberto del Junco; 
doctor Francisco Herrera: Rodolfo 
Armengol y Porto; Valentín Martí-
nez; José Fariñas; José Inclán Alon-
so; teniente Alberto D. Villalón, ayu 
danct del Alcalde Municipal; Rodolfo 
Pella; Marqués de Muñoz Baena; 
Juan M. de la Puente; Francisco Ro-
dríguez; José Emilio Diez; Ramón 
González del Barrio; Manolín Hie-
rro; Luis Eraña; Ezequiel Díaz: Pe-
ba en Santo Domingo; Jesús Arti-
gas; Manolo Gómez: Arturo Bovi; 
José Calero; Joaquín Paz; Mario 
Lezcano Abella, redactor de "Cuba"; 
Antonio G. Mora; Arturo de Céspe-
des; Francisco Mestre; Rafael Pas-
tor; Benjamín Orbón; Salvador Ma-
ssip; doctor Jesús A. Figueras; Frank 
Villamil; Fausto Campuzano; doctor 
Manuel Pruna , Latté; doctor Angel 
Hquicrdo; doctor Jesús Mariano Pe-
nichet; Atilio León; Alberto Falcón; 
Juan J . Ramos; licenciado Rodolfo 
Armengol; Enrique Masriera; doctor 
Augusto Pneto; Francisco Díaz Ga-
raigorta; Sebastián Figueras; doctor 
José Alemán; doctor Antonio J. de 
Arazoza, Secretario del Banco Te-
rritorial; doctor Francisco Fernán-
dez Travieso; Gulilenno Herrera, je 
fe. de Información de " E l Mundo"; 
teniente coronel Serafín Espinosa; 
Fío Gaunard; Carlos Manuel Quin-
tana, Jefe de la Sección de Orden 
Público de la Secretaría de Gober-
nación; Manuel de J . Acevedo; doc-
tor Manye! Secados; doctor Marceli-
no W'eiss; Luís Bauz; Miguel Lezca-
no; Lorenzo de Castro, Jefe de la Ca 
silla de Pasajeros de la Aduana; Die 
go Bergasa; Angel González Solis; 
Fernando Pella: Sabino S. Crespo; 
Aqudino Entralgo; Francisco del 
Vals: Alberto Alvarez Hernández; 
José Manuel Angel; doctor Miguel 
Carreras. 
1.a cocina de "Miramar" sirvió 
un espléndido "menú", corriendo a 
raudales el champán "Codorniú" y de 
lá "Viuda de Beserrat", que fué remi-
tido por el señor Angel G. Sangmly; 
E L MEJOR L A X A N T E 
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dro Mendoza Guerra, Ministro de Cu amenizando el acto la orquesta "Bus 
ten» )by's". 
Las horas de este simpático festín 
gastronómico transcurrieron dentro 
de la mayor cordialidad y buen hu-
mvr, haciendo todos los presentes, 
en animada charla, y a falta de los 
3 a anticuados brindis, fervientes vo-
tos por la felicidad del simpático Al-
berto, siempre tan jovial y excelente 
camarada. 
Como complemento a tantas demos 
Iraciones de afecto recibidas por el 
festejado, vayan las siguientes not»^' 
L a casa de J . Bakells y Ca., por 
medio de su agente vendedor señor 
Magín Malet, envió a la comisión va-
rios de sus famosos vinos y la sin 
rival agua "Clysmie", asi como obse-
quió a cada comensal con una doce-
na de tarjetas postales con vistas ,fo 
tográficas de la hacienda "Codorniú''. 
También enviaron obsequios las ca 
sas de Angel Fernández, Manolo Gó-
mez y Ca. 
Los tabacos servidos, de la marca 
"Baire". llevaban en el anillo el nom-
bre del festejado y la casa de "Por 
Larrañaga" envió sus exquisitos " L a -
rrañaga Nacionales". 
Las flores de la mesa fueron envia-
das por el niño Jorgito Hortsman y 
Manrara, hijo del Director del Jar-
dín Botánico. 
También enviaron centros de mesa 
los jardines " E l Fénix" y el de Al -
berto Langwith. 
Resultó, en fin, esta agradable fies 
ta un gran triunfo para la comisión 
organizadora que fué integrada por 
los señores teniente coronel Alberto 
Herrera. Enrique Fontanills, cronis-
ta del D I A R I O J ) E L A M A R I N A ; 
coronel José D'Strampes. José de la 
Guardia, cronista de " E l Triunfo"; 
Juan Martín Pella, Salvador Soler, 
Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno del "Centro de Dependien-
tes": Urbano del Castillo, cronista 
del "Cuba". 
Para todos sean nuestras sinceras 
felicitaciones. 
L o mi smo q u e . e l c a ñ ó n mata á los e n e m i g o s de l a 
P a t r i a , m a l a el A L Q U I T R Á N G Ü Y 0 T á todos los ma los 
m i c r o b i o s , que son L O S E N E M I G O S D E N U E S T R A S A L U D 
y a u n de n u e s t r a v i d a . 
Nadie ignora hoy que loa microbios son la causa de ti. 
mayor parte de las enfermedades graves. Pues bien; el Al-
quitrán Guyot mata a la mayoría de esos microbios, por lo 
cual el mejor modo de preservarse de las enfermedades 
epidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot. Y es 
que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al 
matar a los microbios dañinos, nos preserva y nos cura de 
multitud de enfermedades, aunque más particularmente está 
recomendado contra las enfermedades le los bronquios y del 
pecho. 
( V U N E D E L A P R I M E R A ) 
otras en tránsito para Méjico, llegó 
ayer tarde el vapor irabaijy "Man-
zr r: illo." 
Como es sabido, el capitán de este 
vapor ha sido obsequiado por el Pre-
sidente Wílsoii de los Estados Un'dos, 
con unos hermosos anteojos de ma-
rina, que le ha regalado por el sal-
vamento de varios náufragos ameri-
canos que realizó hace poco en el 
mar. 
Dichos anteojos fueron enviados 
por conducto del señor MiristVo 
americano para entregarlos en esto 
puerto al capitán premiado. 
ETj DIRECTO DE ROTTERDAM 
Pobre el martes es esperado el va-
por holandSs "SlotendijK", que viene 
directo desde Rotterdam, conducien-
do mercancías en general. 
OTRO BUQUE FRANCES 
Jipi Havre y escalas en el Norti 
de España os también esperado en 
este puerto de mañana en adelante 
e! vapor francés "Louisiane", el que 
trae carga, y pasaje. 
E l uso del Alquitrán-Guyot, 
a todas las comidas y a la do-
sis de una cueftarada cafete-
ra por cada vaso de agua, bas-
ta, en efecto, para hacer des-
aparecer en poco tiempo aun 
la tos más rebelde, y para cu-
rar el catarro más tenaz y la 
bronquitis más inveterada E s 
más; a veces se consigue do-
minar y curar la tisis ya de-
clarada, pues el Alquitrán de-
tiene la descomposición de los 
tubérculos del pulmón al ma-
tar a los malos microbios, cau-
sa de dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en lu-
gar del verdadero Alquitrán-
Guyot, os propusiesen tal o 
cual producto! Para lograr la 
curación de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse en la etiqueta que, 
si es del verdadero Alquitrán-
Guyot, lleva el nombre de Gu-
yot impreso en grandes letras 
y "su firma en tres colores: 
violeta, verde y rojo, al bies," 
así como las señas: "Maison 
L . F R E R E , 19, rué Jacob, 
París." 
E l tratamiento 
unos 10 céntimos 
cura. 
1 M O R E N O M U E R T O E N U N T R E N 
_ A l llegar a la Estación de Campo 
Fiormo, el tren descendente eme na-





nte que pa 
de la mañana, 
jero de dicho 
lien moreno Juan Herrera. 
E l cadáver de Herrera 
gado por el conductor del 
tal de de aquella localidad 
s u i c i d i o ' 
En el ingenio Natividad, del térmi 
Z Sl)iriu,5•sc Sl'kid° ^ 
E L R O B O F U 
fué entre-
tren a! AI-
l E N 
mi y : L C A F E " L A 
E l robo de ^ 0 0 . "do cuyo hecho di-
-nos cuenta ayer si,: ha'á* constV a 
. qmen ni donde por no constar V ¿1 
tej<}grama, se verificó cn ci raf¿ 
1 Mía", de Sagua la Grande 
Ha sido detenido el sereno de b 
6 donde aquél se 
C a r t a d e P a r í s 
L A C U R A D E UVAS , 
aplicada a las enfermedades del e»» 
tómago e intestinos. 
E l doctor Chauvet acaba de pu-<4 
•blicar una Interesante memoria soj 
bre la frecuencia de la apendicitis ort 
el ejército. De «us observaciones re-* 
sulta que el tratamiento quirúrgica, 
dió 15 por 3 00 de defunciones mie^j 
tras el tratamiento médico curaba 
un 99 por 100 de enfermos. Tal he-
cho es de Indole a operar un camblP 
de opinión en favor del tratamient» 
curativo con detrimento do las san-
grientas operaciones. Mas como raá« 
vale prevenir que curar, vamos » 
examinar las causas que ocasionan 
la apendicitis y entonces será m á i 
fácil precaver la enfermedad. j 
E n general, la apendicitis arraiga, 
©n personas acostumbradas a una ali-
mentación demasiado generosa, de-
masiado abundante, la cual embara-
za el Intestino y por lo tanto favore-
ce la formación del tumor intesti-
nal. Para eetar al abrigo del mal. no 
hay más que mantener despejado el 
vientre. 
L a lástima es que no siempre es 
cosa fácil, pues purgantes y laxantes 
son desgraciadamente preparados 
químicos que irritan el interior, atre-
pellan la economía y por una me-
joría pasajera acarrean trastornos a 
veces gravísimos. Son paliativos y no 
curativos; era menester encontrar al-
go más. Y es entonces que entra en 
escena una nuevo producto cuyas ex-
traordinarias propiedades han ^des-
pertado el interés del mundo médico 
entero, de&pués de leída en la Aca-
demia de Medicina la sensacional me-
moria «obre este asunto en 18 de No-
viembre d© 1902. Trátase del fer-
mento de uvas de Jacquemin o leva-
duras seleccionadas de uvas de los 
países cálidos, que el gran químico 
de Nancy, señor Jacquemin, inspirán-
dose en los datos científicos del ilus-
tre Pasteur, fué el primero en lograr 
componerlo. 
Gracias a la índole de su fermen-
to, la cual le permito vivir en el 
estómago e Intestino bajo la tempe-
ratura del cuerpo nuestro ( al revés 
de todas las' demás levaduras que se 
mueren tan pronto como se le intro-
ducen), fácil es formarse nn concepto 
del inmenso campo de acción tera* 
péutiea qua le está reservado. 
E n todas las afecciones estomaca-
les e intestinales, la acción del fer-
mento Jacquemin será la de facilitar 
la digestión por medio de una fer-
mentación natural y por lo tanto pro-
ceder a una rápida y completa eva-
cuación, especie de baldeo de intesti-
no, cuyos excelentes resultados tienen 
un inmediato y antiséptico efecto que 
aleja toda complicación ulterior. 
E s un agente terapéutico quo ya 
al aparecer echó abajo a todos los 
demás productos alabados con gran, 
ruido. L a acción Irritante o cáustica 
de las aguas, sales, polvos, etc.. . . de 
absorción más o menos desagrada-
ble, se reemplazará con el fermento 
de uvas, el cual tiene el gusto del 
vino reciente; producto natural, agra-
dable, que huele bien. Son tales loa 
resultados que ha dado hasta la fe-
cha que hay motivos de esoerar que 
su uso generalizado nos librará, y 
eso sencillísimamente. de una gran 
parte de afseciones latentes que no$ 
aquejan o amenazan. 
Además, pronto verá el enfermo 
el carácter rigurosamente científico 
de ese nuevo fermento cuyo preclaro 
preparador, Georges Jacquemin, es 
un científico de autoridad universal-
mente reconocida, quien continuan-
do los estudios empezados por su 
padre se ha consagrado exclusiva-
mente desde 188S a buscar fermentos 
y levaduras en el instituto de inves-
tigaciones científicas de Malzéville, 
en el cual se ha creado indiscutible 
notoriedad. 
E l descubrimiento que acaba d© 
hacer y los sorprendentes resultados 
obtenidos con su fermento de uvas 
puro, lo colocan para siempre entre 
las notabilidades científicas que. par-
ticularmente durante estos últimos 
tiempos, tanto han hecho en pro del 
progreso de la ciencia. 
Dr. P A S S Y - T F R R I E K . 
No confundan "LA L E V A D U R A 
D E L INSTITUTO D E M A L Z E V I -
L L E " con les numerosos jugos da 
uvas y vinos conocidos o fermenta-
dos que se hallan en el comercio y 
se atribuyen virtudes de que carecen, 
elogiadas sólo por una mercantil y 
extremada publicidad. 
ap-9 
L o d e j a m o s a 
s u b u e n c r i t e r i o . 
¿No le han hecho bien a otros? 
¿No las recomiendan los médicos y 
farmacéuticos? Entonces, ¿ n o le dice 
su buen criterio que debe usted tóm-
bién probarlas? Nos referimos a laa 
"Pastillas del Dr. Becker, para loa 
ríñones y la vejiga." Si sufre usted 
de dolores en la cintura, espalda, lo-
mos o caderas, incontinencia de la 
orina, reumatismo, hidropesía, dolo-
res de cabeza, mareos, cansancio y 
abatimiento al levantarse por la ma-
ñana, empañarniento de la vista, 
frialdad de pies y marios, hinchazón 
de los tobiHos o pantcrri'Jas, impo-
sibilidad de bajarse a recoger del 
suelo un objeto de más o menos pe-
«o, debilidad sexual pérdida de me-
moria; si sus orines son turbios y da 
olor desagradable o dejan asiento en 
la taza de noche, cuyo asiento es unag 
veces blanco como almidón, y otraa 
veces amarillo como ladrillo molido; 
si hace usted aguas a retazos o da 
gota en gota; si tiene usted que le-
vantarse en la noche a hacer aguasi, 
si sufre usted algunos de esos sín-
tomas, sus ríñones y vejiga no están 
en estado de salud; necesita usted to-
mar por algunos días las "Pastillas 
del doctor Becker para los ríñones y 
vejiga." Las mismas que ya le han 
hecho bien a otros; las mismas* qua 
ya recomiendan los médicos y boti-
carios. ¿No le dice su buen criterio 
que debe usted probarlas? 
Se venden en las principales bot^ 
cas y droguerías; con toda segurl* 
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá, Dr, 
F. Taquechel. Manuel Johnson, Inc . 
Sres. F . Dieekerhoff y Co. señons* 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co . 
Habana; Farmacia y Droguería Cos«« 
mopolita. Farmacia del Dr. Taque< 
chel, Clenfuegos; Dr. Federico Gri* 
many, Sres. Mestre y Espinosa, San-
tiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
DEPARTAMENTO CA-5 
NEW Y O R K , E . U. DE A. 
^rA.RA H01"1»"»—V» remedio de resultado 
| K p a W y P0Sltlfvo GONORREA. BLE-
INUKKAOIA, y toda afectación urinaria, infla-
?aox lrrltacl6n; alivio permanente dentro 
ne^áódlas. Garantizado, no dañoso. Sobrepuji 
J con mucho álas inyecciones. Imoosible la con-
1 stncción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
| wmoísu dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E. U. A. 
ágtntes funerales: AGOSTA & CO. 
Lampaj-üla 80, Habana A 
PAGINA OCHO. IMARIO DE L A M A R I N A 
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á A L G O D E 
P o r ; S . d e M e m d o z a 
a v e r e n e i 
d e A l m e n d a r e s 
El San lYancisco sufrió ayer una 
nueva derrota a manos del Habana. 
El desafío, en el que no hubo ca-
rreraje, sirvió ¡para demo'strar quo 
loa franciscanos están 'haciendo te-
naz resistemcia a sus contrarios. 
El resultado fué de 5 carreras por 
dos. . 
El San Francisco empezó muy 
bien, abriendo Baró el juego con un 
magnífico tribey y anotando sus 
dos únicas carreras en este primer 
inning. 
Después el pitcher Campos íue 
castigado por los bateadores rojos; 
pero es seguro que éstos hubieran 
¡hecho mucho menos si el fiekling de 
los derrotados hubiera sido algo 
En el Habana reapareció Mentó 
Acosta, quien robó dos bases, pero 
no bateó. 
Marsana (defendió brillantemente 
la primera aJlmohadilla, realizando 
algunas jugadas al estilo de Joseíto 
Kodríguez. 
E l que más se distinguió del Ha-
bana fué R. González, "Kakin", que 
jugó admirablemente la segunda ba. 
se y ade'm.ás bateó dos buenos hila 
en cuatro veces al bate. Es un per-
fecto "heredero" de esta posición, la 
que desempeña, a nuestro juicio, mu-
Miguel Angel González, ĉomo 
siempre, hecho un coloso. Bateó tres 
hití de cuatro veces y atrapó un di-
íficilísimo foul, junto al banco. Uno 
de íus batazos fué de tres bases. 
Aragón y Romañach se lucieron 
com0 acostumbran, realizando her-
mosas jugadas, aunque el último co-
metió un error lamentable. 
Del San Francisco se distinguie-
ron, además de Baró, Hungo y ci 
catcher Gutiérrez. Este dió un mag-
nífico tubey. 
En resumen: el juego no fué ma-
lo y el interés sobre su resultado fi-
•nal duró hasta la realización del 
ültimo out, pues en vi^ta de la poca 
ventaja que llevaba el Habana, ios 
fans contrarios conservaban la êspe 
ranza de ver triunfar al San Fran-
cisco; hasta que la esperanza, como 
'íantas otras, se desvaneció... 
Véase arora cómo se desarrolló el 
^uego: 
PRIMER INNING 
San Francisco.— Baró línea por 
Bncima del cf., que es triple; Por-
tuondo transferido; Tatica rolling al 
«hort, anotando Baró y llegando 
Portuondo a la intei-media; Guerra 
roUing a segunda, .sta tira â  Rorna-
ííaich y se le cae la pelota a éste lle-
nándose las localidades; Parpetti 
foul fly al catdher; Hungo transfe-
rido, anotando forzosamente Por-
tuondo; Gutiérrez foul fly a prime-
ra; Córdova ponche.—Un hit, dos 
carreras. 
Habana.— Mérito la base; Jacin-
to fly al l f . , Marsans fly al right; 
Mike hit por ei srort, llegando Méri-
to a tercera; Aragón rolling al pit-
cher out en primera.— Un hit, no 
run. 
SEGUNDO INNING 
San Francisco.— Rivas rolling a 
segunda, out; Baró transferido; Por 
tuondo —Baró es sorprendido en pri 
mera por tiro del pitcher—fy al ss; 
>—No hit, no run. 
Habana. — R. González hit por 
tercera; Tomás fly al left; Roma-
ñach roliling al short out en prime-
ra, llegando R. González a la inter-
media; Pareda (R. González lle¿a a 
tercera por mal tiro del pitcher) hit 
por el left, anotando R. González; 
Mérito fly al cf.— Un hit, una ca-
rdara . 
TERCER INNING 
San Francisco.—Tatica rolling a 
segunda out; Guerra fly al cf., Par 
pelíi rolling al short, out.—No hit, 
no run. 
Habana. — Jatcinto transíenú'o; 
rolling a segunda, forzando el out de 
Gutiérrez.—No hit, no run. 
SEPTIMO INNING 
San Francisco. —Rivas « rolling al 
pitcher out; Baró rolUng a segunda, 
out; Portuondo transferido; Tatica 
hit por segunda, llegando Portuondo 
a la intermedia; Guerra (Tatica soi'-
prendido en la primera por tiro de 
Mike).—Un hit, no rtm. 
Habana.—Marsans fly al l f . ; Mi-
ke hit por tercera; Aragón fly al rf; 
R. González fly al l f .—Un hit, no 
run. 
OCTAVO INNING 
San Francisco.—Guerra fly a pri-
mera pero realiza el out R. Gonzá-
lez; Parpetti fly al lf; Hungo rolling 
a tercera out.—No hit, no run. 
Habana.—Tomás fly al rf; Roma 
ñadh foul fly a tercera; Pareda fly 
al left.—No hit, no ruñ. 
NOVENO INNING 
San Francisco.—Gutiérrez hit de 
dos bases por el rf ; Ogarzón foul fly 
al 'lf; Rivas trauiaferido; Banó ro-
lling al.'pitcher out en primera ade-
lantando los corredores a tercera y 
segunda; Portuondo rolling a terce-
ra out en primera.—Un hit, no run. 
SAN FRANCISCO 
V. C. H. O. A. E. 
Barór r f . . . . 
Portuondo, cf. 
Campos, p . . . 
Guerra, l f . . . 
Parpetti, Ib . . 
Hungo, ss. . . 
Gutiérrez, c. . 
Córdova, Sb. . 
Rivas, 2b. . . 
Ogarzón, 3b. . 
Totales 32 2 5 24 11 2 
HABANA 
V. C. H. O. A. E 
Acosta, l f . . . . 3 0 0 3 0 
J. Calvo, of. . . 3 1 1 1 1 
Marsans, Ib. . . 4 1 1 15 0 
M. A González, c 4 1 3 3 1 
Aragón, 3b. . . 4 0 1 0 3 
R. González, 2b. 4 1 2 2 6 
Calvo, r f . . . . 4 1 0 0 0 
Romañach, isp. . 4 0 2 3 4 
Pareda, p. . . . 3 0 1 0 3 
Totales . . 33 5 11 27 18 2 
Anotación por entradas 
San Francisco Park 200 000 000—2 
Habana Park. . . . 014 000 OOx—5 
Sumario 
Tjsrp base hits: J . M . Guti-rrez. 
Three base hits: Baró y M. A . 
González. 
Stolen bases: M . Acosta 2; R. 
González 1. 
Double play: Hungo a Rivas. 
Struck iuts: Pareda 1; Campos 2. 
Bases por bolas: Pareda 6; Canu-
pos 3. 
Passed balls: Gutiérrez. 
Umpires: E. Gutiérrez y Magri-
ñat. 
Tiempo: 1'40. 
• fíicorer: H . Fránquiz. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Archicofradía del Niño Jesús de 
Praga. 
Desede que en 1637, el Apóstol del 
Niño Jesús de Praga, R. P. Fray Ca-
milo de la Madre de Dios, propagó 
í'U culto por Europa, éste ha ido wx 
tendiéndose por toda la redondez de 
m tierra. 
En Cuba se le tributa culto desde 
muy antiguo, pero sus Archicofra-
Marsans hit al fr. y en el tiro al cuaLjía^ fueron instituidas por el Ilus-
dro los corredores se [posesionan de fclí^ñy y s. Fray Aurelio Torres, 
La Salve se ejecutó a gran orques-
ta, tomando parte lo sprofesoires Ma-
theu, Reinóse, Ervi t i y Esteban Ro-
dríguez. 
Día 16. Fué el destinado a la fies-
la principal, que eonpezó con la Mi-
sa de comunión general, armonizada 
con motetes. 
Celebró la Misa y repartió la Sa-
grada Comunión el R. P. Fray Juan 
José del Carmen, Vicario Provincial, 
siendo muchos los comulgundos. En-
tre los niños figuraba, el Colegio "Ho-
gar y Patria", de las hermanas Pa-
lií. 
A las nueve, en el altar mayor, 
primorosamente adornado por los 
Hermanos Carmelitas Ensebio e Isi-
dro, edebró la Misa solemne, el M. 
T. Provisor del Obispado, ayudado de 
los Padres Ambrosio y Bernardino. 
. El R. P. Prior Fray Agapito del 
Sagrado Corazón, pronuncia el ser-
món, versando sobre la obra grandio-
sa del Niño Jesús: la constitución de 
la Igtles¿a. 
Para explicarlo, lo hace desde la 
creación al Misterio de la Santísima 
Trinidad, caída del hombre; Concep-
ción do la Inmaculada; Redención, en 
su aspecto para con Dios, en sus di-
vinos Atributos, y de Dios, al hom-
bre, por la maJlicia de éste, haciendo 
resaltar la gran obra del amor d'3 
Dios, pues sólo éste pudo allanar to-
das las dificultades y triunfar en t i 
corazón humano, el cual le ama, pues 
aún en sus extx-avíos conoce que obra 
contra Jesús, y es porque no puede 
apagar el amor, que Jesús encendió 
en el mundo, y en su interior lo re-
conoce como su Redentor. 
La explicación teológica del P. 
Agapito ha sido amena y expuesta 
con suma sencillez haciéndola com-
prensible a toda» las inteligencias 
que atentamente escuchaban. 
A las tres de la tarde se verificó 
la procesión del Niño Jesús, por las 
(alies de Aguiar, Compostetla y Te-
niente Rey. 
Su orden era el siguiente: 
Primero, Cruz y ciriales; segundo, 
Academia La Salle; tercero, 450 ni-
ños particulares, acompañados de sus 
cariñosas madres; cuarto. Colegio de 
las Madres Oblatas; quinto. Colegio 
San Francisco de Sales; sexto. Cole-
gio Hogar y Patria, portando las 
alumnas mayores las banderas de las 
Repúblicas Americanas, entre ellas 
nuestra enseña Patria; séptimo. Co-
legio de La Madre Hurtado; octavo, 
estandarte de la Cofradía; noveno, co-
ro de ángeles, constituido por grupos 
en esta forma; 
De blanco: Esperanza Trémols, 
Enriqueta y Matidde Cuadra, Luc;^, 
'.Veiss, y Luisiita Romagoisa. 
De azul: Carmela Naval!es, Loló 
Vinnet, María y Carmita Madrazo, 
María Lola Ablanedo y Josefina Lom-
billo. 
0 j De rosa: Bebita Goudie, Amelia 
OlMuñiz, María Ablanedo, Luisa Sán-
0 jehez Ortiz y Pilar María Lombillo. 
Y de oro: Ce>'ia Velasco Sarrá, Erai 
'ía Rica, María Montes, Alejadrina 
Ablanedo, Nieves Torricdla y María 
Antonia Lombillo. 
A los ángeles seguía el Niño Je-
sús en artística anda, adornada por 
los Hermanos Carmelitas anterior-
mente nombrados, quienes efectuaron 
una buena obra de arte. 
El Clero y la Banda de Bomberos, 
dirigida por su director, Esteban Ro-
dríguez, computaban la piadosa ma-
nifestación, a la que saludaron los ve 
cinos del recoiTldo con 'lluvia de flo-
res. 
Era, a la ver'dad, tierno y conmo-
vedor, el ver a tantos centenares de 
niños, dar guardia al Niño Jesús, vi 
sibiemente rifeueños, Iq cual probaba 
cuán satisfechos se hallan de su ho-
menaje al Divino Infante. 
Un público numeroso presenció el 
paso de la procesión. 
La parte musical de la Misa mayor, 
fué ejecutada, por los cantantes Pon-
soda, Masaga, Saurí, Echegaray y 
ios niñea Pepito Echaniz y Framcisco 
y Arcadio Marinas, acompañados de 
orquesta, dirigida por el R. P. Hila-
rión de Santa Teresa. 
Se interpretaron partituras de Po 
rosi, Roger y Ravanello. 
Por 'la noche, después del Rosario, 
pronunció lo que pudiéramos llamar 
sermón, resumen, el Capellán del Co-
Tegio La Salle, Pbro. Antonio Már-
quez. 
El P. Márquez empezó su oración 
narrando el prodigio realizado por 
San Pedro en la persona del cojo en 
la puerta Speciosa del Templo de Je-
rusalén. 
•—"Yo no tengo oro ni plata, pero 
!o que tengo te doy. En nombre de 
eran aquello® cultos, convidando a to-
dos a amarle y adorarle sobre todo 
a los niños, en quien está la espe-
ranza de la regeneración del mundo. 
Reservado el Sacramento, el Niño 
Jesús fué llevado procesionallmente 
por las naves del templo. 
Excusamos decir que la concurren-
cia a los cultos celebrados en honor 
ai Niño Jesús de Prag^ ha sido muy 
grande, notándose mayor número que 
en años anteriores. 
Satisfechos pueden hallarse ei Di-
rector, R. p. Juan José del Carmen, 
la Presidenta, señora Camila Cháves 
de Lombillo y los Archicofrades. por 
el triple homenaje rendido al Niño 
Jesús de Praga. 
Nuestra sincera felicitación a to-
dos cuantos así contribuyen a digni-
ricar el Dulce Nombre de Jesús. 
UN CATOLICO. 
DIA 17 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Antonio Abad y Sulpicio, 
confesores; Eleusipo, Espensipo y 
Meleusipo, mártires; Mariano y com-
pañeros, mártires;; santas Leonila y 
Constancia, mártires; y Rosalina, 
virgen. 
San Sulpicio, obispo y confesor. 
Tan grande fué la santidad de este 
héroe del Cristianismo nina de las 
primeras lumbreras de la Francia, 
tal su piedad y tan aventajados sus 
conocimientos que mereció ser lla-
mado el Piadoso. 
Fué ordenado obispo de Bourges 
merced a sus mereclmientos'k Ncx 
bien hubo ocupado su cátedra, cuan-
do por su dulzura bondadosa y por 
su acendrada caridad se captó la be-
nevolencia de todos. Su distinguido 
celo produjo frutos copiosísimos pa-
ra la Iglesia santa. 
Su predicación y la santidad de 
sus costumbres sirvieron para que 
tuviera la gloria de ver propogada 
por todas partes la Religión Cristia-
na, y producir con sus amonestacio-
nes y ejemplos fieles fervorosos, ob-
servadores estrictos de ella. 
Sus merecimientos tuvieron el pre-
mio que el Señor tiene preparado pa-
ra las almas justas, en la patria de 
•los bienaventurados. Fué su dichosa 
muerte el día 17 de Enero del año 
644. 
FIESTAS EL MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia, en las Reparadoras la del 
(Sacramento a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 17.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados en el Monserrate. 
la tercera y segunda; Mike línea por 
el cf. que se convierte en triple ano-
tando Jacinto y Marsans; Aragón 
fly ai left y por error de éste ano la 
M'ike, llegando Aragón a tercera; 
R. González rolling al short, que 
tira a homo muriendo Aragón; To-
más rolling al short, éste tira â  se-
gunda, forzando el out de R. Gon-
zález; Roimimy hit por segunda; el 
jardinero central tira al cuadro, re»-
cibiéndola Tatica, pero éste tira mal 
hacia home per lo que anota Tomás; 
Pareda transferido; Mérito rolling 
al short out en primera.—Tres hits, 
cuatro carreras. 
CUARTO INNING 
San Francisco.—Hungo rolliug a 
segunda out; Gutiérrez rolling al 
íshiort eut; Córdova fly al cf. y por 
error de éste ocupa la intermedia; 
Rivas hit sobre segunda, pero Jacin-
to hace una monumiental tirada a ho 
me y saca a Córdova.—Un hit, no 
run. 
Habana.—(Aparece en la tercera 
Ogarzón, que sustituye a Córdova 
por haberse lastimado una extremir 
dad). Jacinto hit por primera, pero 
quiere extenderlo y muere en la in-
termedia por tiro del jardinero dere-
cro; Marsans ponche; Mike rolling 
al pitcher out.—Un hit, no run. 
QUINTO INNING 
San Francisco.— Baró rolling al 
áhort out; Portuondo rolling al ss. 
out en primera; Tatica hit e«Btre la. 
y 2a.; Guerra fly al lf.—-Un hit, no 
run. 
Habana.—Araigón hit sobre pri-
mera; R. González (Aragón intenta 
robar segunda yes out por tiro del 
catcher) hit por el l f . ; Tomás (R. 
González roba segunda) fly al ss. y 
.gte tira a segunda, realizándose un 
dotible play.—Dos bits, no run. 
SEXTO INNING 
San Francisco.—Parpetti transfe 
rido; Hungo rolling a segunda, ésta 
tira al short forzando el out de Pair 
petü; Gutiérrez rolling a segunda, 
forzando el out de Hungo; Ogarzón 
quien fundó la de San Felipe por el 
año de 1898, siendo1 acogida con gran 
/úbilo y alcanzando pronto gran po-
pularidad y grandeza. 
Celebra cultos mensuales en honor 
fj Divino Niño, y una anual. La del 
preshente año, se celebró en el si-
guiente oixl en: 
Día 11. A las ocho y media de la 
mañana, celebróse solemne Misa en 
el altar del Santo, rezándose las pre-
ces del Triduo. 
Por la noche, expuesto el Santísi-
mo Saci-amento y rezado el Santo Ro-
sario, se cantó ¡la Letanía del maes-
tro Calahorra, y Motetes de Villal-
ba. 
Después del canto, el R. P. Hila-
rión, de Santa Teresa, pronunció un 
hermoso elog'ifo del nombre de Jesús, 
exhortando a los fieles a escudarse en 
todas las tribulaciones y tentaciones 
con tan poderoso escudo, alcanzando 
así e Itriunfo y remedio de sus ma-
les. 
A la resei-va se cantó el Tantum 
Ergo de Vicens. 
Día 15. Por la mañana, los mis-
mos cultos del día anterior. 
Por la noche, predica el R. P. Ber-
nardino, considerando al Nombre de 
Jesús como el único medio que se nos 
NV S. J. C. levántate y anda". Y 
aquel prodigio realizado en el nom-
bre de Jesús, fué ocasSón a los sadu-
ce.os para fustigar a los Apóstoles 
y exigirles que no enseñaran en esto 
nombre admirándose a la vez que 
siendo hombres rudos, sin letras, en-
señaren doctrina tal y a sus intima-
ciones contestaron los Apóstoles afir-
mando que no podían menos de ense-
ñar lo que habían visto y oído. 
Dice el P, Márquez que esta es la 
historia de todos los tiempos. En 
nombre de un naturalismo escéptico, 
ultra científico, se trata de prohibir y 
atentar a la facultad de la Iglesia do 
enseñar en nombi*e de Jesús la doc-
trina de amor trasmitida. Pero a pa-
sar de las persecuciones y los tira-
ros y el error y la heregía, el nom-
bre sacrosanto de Jeistts se pronuncia 
con respeto y ante El se postran los 
cíelos, la tierra y los infiernos. Este 
fué el tema de su discurso. 
Hace historia de la situación d^ 
Roma a la aparición de San Pedido en 
\a urbe pagana y contrasta notable-
mente la fastuosidad de aquellos cón-
sules, guerreros, filósofos y artistas 
enfatuados de su saber, de un saber 
oue los hacía dormir a las sombras 
del error y la barbarie con aqueja 
httmildad y pobreza del apóstol y mis 
discípulos al enseñar lo que vieixvn y 
dió pai-a alcanzar la salvación, pues oyeron con respeto a la persona de 
no otro nombre fuera de él por el ¡ aquel jesús y ostenta con el testimo-
cual podamos ser salvos. ^0 írrefnagrable de "yo lo 516 visto, 
Pero para que alcancemos esta 
merced, debemos pronunciarlo con el 
corazón libre de pecado, pues a la 
invocación debe acompañar el cum-
plimiento d« su divina Ley. pues! no 
todo el que dice Señor, Señor entra-
rá en el reino de los ciclos, sino el 
que cumple sus Mandamientos. 
Se interpretaron las Letanías de 
Natluchi. Tantum Ergo de Cusco, y 
concluida la reserva la Salve de Her-
nández. 
á Ofició di M. I . Provisor del Obis-
pado, Dr. R. P. Manuel Arteaga. 
La parte musical de estos dos días, 
fué interpretada por ios cantantes de 
la Comunidad, y los señores Saurí y 
Ponsoda, acompañando éste al órga-
no. 
y olo he visto", la veracidad de la re-
surrección, narra en forma poética el 
próximo momento en que por vez pri 
mera resonó el nombre de Jesús en 
los ámbitos de la eatacumba, pasando 
luego a enumerar la conquista del 
mundo en el nombre de Jesús. 
Pero no es dulce y eficaz la devo-
ción a Jesús-Dic^hombre. lo es más 
Kl quiere, y simpática la devoción a 
Jesús-mño, describe la bondad y e] 
carácter del niño y hace alusión con 
frasos tiernas a la procesión dê  ¡a 
tarde, en que centenares de mños, 
con sus estandartes enarbolados. lle-
vaban a Jesús en el corazón y los la-
bios y pasa por fm a sintetizar el 
amor a Jesús-Niño en a devoción al 
milagroso Niño de Praga, de quien 
I g l e s i a d e M e r c e d 
MILICIA JOSEFINA 
El miércoles, día 19, a las 7, 
será la Comunión general, y a las 
8 la misa cantada, terminándose 
con el Himno a San José, cantado 
por el pueblo. 
Se suplica la asistencia con la in* 
signia de la Asociación. 
Los ejercicios de la noche se omi-
tirán en este mes por estar los Pa-





Compañía Trasatlántica Española 
AMTES D I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisí-os de la Telegrafía sin bilos.) 
1 . P . 
El martes, 18, a las nueve 
de la mañana, en la iglesia 
de Belén, se celebrará una 
misa d© Réquiem en sufra, 
gio del alma del señor 
F e r n a n d o L ó p e z 
y G o n z á l e z . 
Su viuda e hijas que sus-
criben, suplican a sus amis-
tades se sirvan acompañar-
las en tan piadoso a-cto; fa, 
ver que les agradecerán 
eternamente, 
Habana, 17 de Enero de 
1916. 
Carmen Pérez viuda de 
López; María del Carmen y 
María López. 




Saldrá para Coruña, Gijón y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tarde/ llevando la correspondenda 
pública, que aólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incSuso tabaco para didios 
puertas. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de 
rrerlas, sin cuy^ requisito serán nu-
las. 
La carga so recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasaje? 
Ira clase desde . . . .$148 O. A 
2da clase $131 
Tercera preferente . $ 83 „ „ 
Tercera $ 35 „ „ 
Precios convencionales para cst-
marotes de lujo. 
I A V I S O S 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
ta de destino. Demás pormenores im-
pondrá «u consien^tarío. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
billete en la Casa Consígnataria. Vx-
formurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Igoacio, 72, altos 
E N S A N F E L I P E 
El miércoles, día 19, se celebra-
rán los cultos al gloiioíác San Jo-
sé, a las 8. misa caniatia, el ejer-
cicio y plática y ia procesión. Se 
avisa a sus devotos y contribuyen-
tes la asistencia. 
1281 19 e. 
I g l e s i a d e l P i l a r 
Solemnes cultos en honor de la 
Sagrada familia. 
Los días 20 21 y 22 triduo solem-
ne con exposición de su Divina Ma-
jestad, rofeario, sermón por el R. P. 
Corta S. J. y reserva solemne. 
En estos tres días se dirá la 
misa de 7.1(2 por las intenciones de 
todos los congregantes. 
El día 22 terminación del solem-
ne triduo, además de lo arriba indi-
cado se cantará el Ave María de 
Perosi. 
El día 23 a las 7.112 misa de co-
munión general, que dirá el Excmo. 
e Iltmo. Sr. Obispo Diocesano; 
después de la misa bendecirá lá 
nueva imagen de la Sagrada Fami-
lia. 
A las 9 misa solemne con sermón 
por el R. P, Corta S. J. 
El Excmo. e Iltmo. Sr. Obispo ha 
concedido 50 días de indulgencia 
por cada uno de estos actos. 
Nota.—El domingo 2 3, la hora de 
las misas será 6.1-|2; 7.1|2; 8.1|2; 9 
y 10.112. 
1332 12 e. 
L a R u t a P r e f e r i d 
PARA NEW YORK 
Directos los sábados. Con escala en 
Nassau los jueves. 
PRIMERA CLASE'. S 4 0.00 hasU 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28 00 » 
SEGUNDA.: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tiila, Manzanillo, Baya-
oao, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
S E R V i C i í A M E X I C O 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de c&m«.-
rotes, etc.. NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wtn. HARRY fiMITH. Agento Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
28. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, ( Camagüey), Ma-
natí, Chaparra, Gibara. (Holguín), 
Bañes, Ñipe, Mayan, AntiUa, Cagí-
maya, Presten, Saetía, Felton,) Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía. Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayajigua, Seiba-
bo, Siboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la do Ia 
"Nueva Fábrica de Hielo" y 7'The 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente Be recibirá hasta las 5 
de la tvrda del día hábil anterior al 
de la salida del buqu^. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 6, 18 y 
30, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignatarías, a ios embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, pííso bruto e" 
kilos y valor de ias mercancías; no 
admitiéndose niingún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquéllos 
que, en la casilla correspondiente a) 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido di» 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be~ 
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, ge escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
carga. 
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a f in de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
jarros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. ! 
SOBRINOS DE HERRA, (S. eu C.) 
Habana, lo de Enero de 1916. 
S o c i e d a d d i 
[ « r a l e s tíe 
HUCRETAlm 
Las dos juntas genPv , 
nat que prescribe el eí5 
del Reglamento de LfrtIc% Í4• 
tendrán electo en ei ^ soci6J' 
los domingos 16 y ^Seate ^ 
tual, a las doce del día 61 V i 
nos del Centro aallegV11 lo^a 
I^n la primera se * 
a la Memoria anual y 7^ ^ 
la elección de la w Verifi^ 
6 y Comisión (jjl ^ 
Cuentas; y en ia "¡g" ^sad 
posesión la nueva 
cuenta de su informe ¿ " ^ ^ 
do Glosa. l á - totnij," 
Para el acceso ai loca, 
sito indispensable la exh uf3.^, 
recibo que acredite ll ^ ^ l 
cuota correspondiente Sfeo «91 
ciembro de 191 s 1 : 
Y en cumpiim^,^ . 
puesto en el artículo 2* * ̂  ¡;. 
sado Reglamento, se "i* 61 ^ 
para conocimientD de i Pl'lblic 
asociados, como C'taciór.03 Señofí 
juntas. n a di 
Habana, 1 do KnGro 
j£¡- -
0-27 
F r a n c a Sablll ^ 
A V I S O 
LOS SRES. ACCIONISTAS DE U 
se 
o r a 
Por orden del señor Presida 
tengo el gusto de hacer ¡ ^ 
todos sus asociados que el 
go, 23 del corriente, a las 15 
día , t e n d r á lugar en el "Ce,,,: 
As tu r i ano" la Junta General 
prescriben nuestros Estatutos^ 
Recomendamos la más pm,,, 
asistencia. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción del acta anterior, 
informe de la Comisión de Gi 
sa. 
Balance General. 
Proyecto de conversión a M, 
del capital. 
Dividendo de utilidades que 
hayan de repartir. 
Informes administrativos. 
Eiecciones generales. 
Habana, 15 de enero de IDlj 
E l Secretario Contador, 
J U A N BREA. 
1270 23 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
CONGREGACION DE S. JOSE 
El miércoles próximo, 19 de ene-
ro, a las 8 a. m. habrá misa con 
cánticos, pló.tica y comunión en ho-
nor del glorioso Patriarca S. José. 
Se expondrá a S. D. M. 
Nota.—La comunión se dará al 
principio de la misa. 
El Director. 
1315 18 e. 
V 
a p a r e s 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
El próximo martes, día 18. como 
tercero del mes, se dirá una misa 
en Honor del milagroso San Anto-
nio, a las 9 menos cuarto, hora en 
que llega el tranvía que sale a las 
8 y cuarto de la Estación Termi-
nal. Se suplica la asistencia de los 
devotos del Santo. 
1130 17 e. 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A'5315 y A-473C Gerencia © Infor 
mación GeneraL 
A-5634. Secundo EspteÓr de Pauia 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE EL MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r G i b a r a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí (sólo a la ida) Chaparra, Gibara, 
'.Holguín) Vita, Bañes, (sólo a la 
ida) Ñipe, (Mayarí, AntiUa, Cagima-
ya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo, (sólo a la ida) y San-
tiago de CuJ"**, 
1 
U n i ó n de S u b a r r e n d a d o r e s 
y P r o p i e t a r i o s de Casas 
JUNTA GENERAL 
De orden del señor Presidente y 
conforme previenen los Estatutos por 
'es cuales se rige esta Corporación, 
te invita por este medio a los seño-
res Asociados para !a Junta General 
reglamentaria que tendrá efecto a la 
una y media de la tardo del próximo 
Domingo 23 del actual en los salones 
de esta Asociación sitos en los altos 
del Polyteama, en la Manzana do 
Cómez. 
Habana 17 de Enero de 1916. 
ERNESTO RUIZ, 
Secretario. 
C 360 al t Sd-lV 
s 
R e g u l a d o r a " 
Aviso a los Seüores Bañistas 
En Junta celebrada por la 
rectiva de esta sociedad, con 
cha 14 del actual, fué desipaí 
una comisión para efectuar el 
teo de 25 Bonos que corresponi 
amortizar con fecha 15 del 
rriente mes, resultando del sorte 
que quedan amortizados los ni 
meros 1 ; 3; 6; 12; 16; 17; 19 
34; 35; 42; 46; 54; 55; 59; 60 
64; 69; 72; 83; 85; 88; 94 
cuyos poseedores pueden 
las horas hábilea por la Secretí 
r í a de esta sociedad a hacer efet 
t ivo el importe de dichas obl 
ciónos. 
Habana, enero 15 de 1916. 
E l Secretaric, 
J U A N BREA. 
1269 19 • 
Y . ( 
O F I C I O c 
Mil II- —-"^ 
D £ C O R T 
Enseñanza práctica del cert 
sastrería y camisería. Curso «cOT" 
mico. Director: R. Alonso, v 
gas, 5 6, alces. Habana. 
30432 SO 
AVISO 
Todo sastre ha de saber jt 
Gran estudio de corte PrácU„,pe!. 
30 días por José Menénd«z. ni«| 
tro-sastre profesional. Calle 




¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
De orden del señor Presidente p. s. 
r. se cita por este medio a los se-
ñores socios para la Junta General 
txtraordinaria que se efectuará en 
el looal social. Paseo de Martí, nú-
meros 67 y 69, altos, el doming-o 23 
de los corrientes a las 2 p. m., con el 
fin de resolver los sigruicntes parti-
culares: 
Primero: Dar cuenta de la reso-
lución del Gobierno de la Provincia 
sobre las elecciones generales cele-
bradas el día 19 de Diciembre últi 
mo. 
SEGUNDO: Modificar, reformar o 
aclarar el artículo 6 3 dei Reglamen-
to General. 
TERCERO: Restablecer la norma-
lidad administrativa de la Asocia-
ción. 
Do que se hace público para cono-
cimiento de los asociados, quienes 
deben tener tín cuenta el inciso sex-
to del artículo octavo del Reglamen-
to, que exige la presentación del re-
cibo de la cuota social para tener de-
recho a asistir al acto y tomar parte 
en las deliberaciones. 
Habana, Enero 15 de 1916. 
Eduardo Iglesias y Padrón 
Secretario-Contador 
Comején: El único que garan 
la completa extirpación de t&n 
ñiño insecto. Contando con ei 
jor procedimiento y &m 0̂PpanióJ 
Recibe avisos: Neptuno, 2S,/V 
Pinol, Jesús del Monte, 5á4. t 
277 
ECONOMIA: 
presos] para anotar Ia r0jj pírdj 




A DOS DUELOS taC1o 
carteles para casas y üa,,fn.a foi'. 
vacías, cartas de lianza Y V* ^ do, impresos para demana^ de 
nes de recibos para aiqu^ 
casas y habitaciones, tres 
por 40 centavos. Obispo. 
86, librería. i,S * 
VENDO BIBDIOTECA tercera famosas, edición lujo, - ^ 
precio. Herrera, Carlos ^ 
ro 209. Teléfono A-S96*. -̂t 
1009 
S I L U E T A ! 
Por F.González do e3 
Interesante libro del cele 
critor canario, que ha dcíu 
con simpatía en Cuba. 3 g 8 
su autor rratos recuerdos ge vep 
x en la Habai^ \oS' 
de al precio de P/rf.^ías 
guientes lugares: LlürMorlo». ;r. 
vantes," Galiano, G¿. ' 
Dragones, frente al ^ 0 >' eg 
tí." "Venus Salón," M ^ R l O ^ 
la Administración del V -
DA. MARINA. 
C 15» ta-
DIA1C1U DIÜ L A MAJOMA F A G I N A N U B V K 










j Maestros fe Obras 
RAFIEL & GOYENEBHE 
Oficinal Cuba, nflmaro J L 
S modernas, artísticas, eóll-
¿as y económicas. 
30985 
DR. GASTELU E HIJOS 
INGENIEROS Y AROÜICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
l ROM. 106, ENTRE 11 T 13. 



















28 e 31111 
P r o c u r a d o r e s 
0. S. de Calahorra 
procurador Público. 
cobro de cuentas, Wpotecaa, 
compra-venta de casas, asun-
tos judiciales, 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
TÜ 3S9 * f-
«iiigiiiiniiiHiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiiniiTiiiin 
Notorios 
totes en Medicina 
i y Cirugía 
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
EMiO: Empedrado 18, de 12 a 5 
TELEFONO: A 7999 
Hnoel Bafael Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notano 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Coonsellor &t Law 
Amargura, 77 y 79. Equitable Baildlng 

















A n t o n i o G . S o l a r 
Abogado y Notario, 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero-
cha. Horas de despacho: de 3 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Te-
léfono A-3506. 
M2U-Q1 SO-Sí 
Liceíiciado Santiago Rodríguez Hiera 
ABOGADO 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De. 9 a 11 y de 3 a 5. 
U61 SI e. 
CRISTOBAL B1QEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
ARTURO H E V I A J r . 
LUIS D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO 4-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 24, ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
abogado B e n o t a r i o 
H A B A N A , 37 
Tel. A.2362. Cable: Alsu. 
Horas de despacho: 







toajo García y Santiago 
^OTARIO PL'BHOO 
Gírela, Ferrara y fliviñó 
ABOG-ADOfe 
01̂ spo, núm. 53, altos. Teléfono 
-̂2432. Bo 9 a 12 a. m. y 
fie 2 a 5 p. m. 
5 * de la Torrieiite 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
a r g u r a . l l . - H a b a n a 
e y Telégrafo: "Godelato* 
Teléfono A-2^58. 
^ ' ISIDORO AGOSTiNI 
Abdico c i r ü í ^ o 
Alun Jllta:e3 Nueva Tork. 
Sloan» ,'1'a. ^ Maternidad de 
^fe-m^6 .la mlsma. Partos y 
Con*, , ' ^ de los niños. 
aitor^llo;riJ: ^ n R^ael, 86. 
^ 5111 4 a 3 P- m- Teléfono: 
|J2645 re^fono particular: 
D r . J . D i a g o 
yats.-vnrlna«laB^ fiffllls y " Bn-
fermefiSkdhea do señoras. Cirugía. 
Do íl- 8 Empedrad;», núme-
ro 19. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
,CON8lJLTAS DE 3 A • EN 
OBISPO, 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-91W 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-ecialUta en enfermedades 
y deíoinndades de loa niños. 
Ex-cirujano voríopédico de la 
Clínica de Nlñoa de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
etc. ^ 
S. Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. Sueiras Mírailes 
de las Universidades de Parla, 
Madrid, New Tork y Habana. 
La primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
18761 SI «o. 
Josquín Fernández de lelssci 
Abogado y Notario Público 
TEJADILLO. 11. TELEF. A-3044 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Coa-
mil tas: 
CERRO 519. TEI/F. A-a7i5. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en genbVal. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A, altos. 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 e 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 3 8. Teléfono A. 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-337 0. 
Dr. Pedro í Baríllas 
Especialista do la Escuela do 
Paría. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
190 31. 
Dr. Aivarez Ruellan 
MEDICOTA GENERAD. CON-
SUI/TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio Foríún 
Oiruífía, Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
ConMiltas: de 1S a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
31 e. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
TELEFONO A-4465. 
Dr. Ramiro Corbonell 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES DE NIÑOS. 
CONSULTAP: DE 1 A 3. 
Lm, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo li. Domínguez 
Especialista en las enícrmeda-
dcs de la Piel, Sangre y Si-
fllis. € 
DE REGRESO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlgueí, 107, de 1 a 8 
de la tarde 
TELEFONO A-6807. 
C ASI I*. 12 no. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universidad de la Habana. 
Medicina gien&ral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la, piel. Consultas: de 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
16«, altos. Teléfono A-431S. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dift« 
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a S. Aguila, 45. 
TELEFONO A-«813. 
ripuez muía 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
F». Á l v B A R R A N 
Enfermedades dê  las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12. 
TELEFONO A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y otdos. ES' 
pecialista del Hospital Núme» 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano. 52.. Teléfono A-8119 
IGNACIO B. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '̂ La Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Taléíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
mEJVTO ESPECIAL LAS 
DISPEPSIAS, ULCERAS del 
ESTOMAGO Y DA ENTERI-
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Salud, 53. T e l . A 6050 
GRATIS A LOS POBPvES, LU-
NES, MIERCOLES Y VIER-
NES. 
Dfl. FiLIBERTO UVERO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna ¡ 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de i a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e I-2S4a. 
C u r a r a d i c & l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masa.ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina, a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
[ |8, | l lGüEL¡Í¡ETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar 'Í&.e dia-
rreas, el estreñimiento, todaa 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071, 
664 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y sífilis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecoionea del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4% a 6' en 
Neptuno, 6L Teléfonos A-8482 
y F-13Ó4. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 88. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Ótmsultaa y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mó-
dlon (CRayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradlcos, etc.) 
en su Clínica Manrique, 55; de 
13 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
¡No hace visitas a domicilio. 
'I/)s íjeftores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en <»1 mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 irod- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernaieda-
des de vías urinarias. Consul-





Dr. Keroando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDOS 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, oxcopto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
Or. Euienio Albo y Cabrera 
MEDICINA FN GENERAL 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono ¿1-1968. 
D r . G á i v e z G u i l l é r a 
Especialista en sífilis, hernia 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
1 
DR, MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NISOS 
Consu'ías: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25ol. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12Í4 a 2^. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabac-OiU Teléfono 5111. 
C 44r>2 30d-6. 
D R . R O B E L Í N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación r:" Ida por sistema mo-
dernísima. Consultas: do 12 
a 4. 
POBRES GRATIS 
Calle de Jes'ás María, 85. 
TELEFONO A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñólas y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA.. NUM. 158. AI/TOS 
CONSULTAS: DE i a 4. 
DR. G8NZAL0 PEDROSO 
Clrnjano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Dno 
CIRUGIA EN GENERAL 
ESPECIALISTA EN VXAS URI-
NARIAS, SIFUES y ENFER-
MEDADES VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOSALVARSAN 
COVSULTAS DE 10 A 12 A. M. 
Y DE 3 A 6 P. M. EN CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
31 e. 
Dr. H. Aivarez M i s 
Enfermedades de la. Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de üiiüers 
Médica cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
D r , J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Pe 12^ a 3. Teléfono A-7619 
S. LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía* nrinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Piladel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñón por los Rayoa 
X. 
San Rafael, 80. Le 12 a 3. 
Clínica de pobres de 6 a 9 a. m. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas; de 12 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
E l e c t r i c i s t a s 
DR. JOSE t fEBAN 
CATEDRATICO DE LA ES-
CUELA DE MEDICINA. 
Trocadero, número 10. 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estdmago e intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a 
í^i a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
TELEFONO A-3589. 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación d«t 
Aparatos Eléctrlcoi». 
MONSERRATE, 141. T E L . A - 6 6 5 3 
1163 31 e. 
L E T R A 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i cas V a l l s . 
APARTADO 77B-HADANA 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ' 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S -
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO' 
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R C O -
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
llflIlilIHIIllilllilllllliillillllHUIIIIIIIIIIII* 
niiiiiimnimwfiitinnmmmumrfiwrt 
DR, A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1 AL MES, DF 12 A 2. 
PARTICULARES: DE 3 A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627, 
665 31 e. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, 96, bajos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de "Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. ra. 
Dr. Juaii Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-SiKO. Aguila, 
número 94. 
28945 31 d. 
Dr. I Aivarez Guanana 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
C a l l i s t a s 
r 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Centro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Operación sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las, P- m. 
307bl 3 e. 




nois Coilege, ' 
Chicago. Extrae 
ción de callos y 
triatamliento es-
pecial de todas 
las dolencias d-s 
los pies. Se ga-
rantizan las ope 
raciones. Gabinete, O'Reilly 5*5. 
JFniiiMüiriTiiiimilliiiiiiiiiiinütvinninniu i» 
Or. José Arturo Piperas 
Ctrujano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•in espera, hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta 
Dr.José M Estravii y Garlea 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
GABINETE ELECTRO-DLNTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA JS UM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sm dolor ni peligiro alguno. 
Dientes postizos de iodos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles do verdadera 
utilidad. Onücacione.i. incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faolaieá. etc. 
Precios favorables a'todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. n». 
J. A. Bairces y Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 91. 
APARTADO NUMERO 71S 
dable: BANCES 
Cuentas corrientes 
Depósitos con y sin interéa. 
Descuentos, PlgnoradoiiM. 
Cambios de Monedas. 
—|lRO de letras y paf̂ oa por ca" 
ble sobre todas laA plazas ce* 
merclalea de los BStaxios Uni-
dos, Inglaterra, Alemania. Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
Sud^América y sobre todas las ciu-
dades y pueiblos de España. Isdac 
Baleares y Canarias, así como la* 
(principales de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Eo> 
ñaña en la Isla de Coba. 
1. Balcelis y Compañía 
6. en d 
A M A R G U R A , N U M . 34 
|AOEN pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New York, Londres, 
París y sobre todas .as capitales y 
(pueblos de España o Islas' Bales-
ros y Canarias. Agentes de la Com-
ipafiía de Seguro® contra incendios 
"RCTAL." 
l a i d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m a . 76 y 78. 
OBRE Nueva Tork, Nws** Ol^ 
leans. Veracruz, Méjico, Sail 
Juan de Puerto Rico, Don" 
dres. Parla Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, GrénoIBr Marsella. Havre. Le-
üia, Nantes, Saint Quintín, D4e-
(Pipe, To lón se, Venecia, Florencia, 
Turln, Meslna, etc., así como so-
•bre todas lae caipitalleo y prorin-
d ña de 
ESPASA £ ISLAS GANARIAS . 
S.LawtooChildsyCüiíniteíl 
CONTINUADOR BAN CARIO 
TERSO EZQUEIIRO 
BANQUEROS.— O'REILLY, 4 
Casa originalmente csta-
_ blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira le-
tras sobro las principales ciu-
dades de los Estados Unido» 
, iiiuropa y con especialidad sobrs 
España. Abre cuentas ' corrientes coa 
y sin interés y hacs préstamos. 
Teléfono A-1850. Cable: Ohllds, 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3 6 , H a b a n a . 
lEPOSITOS y Cuentas corrto»-
tes. Depósitos de vailoree, ha-
ciéndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e interese* 
Préstamos y» pignoraciones de va-
lores y frutea Comjpra y venta do 
valores públicos e IndustriaTies. 
Compra y venta de letras de cara-
Wo. Cobro de letras, cupones, etô  
por cuenta ajena. Giros sobr« Isa 
princíipales plazas y tamibién «obra 
los pueblos de España, lelas Balsa* 
res y Canarias. Pagos por cable» 7 
Oartaa de Crédito. 
N. Geiaís y Compara 
ia8, Aguiar, 108, esquina a 
guia. Hacen pagc« por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a or t» 
y larga vista. 
¡AGEN pagos poí cabio giran 
letras a corta y larga rlsta 
_ sobre todas Tas capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así como 
eoíbre todos loe pueblos de Eapáñ*-
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, Ssu 
Francisco, Londres, París, Ham-
Imrgo, Madrid y Barcelona. 
LA SEÑORA AMELIA SENS 
única heredera del difunto su her-
mano Arturo Seus, hace saber a to-
dos sus inquilinos que a partir d̂e 
esta, fecha, deberán de ir a pagar 
sus mensualidades a Mercaderes, 
número 43. 
1121 17 e> 
CAJAS DE SEMOAD 
L 
630 
AS TENEMOS KJf 
SÜESTRA BOVB. A CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS. BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES. Ofc 
RITANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1 
H . UPMANN & . 0 0 . 
— " B A J O U E f l O f i — 
LICENCIADO HERMINIO DEL BA-
RRIO Y PEREZ DELGADO, JUEZ 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL 
OESTE DE LA HABANA 
Hago saber: que en los autos que 
se dirán, libró el actuario la cédula 
que a la letra dice así: 
"En la pieza separada al juicio 
demo'litorio de la estancia "Orúe" 
alias "Rincón de Melones," promo-
vido por el licenciado Benito Celorio 
y Hano; formada aquélla para tra-
tar del deslinde y división de dicha 
estancia; se ha dictado por el señor 
Juez de Primera Instancia del Oeste 
de esta Capital, que conoce de dichos 
autos, la siguiente:— "Providencia 
del Juez señor del Barrio.—Habana, 
Diciembre veintitrés de 1915.— Da-
Jo cuenta con la presente pieza se-
parada: se tiene por iniciada la divi-
sión de la estancia comunera "Orúe" 
(a) "Rincón de Melones:" convóque-
se a los comuneros de la misma que 
se crean con derecho, para que den-
tro del término de 30 días a contar 
desde el siguiente que por primera 
vez se publique este proveído en la 
"Gaceta Oficial de la República," 
comparezcan en el juicio, apercibi-
dos de que, si no lo verifican, con-
tinuará el . procedimiento a su per-
juicio.—Notifíquese esta providencia 
en la forma y términos que precep-
túan los artículos 12 y 13 de la Or-
den número 62, serie de 1902, a las 
personas designadas por el promo-
vente en la lista por él presentada, 
con exclusión de "Tha Havana Cen-
tral Railroad Company," conforme 
pide en lo principal de su anterior 
escrito; cumpliéndose por el actuario 
lo dispuesto en los preceptos que an-
tes se citan, y en los artículos 14, 
15 y 16 siguientes.— Cítese al Mi-
nisterio Fiscal, por medio del señor 
Fiscal de la Audiencia, a los efectos 
prescritos en el artículo 74 de la 
mencionada Orden.— Y comuniqúe-
se el inicio de este juicio, al señor 
Administrador de Rentas de esta Zo-
na Fiscal, conforme determina el ar-
tículo 53.— Herminio del Barric. — 
Ante mí.—José de Urrutia. 
A los efectos legales procedontes 
se hace saber: que el licenciado Be-
nito Celorio y Hano ha presentado 
como títulos para la promoción, tes-
timonio primera copia de la escritu-
ra número doscientos setenta y ano, 
fobre cesión de derechos y acciones, 
otorgada en la Ciudad de la Habana 
a tres de Julio de 1911, ante el No-
tario Ldo. Ramón M. Ruiz y Ro-
uríguez. por la que el licenciado Be-
nito Celorio y Hano, adquirió de don 
José González y Aguirre como man-
datario de doña Manuela Fernández 
Longa, y de don Melchor González 
Cuervo, éste por sí y como padre le-
gítimo de su hija Josefa. González y 
Fernández Villamil, todos los dere-
chos y acciones que por cualquier 
clase que sea correspondan a sus re-
presentados en la estancia "Orúe" 
alias "Rincón de Melones," com-
puesta de un?, y media caballería de 
tierra poco más o menos, situada en 
el barrio de Luyanó, distrito Munici-
pal de esta Ciudad, lindando por el 
Norte con la. Ensenada de Atarés, por 
el Este y Nordeste, con terrenos' de 
don Pío Rodríguez, don Julio He-
rrera y del Ferrocarril de la Haba-
na, por el Oeste con los de don Se-
vero Portas y estancia de Caballero 
y por e) Sur con tierras de los here-
deros de don Francisco Picó, según 
se expresa en dicha escritura; te-
niendo dicho documento a su pie no-
tas del pago de los derechos fléca-
les y de haber sido inscrito, en vir-
tud de resolución judicial, conforme 
a la cual, existen en dicha fc-cha 
41,7 37 metros catorce decímetros al 
folio 22 vuelto del tomo 472 de este 
Ayuntamiento, inscripción duodéci-
ma, de fecha 25 de Abril de 1914. 
Que no se designa punto, como 
centro de donde debe partir la men-
sura de la finca, por manifestar el 
promovente que se encuentra ya des-
lindada la estancia. 
Que los autos están de manifiesto 
en la Secretaría, donde los interesa-
dos podrán examinarlos por' sí o ñor 
medio de Letrados o Mandatarios; 
que se copia a continuación la lista 
de los designados como condueños 
de la finca; pudiendo comparecer en 
el juicio cuantos se crean con de-
recho a ello, a titulo de propietarios 
o de comuneros colindantes, aunque 
no estén sus nombres en la lista, de-
biendo todos justificar el carácter con 
lo que lo hagan, con el apercibi-
miento arriba expresado. 
Lista de los condueños de la es-
tancia "Orúe" alias "Rincón de Me-
lones:" Havana Electric Railway 
Light & Power Company.— Monte, 
número 1.—Compañía Vidriera dé 
Cuba.— Calzada de Concha y Cami-
no de Hacendados.—Ramón García. 
—Concha, número 2.—Etelvino, Ur-
bano y Simón González.— Prado 95. 
—Cándido Suárez.— O'Reilly. núme-
ro 3 5.—F. A. Auer. —Paradero del 
Vedado de la Havana Electric Rail-
way Light and Power Co.— Juan As-
puru.—Calle Mercaderes, número 21. 
—José de Urrutia, Secretario Judi-
claí,—Visto Bueno: Herminio leí» 
Barrio, Juez de Primera Instancia 
del Oeste. 
Y para ©u publicación en uno de 
los periódicos de Intereses genera-
les de este partido judicial, libro el 
presente edicto en la Ciudad de la 
Habana a veinte y cuatro de Di-
ciembre de mil novecientos qui-ice 
--Entre lineas — calle Mercaderes 
numero 21. Vale. 
Herminio del Barrio. 
Ante mi, 
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A p r e n d a U d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer B™ *̂* 
gastos y sin que tenga usted aue 
¿ejar sus ocupaciones para estudira. 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS, 
nuestro trábalo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos 10 c. en estampillas, pa-
ra gastos, y le daremos instrucciones 
amplias para que pueda aprender el 
Idioma inglés en poco tiempo y con ia 
mayor facilidad. 
ENGL1HS CORRESPONDEN C E 
SCHOOL. 
Dept. 1. Station A. Box 93. 
San Antonio, Texas, U. S. A. 
890 alt. 16-23 y 30 e. y 6 f. 
I n s t i t u t o M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facciolo 
viuda de Serrano. Sol, 56,- altos, 
Habana. Clases de piano, solfeo, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandux'ria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano: 
S5 moneda oflcial. 
1253 14 f. 
CLASES A DOMICILIO O INSTI" 
frriz; Una profesora da clases a do-
micilio, de idiomas que enseñar en 
cuatro meses musical instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
emplear las horas de la mañana co-
mo institutriz. Las seña, en Galla-
no, 79, altos. 
1325 19 e- _ 
P R O F E S O R A INGLESA, de Lon-
dres, con lafi mejores referencias, 
tiene algunas horas libres para en-
señar Inglés, francés, alemán y ca-
listenia. Informan "Las Dominica-
nas Francesas," Quinta Lourdes. G 
y 13, o Villegas, 58, altos. Teléfo-
no A-6878. 
76 I» e-
T I N G L E S , AUSMAN Y ESPAÑOL, 
por profesor experimentado. Rei-
na. 3, altos. 
859 10 f-
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Ciases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá, cual-
quier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República. 
107 9 12 f. 
m M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercial 
Clases especiales para señorita*, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte. 412. 
Teléfono T-2490. 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el titulo de 
Tenedor lo Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa^ 
ratería. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medíointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83.87.—-Habana. 
Tn 5 d. 
C o l e ó l o de Nuestra S e ñ o r a 
del S a g r a d i C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
Rel ig iosas de J e s ú s - M a r í a 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas. 
Jardín do la Infancia para parva-
litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-2634. 
S0781 25 e.» 
ACADEMIA D E C O R T E Y cos-
tura, sistema parisiense Martí. Di-
rectora: Sra. M. Gutiérrez de So-
lís: clase diaria, dos horas, cinco 
pe»os; alternas, $3. Por la noche 
ciases alternas; se cortan patrones 
por medida. Jesús María, 92, al-
tos. Teléfono A-8203. 
345 4 f. 
TTNA P R O F E S O R A D E IDIO" 
mas, teniendo unas horas desocu-
padas, desea encontrar varias cla-
ses más. Inglés, Industria, 125 al-
tos. 
1329 19 e-
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2,000, Galiano número 
136, (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se vendei: al contado y a plazos: 
tres pesos ^ mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguaiea 
condicicties. Avísenme. 
30537 20 e. 
D E S E A D A R G L A S E S 
de instrucción una señorita profe-
sora. Va a domicilio. Egido, 19, 
altos. 
415 20 e. 
CANTO, PIANO Y F R A N C E S , 
Enseñanza Elemental y Superior. 
Plan de estudios del Conservato-
rio de París, por una competente 
profesora. T. A-3191. 
1128 23 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano, 
ANUIAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
C o l e g i o " E s t h e r " 
De Niñas y Señoritas; Habana. E n -
señauza Elemental y Superior. Se 
admiten pupilas, modio y externas. 
Competente profesorado. Prepara-
toria para el Bachillerato. Corte y 
costm-a. Labores y Adornos en to-
da su gran variedad. 
Se reanudan las cuases el día 3 
d^ Enero. 
C 6070 30d-31. 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y 
costura, señorita Herminia Vizca-
ya. Doy clases en mi caí-a y a do-
micilio, a precies módicos. Sol, nú-
mero 48, altos. 
31250 30 e. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
| A 8 T E N E M O S EN 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D B 
1914. 
B A N 0 U E S 0 S 
¡ C a s a s y 
H a b a n a 
S E A L Q U I L A , P A R A F A M I L I A 
la espaciosa casa Paula,, 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz 
Irizar, Trocadero, 55. 
1325 19.e-_ 
S E A L Q U I L A P A R A ALMACEN, 
la espaciosa casa Paula, 60. Infor-
ma su dueño, doctor Mario Díaz Ir i -
zar, Trocadero, 55. 
1319 19 e-
Escuelas de San Luis Gonzap 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más punas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo do 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de !a Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza, 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto. Víbora. 
Colegio de la Sagrada Familia 
dirigido por la Congregación de las 
Hijas del Calvario, situado en L u -
yanó. Reforma, 6. 
E n este higiénico plantel, encon-
trarán las familias para sus hijas, 
una educación esmerada, religio-
sa, moral y científica, por pensio-
nes en extremo módicas: Internas, 
$16. Medio internas, $8. Externas. 
Primaria superior, $3. id. elemen-
tal, $2. Primer año y párvulos, $1. 
Idiomas, música, dibujo, flores, etc. 
Un peso mensual por cada ramo. 
E n la clase de párvaios se reciben 
varones hasta los siete años. 
G. 18 e. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Anticuo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte más alta 
de ¡a Calzada. 
Su majestuoso edificio ŷnme con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplísimas sala 
de baño, teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado cíe 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Telefono A-7155, Ha-
bana. 
C 6031 30d-lo. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Enseñanza, Bachille-
rato. Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L . Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
30959 28 ©. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , fran-
cés, aritmética, geografía y gramá-
tica castellana. Lecciones a domi-
cilio o en su casa. San Miguel, 90 
bajos. 
52S 19 e 
Colegio de S a n A p t í o 
D i r i g i d o p o r P P . A g u s t i n o s 
d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n 
e l d í a 7 d e E n e r o 
T e l é f . A - 2 8 7 4 . A p . 1 0 5 6 
D i r e c t o r , 
a*: ALQL'ILA E N $25, L A CASA 
Estrella, 196. I-a llave en Estrella 
y Subirana. Informan: Salud, nú-
mero 27. Teléfono A-lo47. 
1254 21 e-
S E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Chacón, 8, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, una 
gran cocina, baño y servicio do-
ble. Informan en Chacón, 13. 
1236 19 e-
MONSERRATE. 41, SE ALQLI-
lan el primero y tercer piso, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño y 
demás comodidades. Informan en 
Habana, 49; de 1 a 4. 
122 7 19 e. 
ESQUINA DE PORVENIR, den-
tro de la Habana, 20x15, hay par-
te fabricado de madera, que pro-
duce 50 pesos, lo doy en 4,000 pe-
sos. Véame en 2 3, entre B y C, 
bodega. Vedado. 
1274 23 e. 
S E ALQUILAN LAS CASAS VA-
por número 17 y 19, la 17, con sala, 
tres cuartos, y comedor, y la 19 
con sala, saleta, dos cuartos, con 
pisos finos y sanidad completa. Ias 
llaves en el número 97. Informan: 
Santos García. Amistad, número 
12 4-A, altos. 
1301 20 e. 
S E A L Q U I L A N E N MODICO 
precio los bajos de Industria, 48. 
L a llave en frente. Informan: San 
Ignacio, 36, altos. Ldo. Angulo. 
1297 19 ^ 
S E ALQUILA. CASA MISION 6» 
altos y bajos. Llaves en el 80. Ra-
zón, Factoría 56. 
1293 25 e. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Factoría número 72, con 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y demás servicios sanitarios, 
Informan en la misma. 
1289 21 e. 
S E AIXJUILAN LOS MODER-
nos altos Aguiar 47, y Refugio 29, 
con sala, comedor y tres dormito-
rios, baño, etc., próximo a los pa-
seos. Informan en Aguiar 47, ba-
jos, izquierda. Telf. A-622 4. 
1305 19 e. 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa Hospital, nú-
mero 44, casi esquina a San Ra-
fael, frente al Parque Trillo, com-
puestos de sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes, servi-
cio sanitario completo y doble, y 
demás comodidades. Informes en 
Muralla, número 35. Tel. A-2808. 
Almacén de calzado de Martínez, 
Suárez y Ca. La llave en la botica 
del doctor González, en la esquina 
de San Rafael. 
1363 25 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Acosta, 74. Se compone de 
zaguán, sala de dos ventanas, sa-
leta, comedor y cinco amplios cuar-
tos con su servicio de lavabos, y 
otro cuarto más chico. Tiene ños 
hermosos patios que le dan clari-
dad y ventilación. L a llave en los 
altos de la misma e informan en 
San Ignacio, 15. Tel. A-1698. 
1366 19 e. 
BERNAZA, 62, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, prooia. para dar 
comidas; también hay habitaciones. 
1367 30 e. 
PRADO, «0, BAJOS. S E alqui-
I lan en cien pesos oro oficial, son 
¡ espaciosos y frescos. Informan en 
I los altos. 
i 1175 26 k. 
ANTON R E C I O , 98, C E R C A v i -
ves, sala, comedor, cuatro habita-
ciones, servicio bueno. Acabada de 
ser pintada y limpiada, $30. Las 
llaves en la botica. 
1155 i s e. 
R e i n a , n ú m e r o 103 
Se alquila el segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto de 
terraza, sala, saleta, seis habita-
ciones, cuarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 8 5 pesos Cy. 
11T2 18 e. 
SE ALQUILAN EN CATORCE 
centenes, los bajos de la calle Sol, 
45. Llave e informes: Sol, 48. 
1170 24 e. 
U N L O C A L 
Situado en la mejor cuadra de 
Obispo, entre Compórtela y Ville-
gas; traspaso la opción del contra-
to por largo tiempo; paga mensual, 
$12 5. Informa D. Polhamus, casa 
Borbolla, Compostela, ^6. 
A 24 e. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa calle Amistad 12G, propia pa-
ra almacén de tabaco o cualquier 
otro ramo análogo. Informes en la 
misma, a todas horas. Tel. A-3 882. 
1136 21 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Marina, 54, con o sin muebles. In-
forman en los bajos. 
1069 21 e. 
HEKMOSO IXXWL: S E ALQI 1-
la ya preparado, para cualquier co-
mercio, industria o depósito; t̂ ene 
tres puertas de hierro al frente y 
grandes salones. Carlos I I I , esqui-
na a Franco. 
1209 i8 e. 
E N 45 PESOS VI. O. S E ALQ L i -
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos, uno 
alto, saleta oe comer. L a llave en 
el 118. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajes, 
1113 2i e. 
S E A L Q U I L A E N S E T E N T A 
pesos moneda americana como úl-
timo precio, la casa Villegas, 39, 
compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina y servicios en 
los bajos e igual número de dépen-
dencias en los altos. Informan: 
Amargura, 32. 
1066 2 3 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MUY BO-
nitos bajos de la casa calle de San 
Lázaro, número 7, desde la cual se 
oye la música de la glorieta del Ma-
lecón. También los bajos de la ca-
sa Compostela, número 152, así co-
mo la bonita casa Nueva del Pilar, 
número 25, a veinte metros de Bo-
lascoaín y a una cuadra de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan: Pe-
dro Gómez Mena, Riela, 57. 
1 05 6 21 e. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos y ventilados altos, de Pocito, 
número 28, en la Habana, a una 
cuadra de Carlos I I I y dos de Be-
lascoaín, con las comodidase si-
guientes: Sala, saleta corrida, seis 
habitaciones, cocina y dos servicios 
sanitarios a la moderna. Informan 
en la bodega de la esquina, dueño. 
Teléfono A-2266. 
1033 19 e. 
E N 26 PESOS, S E A L Q U I L A la 
casa Carmen, 6, entre Lealtad y 
Escobar, con sala, comedor. tres 
habitaciones y dem4s comodidades, 
todo bueno. 
1076 21 e 
E N $26.50. S E A L Q U I L A N LAS 
casas Oquendo, 9, entre Figuras y 
Benjumeda, y Agustín Alvarez, 11, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaín. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 3n dueño: se-
ñor Alvarez. Mercaderes, 22. Telé-
fonos A-7830 o F-4263. 
904 17 e. 
S E A L Q U I L A E L MAGNIFICO 
piso de Obrapía, 6 5, compuesto de 
sala, saleta recibidor, cinco cuar-
tos, baño al centro y ai fondo, co-
cina y baño de criados. L a llave en 
los bajos. Informan: F . Tamames. 
Teléfono 5142. 
1089 18 e. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y modernos bajos. Peña Pobre 16, 
entre Habana y Aguiar, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño y gran 
cocina. Informan: Empedrado, 52. 
1129 17 e. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
cimiento, la esquina de las calles 
de Campanario y Rastro, dos gran-
des salones con su servicio sanita-
rio, precio, $35 oro. L a llave Cam-
panario, 2 32. interior número 1. 
Informan: Belascoaín, 76, taller de 
maderas. 
1098 23 p. 
O H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
jiaraclones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
SE ALQUHíA, EN $26 3IONE-
da oficial. Informan: Dr. Bu=ta-
mante. Cuba, 17. altos. Teléfono A-
2964; de 2 a 4. 
812 18 e. 
NATURAL^TA^ GASTADA». ORGANOS O E E M i t a ^ 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t a s d e l D n l 
Da Neurastenia y hu» c « i s a » í « 8 c* ^ ^ J ^ * » . 5» qc^ l ^ rios recuperan «u natural S i f ^ r f * ^ T ^ ^ S ^ f L ^ 
«es, el decaimiento sexual recobra r* « ^ , , r ^ _ ™ i ' ^ l y ^ 
" S indique cnfla^uoolmlento, « ^ ^ ^ ^ J T I S ^ "^^m! ^ 
Juo se resista. Do venta •n droffuerí». y botica* l>^sitot. B ^ a ^ > , ou* 
D I A R R E A S . C O L I C O S , D I S E N T l S R ^ ^ l l ' 
P a p e l i l l o s A n t i d i s e n t é r i c o s d e l D r . J . G a r d a i m 
Curan Infaliblemente en breves 4ím T I*""» siempre diarrea» 0 
eolertformea e infecciosas, catarro Intestinal, pujos, o ó l i c ^ ^Ul. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 
de Carlos ÍIl, número S-E, bajos, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro cuartos, doble servicio sanita-
rio e Instalación de gas y electri-
cidad, precio, $42 oro oficial. L a 
llave e informes: Belascoaín, 76, 
taller de maderas. 
1099 23 e. 
E N E S T R E L L A , 7 9 
Se alquila el primer piso alto, 
con escalera de mármol, sala, sale-
ta, pequeño gabinete, cuatro cuar-
tos, magníficos baño y comedor, 
calentador, servicios para criados, 
galería y terraza. Alquiler: $6 5 m. 
o.; y el segundo piso, con iguales 
departamentos y servicios, pero sin 
g-alería, cubierta ni terraza. Alqui-
ler: $50 m. o. Ambos altos muy 
frescos. Informan en el número 5 3 
de la misrna calle. 
841 18 e. 
S E A L Q U I L A E L PISO ALTO de 
la casa San Nicolás, 130, de recien-
te construcción, con sala, saieta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea. Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4 9 42. 
945 19 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calie de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; üenen sala, saleta, cuatr^ 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para informéis: 
Manrique, 95, esquina a San José, 
perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
E N CONCORDIA, 200, E S Q U I -
na a Infanta, a. media cuadra de 
los carros de Universidad, se al-
quila una casa de altos, cuatro 
cuartos, sala, comedor, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la esquina o en Aguiar, 
número 53. 
940 21 e. 
P A 
E l edificio "Ldata," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena ,uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una í^a-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 46 8 9 In. 16 oc. 
P a r a S o c i e d a d d e R e o r e o 
O F I C I N A S d e i m p o r t a n c i a o c o s a a n á -
l o g a , s e a l q u i l a n , t o d o s ó e n p a r t e , i o s 
e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s a l t o s d e ! P a l a -
c i o V i l l a l b a ( c a l l e E g i d o , n ú m . 2 ) , e n 
c u y a p l a n t a b a j a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
l a m á s i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ; l a g r a n S e -
d e r í a " E l Y u m u r í ' * ; y o í r o s c o m e r c i o s 
i m p o r t a n t e s , p a s a n d o l o s t r a n v í a s p o r 
l a s t r e s c a l l e s a q u e d a n s u s f a c h a d a s , 
y d e n t r o d e p o c o l a s t r e s c o n d o b l e 
v í a . I n f o r m a n : e n l o s b a j o s " E l Y u m u r í " 
c 5990 In. 25 D i c 
S E A L Q U I L A N DOS ALTOS 
amplios y muy frescos, contiguos, 
en San José 119% y 119%, pueden 
comunicarse interiormente, sala, 
comedor, cuatro cuartos. L a llave 
en la carnicería. Informan: Sépti-
ma, número 100, Vedado. 
1207 22 e. 
S E A L Q U I L A , ACABADO D E 
pintar, el , alto de Compostela nú-
mero 175, muy claro, fresco y atrac-
tivo. T̂ a llave en la panadería. Su 
dueño, en Aguacate 58, para su 
ajuste. 
1230 18 e. 
O b r a p í a , n ú m e r o 51 
Se alquilan dos casas para fami-
lia, cinco habitaciones grandes, sa-
la, saleta, comedor, dos baños para 
familia, cuartos y servicios para 
criados. Toda muy fresca. 
DOS D E P A R T A M E N T O S P A R A 
almacén; uno de 250 m. c. y otro 
de 12 5 m. c. conforme a las orde-
nanzas. Informan en la misma su 
dueño. 
886 17 e. 
L E A L T A D , 112, S E A L Q U I L A N 
estos magníficos bajos, compues-
tos de sala, recibidor, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sa-
nitario, cuarto de criados, pisos de 
mármol y mosaico, precio, $6 5 mo-
neda oficial. 
1087 19 e. 
H A B A N A , 2 6 3 
moderna construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos prandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
déctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
11, número 150, entre J y K, con 
sala, comedor, gran patio cubier-
to, siete cuartos, buen baño, cuar-
to de criados, etc. E a llave al la-
do. Informan: Machíxv Muralla, 
número S. 
USO 22 e. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quilan los espléndidos altos de San 
Francisco, esquina a Jovellar; tie-
nen cuatro cuartos, sala y saleta, 
en la bodega informan, 
1204 24 e. 
S E ALQU3JLAN LOS BAJOS de 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m, o. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 6 3, altes. Teléfono A-2 32 9. 
1208 2 9 e-
S E A L Q U I L A UN SALON, Q U E 
se presta para todo, por estar en 
buenas coniieiones, y una casa con 
sala, dos cuartos, comedor y azo-
tea; todo nuevo. Infanta y SantD 
Tomás. Llaves en la bodega. 
758 22 e. 
S E A L Q U I L A 
todt. la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por E a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos jos utensilios pa-
ra una buena bodega, armatostes, 
mostrador, nevera, burros, pipas, 
molino, etc., etc. Si la deseasen pa-
ra otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
mes: señores Landeras, Calle y 
Co. Almacén de víveres. Oficios, 
número 14 ó su dueño señor Lage, 
en ei Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M. Teléfono F-3195. 
S22 19 e. 
ACOSTA, ESQUINA A PICOTA, 
se alquila para establecimiento o 
familia. 
1064 17 s 
N A V E C E M E N T A D A 
Se alquila, en Arbol Seco y Ma-
loja, propia para garage o cual-
quier industria; mide 192 metros 
cuadrados y tiene dos habitaciones. 
Francisco Peñalver, Arbol Seco y 
Mal o ja. 
590 19 e. 
V t N T I l A D O S A L T O S 
Se alquilan, con luz, los hermo-
sos altos del café " E l Bombé." Cu-
ba y Muralla. También unas habi-
taciones, con vista la calle Cu^a. 
Informan en ios bajos a todas ho-
ras. Teléfono A-549S. 
C 154 Z5d-I. 
te ría 
Jamás i t i a n : sm cualquiera la 
lo, siempre triunfan, 
otro preparado 
ooaf n, 117. 
OÓIlcog 
Padecdmi, a  ea l i  t  « I>a<les-i lp,. . 
porque obran oon mÁs netívWad que n l J O l in 
Vent^: Farmaclae T Pi-oRnarías. Depósito: b S ^ U I 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Estevez, número 11, propia p a -
ra corta familia. I a llave en el 
número 15 e informan en Amis-
tad, 98, antiguo, bajos. 
363 20 e. 
EN $37, S E ALQUILAN LAS ca-
sas Marqués González, 107, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
m¿s, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoaín, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llave sen Benjumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
90 5 17 e. 
A N I M A S , n ú m . 1 4 6 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan muy baratos estos a l -
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. I n -
forman: Muralla, 66 y 6 8, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-351S. 
C 15 5 In. 8 e. 
SE A L Q U I L A , L A CASA P K I N -
cipe de Atarés, 10, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, patio y gran traspa-
tio. Informan en Reina, 33. Al Bon 
Marché. 
991 20 e. 
AMARGUKA, 88, S E A L Q U I L A 
el primer piso de esta lujosa casa, 
acabada de fabricar, con toda»; las 
exigencias ael confort moderno. 
Llave e informes en el principal. 
1138 17 e. 
S E ALQUILA LA CASA CARLOS 
I I I , número 2 0 5, bajos; sala, co-
medor y cuatro hermosos cuartos, 
gana, $40. Informan en la bodega. 
1077 21 e. 
O f i c i o s , 8 6 
en $65 oro cíicial, se alquilan estos 
hermosos bajos, frente a la Alame-
da de Paula, propios para alma-
cén, depósito o establecimiento. I n -
forman en el 88, bajos, almacén de 
Muñoz. 
540 17 • 
A UNA 5UAORA DEL PRADO, 
en Animav, número 18, y en casa 
de familia decente, se alquila un 
departam<bíi¿o en el principal, con 
vista a la ¡íalle e instalación eléc-
trica, compuesto de una sala, un 
cuarto y nn saloncito, pudiendo 
verse a to<ias horas. 
611 18 e. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de S a n J o s é 
y a l a E s t a c i ó n Termina l , se a l -
quila el piso l'ajo, con quinien-
tos metros de superficie c u -
bierta, de seis metros de punta l , 
todo sobre ( d u m n a s de hierro , 
con dos esquinas. Informe en l a 
misma casa ou d u e ñ o , e l L e d o . 
Adolfo Cabello. 
398 5 f. 
E n O ' R e i l l y y C u b a 
frente a l Banco de N u e v a Sco-
cia, se a lqui lan grandes y pe-
q u e ñ o s locales para oficinas. 
Informan en l a misma, c a f é 
" G a r r i ó / ' v i d r i e r a de tabacos. 
257-58 3 f. 
S E ALQUILA LOCAL AMPLIO 
y barato, para taller de toda clase 
de industrias o depósito.. Gervasio, 
134, esquina a Zanja. E n la mis-
ma informan. 
1036 20 *. 
S E A L Q U I L A L A CASA HABA-
na. 208. Informan en la misma. 
469 21 e. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S 
en la calle de Neptuno, 101. Infor-
man en Prado, 34, altos. Precio: 
60 pesos. 
681 1S e. 
S e A l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 326 y los do Castillo. 35. 
esquina a dicha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 3 3, moderno. del mismo 
edificio. Informan: Sabatés y Boa-
da. Universidad, 20. Teléfono A -
3173. 
924 21 e. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A ^ 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
4 92 5 f. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Aguiar, 118. entre Teniente 
Rey y Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, seis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terraza. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-2588. 
125 18 e. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermosas y ventilados altos 
del café " E l Borubd." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
y cómodos altos de la casa Figutas, 
número 50, propios para regular 
familia. Llaves e informes en Amis-
tad, número £8, antiguo, bajos. 
364 20 e. 
E N 45 P E S O S M. O. S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, de 
dos ventana.'?, sala, tres cuartos, 
comedor, dos entresuelos. L a llave 
eji el alto. ín íorman: Campanario, 
número 164, bajos. 
1112 ' 21 e. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quilan tren confortables pisos, jun-
tos o separados, uno alto y dos ba-
jos, de la moderna casa Habana, 
183, a media cuadra de los tran-
vías. Sus habitaciones son cómo-
das, con abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno. Las lla-
y-zi: en el alto, letra B. Y para infor-
mes: San Pedro, 6. 
562 ^ 22 e. 
S E AIXJUILAN b^oTT1 
Alambique, 61, una c u a d r a . ^ 
vías, sala, comedor, tres n' 
servicios, $22. Informes- n3,1^ 
guez, 17. Teléfono A-3Í45 tÍ'^ 
• -̂ lave 
17 9 
SE ALQUILAN EOS Í U j K T ^ 
Prado, 70. Informan en el h / 0 
del doctor Carlos Fonts y suTh 
L a llave en la misma UilS-
s i s 1B 
, 19 e. 
en la bodega. 
410 
P a r a industr ia o \Mu 
Se alquila la casa de Universirt»,, 
número 14, preparada para pT' 
fin. Informan en Habana, nún?! 
85, talabartería. mero 
C 5942 ln. 23 3 
S E ALQÍ'^rAN LOS ALTOs'np' 
San Lázan número 181, dos cua 
tos, una gr™ sala y saleta; en ll 
pesos. 1 ^ 
_ i ü 1¿6. 
cen G r a n L o c a l p a r a A l m a 
Se alquila el espacioso salón ce 
míls de 300 metros cuadrados do 
la casa acabada de fabricar Aguiar 
118, entre Teniente Rey y Muralla' 
preparado expresamente para alma' 
cén. Informan: Muralla, 16. 'tám 
fono A-2588. 
126 I8re; 
S E A L Q U I L A 
un buen i-^al, en Oficios, 56, por 
Muralla, propio para almacén u 
otra cías* de establecimiento. Tam-
bién se alquilan para estableci-
miento, dos accesorias en Oficios y 
Muralla, bajos del Hotel "Gran 
Continental." Informan en el ci.fé 
"Continental." Oficios y Muralla. 
579 17 e. 
S E A L Q U I L A E l ; AMPLIO Y oóT 
modo piso alto de la casa Prínci-
pe Alfonso, 12 5, esquina a Ange-
les, acera de la brisa y de la som-
bra, propio para familia. Sus ha-
bitaciones son espaciosas, con todo 
el servicio sanitario moderno. Las 
llaves en la sombrerería y para in-
formes: San Pedro, 6, casa de He-
rrera. 
561 22 e. 
V e d a d o 
V E D A D O : S E ALQUILA LA A 
casa en la calle F , número 42, ca-
si esquina a 19; en $25 oro oficial 
y Belascoaín, 17, un local para 
establecimiento barato. Informan: 
Teléfono A-2134. 






C A R N E A D O 
GANGA: Vedado, H y Calzada, 
alquila dos casas, con todas las co-
modidades, una $15 y la otra ?17. 
Tel. F-3131. 
1131 24 e. 
E N 4 5 p e s o s 
Se alquila la elegante casa calle 
de Correa, entre Flores y Serra-
no, patio, y traspatio. L a llavê  al 
lado. Informan en Bernaza, núm. 
6. Teléfono A-6363. 
1307 23 e. 
V E D A D O : A L Q U I L O CASAS al-
tas y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L J 
M. L a llave altos de la bodega. 









































V E D A D O : S E A L Q U I L A LA CA-
sa calle C número 202, entre 21 y 
2S, por 38 pesos, con tres habita-
ciones y demás dependencias. La 
llave e informes: C y 23, botica. 
1222 22'?. 
V E D A D O : S E ALQUILAN DOS 
casas; una en 40 pesos moneda ofl-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. E n medio de ía loma, 
quinta Lourdes. G, entre 13 y l5-










V E D A D O : S E ALQUILA tM 
casa calle 17, esquina a 2, propia 
para íamilia de gusto. Informan en 
calle 15, esquina a 2, a todas no-
ras. Teléfono F-4189. 1 
1137 - 21 «• 
C a l l e A , e n t r e 17 y 19 
Se alquila esta fresca y cómoda 
casa, acera de la sombra y de nue-
va construcción, compuesta de sa* 
la, comedor, cinco cuartos y dernâ  
comodidades, con jardín y trasí)tl 
•tío. L a llave en la casa igual ae 
al lado. Gana ?90 C5'.. con contra-
to o sin él. Informan por el tele-
fono A-2736. 
988 20JL. 
V E D A D O : E N 23, NUMERO 3L 
esquina F , alquílase local, proP 
para depósito materiales constr, 
ción, taller marmolista, carl,3".ca 
ro. etc., etc. Informan en fáblir, 
mosaicos "Artística." Teléfonos a 
2597 y A-4310. 
916 
^ de 




¡SE ALQUILA EN $90 LA H E | | 
mosa y ventilada casa. Dos, ea-
17 y 19. en el Vedado, con por^ 
sala, once habitaciones y serV1f0^ 
completos, patio y traspatio. 1 ^ 
man: Teniente Rey, 41. i616* 
A-4358. 1S e. 
4 ' 
SE ALQUILA, EN LA C A L ^ 
19, entre 8 y 10, una hermosa 
sa, acabada de construir, ve"'c0-
da y con garage. Informan: 
bar. 105. L a llave en frente. 
787 
"oca, 
V E D A D O . T E R C E R A , E ^ 1 . ^ , 
Dos y Cuatro, se alquilan en ^ 
los bajos, con sala, gabinete, ^ 
cuartos, baños, garage, y e" y 
los altos, con seis cuartos, 
servicio completo. 1 <? <5' 
1 96 
V E D A D O : C A L L E 8. ENTRF'aI-
y 15, al fondo del número ¡ma-
quila una casita, con cinco n ^ 
clones, acabada do constT^'eiéc-
pisos de mosaico, instalaC cUart<> 
trica, patio grande, cocina, . ^9. 
do baño, entrada Indepenoi ^ 
Precio 21 pesos. L a llave en 
mero 35. Informan en Pa|a^ jo. 
cherie, número 27. entre 8 yl7 e. 
s77 
VEDADO: SE AIXíUILAN J.p» 
altos de la casa callo 19' TT ye* 
B. Informan en Muralla. ¿ ^ t0-
léfono A-2608. Se puede ver 
v das horas. is * ' 
S01 1 
P A G I N A . ONOK. D I A R I O D E L A M A E I N A 
E N E R O 17 D E 1916. 
^ M V E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
AL ,,1"w P I D A L O S A I * A 
C A S A T U R U L L 
14** romoleto de Addon, Productos Químicos, Iteslnfeetante*, 
gurtmo MiiU.rale», A c e i t é , Grasas, Colore* y Kaencias, Aho~ 
^ ^ ' . í m l c o s ' Unicos Importadores del Producto Químico E l i DES. 
noí- , ^ 5 ^ dki^ M A R A B U . destructor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
T ^ ^ . plantas nociva*. , 
y 0,l?r t \ TODO-/ E l compuesto m á s duradero y sroertar para repa-SET£ ciase de techumbre, y OARBOLDíEUM. el immomo preser-
rsr toa^„ madera, siempre on existencia, 
^ e r t e ^ P ^ ^ s Para toda-i las industr ia* 
• A L L A . 3 Y * . H A B A N A 
181 31 *. 
lfiE?íOIA COLOCACIONES 
««El, ABABDI» 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3754 
* facilita con prontitud y r«-
Se iHc buen personal para to-
í ^ l ffli-os- Nota: Su nombre ea 
prS161"0 del dlrectorio de 1 
fonos- a i e. 
3129* 
"TT^ OUBANA," g r a n agen-
^ de colocaciones, de Enrique 
pfuma Villegas, 92. Teléfono 
» * S Rápidamente faciliio to-
clase de personal con referen-
garantizando su conducía y 
moralidad 
^ ¡ A g e n c i a de Colocaciones 
U H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate. 137. Tel. A.1673. 
S i t a m o s ráp idamente y con 
' t í f i c a s referencias toda clase 
fSS idumbre doméstica, contan-
de un buen servicio de mensa-
d0 a ^ota: hacemos presente a los 
jeíf;e; Hacendados que podemos 
f r i t a r trabajadores de primera 
^ 1 tales como mecánicos, herre-
S Carpinteros, albañiles, etc., etc. 
^an Centro de Colocaciones 
««La !nter^ao¡onal,, 
de Vega y Valdés López 
Villegas, 68. Tel . A-9205. 
Facilitamos ráp idamente y con 
• im referencias que se deseen, toda 
ase de empleados para el servicio 
doméstico, hoteles y otros estable-
cimientos, campos, oficinas, etc. 
57 . 
" ^ ¿ S E A COLOCARSE UNA JO-
vpn de criada de mano o cocinera, 
en 'casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obligación. Tiene refe-
Lcias de las ca^a? que ha tra,ba-
jado. Para informes: Las Nuevitas., 
Dragones. 7. 
1392 -ü 6-
"pESEA COLOCARSE UNA JO-
ven peninsular, de manejadora; 
tiene buenas referencias de casas 
donde ha estado. Informarán en 
Factoría número 1. altos. 
1298 19 e-
DESEA COLOCARSE D E ORIA-
áa o manejadora, una peninsular 
recién llegada, sabe algo de cocina 
/costura. Tiene referencias. Infor-
man en Sol número 8. 
1312 19 e. 
SE DESEA COLOCAR XTNA JO-
I ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; entiende de cocina. 
Informan: Egido. 7 5, hotel "Cuba." 
1353 19 e-
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ren, peninsular, para criada de ma-
to; sabe cumplir con su obliga-
ción. Su domicilio: Vives, número 
l'O, altos. 
1052 17 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
colocarse de criada de mano 
manejadora, siendo cariñosa pa-
los niños, da informes de las 
casas donde ha estado, acreditan-
do su persona. Informan en Esco-
bar, número 205, habitación nú-
mero 18. 
1181 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
*n, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referen-
cias. Informes: calle 8, esquina a 
número 29, lechería. 
135» . 19 e. 
Wk JOVEN PENINSULAR, D E i 
i colocarse para criada de mano 
limpieza de cuartos; no admite 
'arjetas y quiere casa de moralidad. 
fcn la misma, una cocinera, que sa-
trabajar, para casa particular, o 
^ comercio es de mediana edad. 
cío rman: Monte, 2-H, altos casi 
Wilna a Prado 
1333 19 e. 
^KSEA COLOCARSE UN JO-
Peninsular, de criado de ma-
0 en casa particular; sabe servir 
'a mesa. Tiene quien lo recomien-
06. Informan: Figuras. 21. 
üi9 19 e. 
JOVEN, PENINSULAR, 
ralvf colocarse. en casa de mo-
, mad, de criada de mano o para 
Dltaciones. Tiene referencia». I n -
1318 aa: Inquisidor, 23. 19 e. 
lV\ JOVEN, PENINSULAR, de. 
\u colocirso, en casa de morali-
•de corta familia, de criada de 
Ĵ 10' Tiene referencias. Infor-
San Ignacio, 118, antiguo. 
18 e. 
COLOCARSE D E cria-
kj, 6 mano, una joven, peninsu-
r J ^ é u llegada; tiene quien la 
r.úr ende- Dirigirse a Habana, 'ttmero 94. 
18 e. 
!N v Joven, p e n i n s u l a r , 
Co 0 colocarse, de criada de ma-
Wl manejadora; tiane quien res-
> ua Por ella. Informan: Calle 
' L i m e r o 5 9'. 
18 e. 
JOVEN, peninsular, desea 
le Cfj 6, casa de moralidad, 
o par de mano o manejadora, 
.«^ t,. llacer alguna limpieza y 
É-Ulfl t 6 referencias. Informan: 
* •e \ número 6. t;20Q 
^ 18 e. 
mt*̂  J0\T,N, PENINSULAR, 
H (Je ?;'rse' eh cai'a de morali-
a. T.Criada de.mano o maneja-
5eieJ "e referencias. Informan: 
^ e s ^ f COLOCAR UNA JO-
N w de Criada de niano ^üra y T 1,abitacionea, zurcir y 
7^ería i ,rman en Angeles. 12. ^«7 ' la' de 2 a 5. 
_ 1S e. 
^Acoi í !^BN> ^ N I N S U L A R , 
,5 de ' ^ ' f ' en ^sa de mora-
t.0ra. T i . a ae mano o mane-
18 e. 
¥ ^ S ñ ^ ^ ^ E UNA JO-" 
tIar' flna. Para criada 
V^an" o 6 recom.8ndacIones. 
| l - Corrales, 77. a todas ho-
18 e. 
DOS MUCHACHAS, PENINSU" 
lares, desean colocarse de criadas 
de mano o manejadoras; tienen bue-
nas referencias de las casas donde 
han estad 1 y quien responda por 
ellas. Informan: Rayo, 84-A, altos. 
No admiten tarjetas. 
1322 I» •• 
UNA JOVEN, PEíNIN SULAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Concordia, 191-A, antiguo. 
1126 17 «. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, acostumbrada en el país, 
de manejadora o criada de mano, 
sin pretensiones; en la misma un 
portero o sereno. Acosta, n ú m e -
ro 1-
1252 19 e-
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha peninsular, de manejadora, 
o criada de mano. Prefiere de ma-
nejadora. Tiene buenas recomen-
daciones y sabe bien su obligación. 
Informan: Consulado, 89. No sale 
de la Habana. 
1223 . 18 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Obispo, 52, altos. 
1116 17 e. 
DESEAN COÍLOCARSE DOS 
Jóvenes peninsulares, de criadas de 
criadas de mano o manejadoras, 
son formales y saben trabajar, son 
cariñosas con los niños; no admiten 
tarjetas y tienen recomendaciones. 
Informan: Inquisidor. 29. 
1140 17 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS mu-
ohachas, peninsulares: una de cria-
da de mano y otra de manejadora 
o habitaciones; prefiere familia 
que viaje; tiene recomendacionea 
Informan: Quinta, número 31. Ve-
dado. 
1097 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, fina, para criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moralidad; tiene recomendaciones 
de las casas donde ha estado. I n -
forman: Crespo, 33, altos. 
1091 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias ds conde ha trabajado, 
Informan en D^entre 21 y 23, nú-
mero 213, Vedado. 
1094 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, española, en casa decentó, 
para criada de mano o cocinera; 
tiene quien responda por ella. Pi -
ñera, 17, letra B, entre Santa Cata-
lina y Calzada. Cerro. 
1061 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no. Informan en San Rafael, nú-
mero 154, establo. 
66 8 17 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, recién llegada, de criada 
o manejadora. Informan: Oficios, 
13, fonda. 
990 » 20 e. 
DESEA COLOCARSE CRIADA 
de mano, peninsular, práct ica y tie-
ne quien la recomiende. Darán ra-
zón: Cárdenas, número 17. Teléfo-
no A-2 32 3. 
1110 ^ 17 e. 
UNA MANEJADORA, MUY for-
mal y práctica, desea manejar un 
niño recién nacido; tiene quien la 
garantice, sueldo. 4 centenes, es pe-
ninsular. Informan a todas horas. 
Calle 13, número 5, Vedado. 
1111 17 e. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano, 
prefiere para habitaciones y repa-
sar ropa; tiene referencia? de las 
casas donde ha servido. Informan: 
Sol, 14, altos. 
1105 17 e. 
Criados de mano 
DOS BUENOS CRIADOS; UNO 
de mano y otro de portero, prác t i -
cos en el oficio, con buenas refe-
rencias, desean colocarse. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
1141 18 e. 
U N J O V K N 
desea colocarse de criado de ma-
no, en casa respetable; ha servido 
en buenas casas y tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey 
número 30. Teléfono A-83.19. 
1247. IS-e. 
SE DESEA COLOCAR UN buen 
criado de mano; tiene ' recomenda-
ciones de las casas de donde ha 
servido. Informan en Reina nú-
mero 98. Teléfono A-1727. 
1245. 18-e. 
UNA PERSONA SERIA, desea 
colocarse, de criado de mano o co-
sa análoga; tiene buenas referen-
cias y no le importa i r al campo. 
Informan: Teléfono A-6404. 
1067 . 17 e. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, español, muy edu-
cado en el servicio, es persona hon-
rada y tiene muy buenas recomen-
daciones. Informan: Calle Nueve, 
esquina a I , bodega. Teléfono F -
1408. 
1081 17 e. 
Cocineras 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
desea colocarse; sabe trabajar; tie-
ne buenas referencias, sale a to-
dos los barrios; sueldo: $20. En la 
misma una criada de mano entra-
da ya en años. Informan: calle I . 
entre 7 y 9. carnicería. 
1374 20 e. 
C O C I N E R A , PENINSULAR, 
que sabe guisar a la española, í r a n 
cesa y criolla, desea colocarse en 
casa moral. f?abe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: Mar-
qués González, 44. 
1371 20 e. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, se 
ofrece para cocinera, cocina a la 
española y criolla. Informan: 
Amargura, 54, departamento 15. 
115» 1S a-
UNA PEJONSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de co-
cinera, para establecimiento o casa 
particular; tiene buena recomen-
dación; sabe cumplir con su obli-
gación. Marqués de la Torre, 17, 
Jesús del Monte. 
1370 20 e. 
DESEA COLOCARSE UNA mu-
chacha, de color, para cocinar. I n -
forman en Lamparilla 20, cuarto 
número 26. 
1250 19 e. 
UNA SEÑORA ISLEÑA BUENA 
cocinera y repostera, desea colo-
carse en casa particular o estabJe-
cimiento ha trabajado en las me-
jores casas de la Habana, no admi-
te tarjeta. En Concordia, 12 4. in -
formarán. 
1300 19 e. 
MATRIMONIO PENINSULAR 
desea colocarse: ella de cocinera y 
él de criado de mano, camarero o 
portero. Saben cumplir con la obli-
gación. Tienen referencias. Tam-
bién van al campo. Inquisidor. 33. 
1241 18 e. 
DESEA COLOCARSE D E C O d -
uera una señora peninsular. Infor-
man: Herrera, 34. entre Luco y 
Justicia. Sueldo, 4 centenes. Jesíis 
del Monte. 
1236 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
kora peninsular de mediana edad 
de cocinera. No tiene Inconvenien-
te on dormir en la colocación. I n -
forman en Corrales núm. 225, es-
quina a Carmen. 
1232 18 e. 
COCINERA PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Inquisi-
dor, 29. 
1233 18 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, para cocinar o 
limpiar a matrimonio solo o corta 
familia; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Galiano, 7-A, 
cuarto 6. En la misma se hace to-
da clase de costura. 
1195 18 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse, de cocinera, en 
casa particular o de comercio; 
sabe eu obligación. Dirigirse a 
Acosta, 19. En la misma, una mo-
dista, especialidad en ropa de n i -
ños, para hacer en su casa. 
1201 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, catalana, de mediana edad, 
para cocinar, para un marimonio 
solo o una señora o una corta fa-
milia. Calle Zequeira, 155. entre 
Saravia y Patrocinio, Cerro, duer-
me en el acomodo. 
1086 17 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA co-
cinera, asturiana, en casa de co-
mercio; tiene referencias. Zulueta, 
27, piso segundo, derecha. 
1102 • 17 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, de mediana edad, de coci-
nera, cocina a la española y a la 
criolla; tiene buenas referencias. 
Informan: Monte, 217. 
1117 17 e. 
Cocineros 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, joven, con muchos años de 
práct ica en el oficio, en casa de 
huéspedes o colegio o Clínicas, ha 
trabajado en las mejores en esta 
capital. Informan: Habana, 170, 
cuarto número 1, el encargado. 
1249 19 e. 
SIN ARGUMENTOS, QUE A 
nada conducen, se ofrece un espe-
cial cocinero repostero de casa par-
ticular; trabaja en general como 
deseen; pormenores , al teléfono 
A-8201. Virtudes, 31; es peninsu-
lar. 
1365 20 e. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, hace toda clase de reposte-
r ía ; tiene buenas referencias, tra-
baja las tres cocinas y aniericana. 
Teléfono A-6040. O'Reilly, núme-
ro 66; también va para el campo. 
1285 19 e. 
DESÍEA COLOCARSE U N CO-
cinero, para casa de huéspedes, en 
la ciudad o para fonda u otro es-
toblecimlento en el campo. Infor-
man en el establecimiento de víve-
"La Sucursal," Calzada del Monte, 
número 394. Teléfono A-3747. 
1176 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UN Co-
cinero, camagüeyano, entiende de 
repostería, bien sea casa particu-
lar, de huéspedes o establecimien-
to. Informan en San José, 25, al-
tos. 
1051 17 e. 
COCINERO, PENINSULAR, que 
sabe a la perfección la cocina crio-
lla y española, se ofrece para casa 
particular o de comercio, es asea-
do y repostero, en calle Cuatro, nú-
mero 174, entre 17 y 19, Vedado. 
1119 1 17 e. 
SE OFRECE UN BUEN COCI-
nero, que hace poco llegó del Nor-
te, trabaja a la americana, crio-
lla, francesa y española. Informan 
en San Lázaro, 269. Tel. A-8280. 
1143 17 e. 
Crianderas 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, a lecho entera, penin-
sular, de 22 años; de cuatro me-
ses. Monte, 12, cuarto número 48. 
1381 20 e. 
CRIANDERA PENINSULAR, 
fle 4 meses de parida, con buena le-
che, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. I n -
forman: Angeles, 22. 
1242 18 e. 
Varios 
TENEDOR DE LIBROS, MUY 
práct ico en cálculos y demás tra-
bajos de carpeta, tiene horas dis-
ponibles. J. López, Apartado Co-
rreos 2308. 
1382 26 e. 
DESEO ENCONTRAR UNA ca-
sa respetable, para lavar ropa fina 
o coser a máquina, a sueldo o por 
día, no admite tarjetas. Figuras, 
número 48, antiguo. 
1255 19 e. 
]uiere un título de chauffeur? ¿Quie-
re una carta de ciudadanía cubana? 
Rápidamente se los tramito. Tam-
bién gestiono para residentes fuera 
de la Habana. O. E. RODRIGUEZ. 
T E N I E N T E REY, 92, bajos. Apar-
tado 1083. 
690 24 o. 
UN MEDICO JOVEN Y CON 
práctica profesional desea encon-
trar una localidad donde trabajar, 
no tiene inconveniente en Ir lejos 
de la Habana, con tal que se 
le hagan buenas proposicioives: d i -
rigirse a R. Piñeiro, calle 1 •( Dedi-
cias número 72. 
1302 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO D E LOS D E DA ISLA 
Amargura, 86. Te!. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm, 240, 
Puente de Chávcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
188 31 e. 
DESEA COLOCARSE U N JO-
ven, no repara el trabajo que sea y 
no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Sabe de cuentas y tiene bas-
tante buena letra. Informan en el 
café de Bernaza núm. 72. 
1221 18 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha de color para coser Jo hace 
bastante regular por figurín, no 
tiene inconveniente vestir a la se-
ñora y limpiar una o dos habita-
ciones, gana 4 centenes. Dirigirse 
Santa Felicia, 10, J. del Monte. . 
1303 19 e. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA 
madri leña, para limpieza de cuar-
tos. Sabe coser a mano o a máqui -
na. Inmejorables referencias. D i -
rigirse á Teniente Rey 6 9, altos. 
1238 18 e. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR 
madrileño, mucha práct ica en dis-
tintos países y con referencias. D i -
rigirse a Teniente Rey 69, altos. 
1239 18 e. 
L N MATRIMONIO DESEA Co-
locarse de criado y criada; no tie-
nen inconveniente salir al campo y 
hacer cualquier otro trabajo. I n -
forman en Luz, 46, altos. Teléfo-
no A-3090. 
1169 18 e. 
SE OFRECE UN MUCHACHO, 
bastante apto para desempeñar el 
cargo de una pizarra, ordenanza de 
oficina o cualquier otro trabajo. 
Informan: Compostela, 63, bode-
ga. 
1101 18 e. 
DOS SEÑORITAS DESEAN co-
locarse: una de mecanógrafa y ta-
quígrafa; y la otra de mecanógra-
fa; juntas o separadas. Informan: 
Lamparilla. 49, bajos. 
1217 18 e. 
DESEA ENCONTRAR TRABA-
JO una señora,, de mediana edad, 
bien sea para hacer limpieza por la 
m a ñ a n a o bien para hacerse cargo 
de una corta familia y está acos-
tumbrada en el país. Razón en San 
Nicolás, número 247, antiguo. 
1059 17 e. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, de criada de habitaciones 
o manejadora o de cocinera; tiene 
buenas referencias (solo para una 
obligación.) Informan en Estrella, 
28. Teléfono A-137 3. 
1063 17 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de cuartos o mane-
jadora de niñas pequeñas; sabe co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
Pila, 18, antiguo, Jesús del Monte. 
1101' 17 e. 
OJO: UN SEÑOR DE 30 AÑOS, 
conocedor de la Habana, desea co-
locarse en algún almacén para la 
limpieza y mandados o para l im-
pieza de oficinas, buenas referen-
cias. Informan en Santa Clara, nú-
mero 11, Habana. 
1104 17 e. 
MATRIMONIO PENINSULAR, 
con un hijo de 9 años, se ofrece: 
él jardinero horticultor; ella cria-
da o manejadora; también sabe co-
cinar; no les importa ir al campo. 
Monte, 69, cuarto 14, informan. 
1047 • 17 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA pe-
ninsular, para limpieza de habita-
ciones; desea casia de moralidad; 
es flna, zurce y viste señora. I n -
forman: Inquisidor, número 3, al-
tos, cuarto número 44. 
1202 18 6. 
JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN lie-
gado de New York, desea colocar-
se, en casa de comercio; estuvo 
empleado en Nueva York doce 
años, en una de las casas mejores 
de la ciudad. Habla inglés, francés, 
por tugués e italiano. E. A. Jiménez. 
Muralla, número 113. 
1093 , 17 e. 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, 
desea colocarse, en casa particular; 
tiene referencias. Informan: Calle 
19, entre F y G, 224, Vedado. 
816 18 e. 
UNA SEÑORA, QUE HACE PO-
co tiempo llegó de Islas Canarias, 
se ofrece para coser ropa blanca fl-
na y más inferior; lo mismo batas 
y vestidos de señora y niñas; cose 
en su domicilio. Precios módicos. 
Bernaza, 48, aitos. 
789 18 e. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros con mucha práct ica y 
buen caioulista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: F. E. Z. Con-
sulado, 87-A. Departamento 24. 
228 „ 18 e. 
Í51.000.000 PARA PAGARES, 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde $50. 
Reserva, prontitud, interés desde 
7 por 100. Fabricamos o reedifi-
camos ^asas, cobrando en plazos 
cómodos. Compra-venta de solares, 
censos, casas, fincas, establecimien-
tos. Havana. Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1133 21 e. 
DINERO E N HIPOTECA: Doy 
en cualquier punto de la ciudad, 
desde $1,000 a $4,000 sin corredor, 
si no está bien garantizado no pier-
dan tiempo. Dirigirse dando infor-
mes de la garant ía a A. B. C. Belas-
coaín, número 26. 
655 18 e. 
SOLICITAMOS $300, 3 POR 100; 
$500, 2 por 100 mensual; $1.000. 
$1.200, $5.000, $6.000, 1 por 100 
mensual. Varias cantidades, 9 y 10 
por 100, sin gasto para el presta-
mista. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
1132 17 «. 
Dinero en Hipoteca 
Jo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y on tocios los repartos. 
También lo doy para el campo y 
sobre alquileres. Interés el más ba-
jo de plaza. Empedrado, 4V. lo 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2 711. 
A-30950 2ñ o 
i 
Se vende una finca de una caballería, cubierta de frutales y pal-
mas, con más de 200 naranjos de la China, casa de vivienda, pozo, 
etc. Renta $400. Precio, $3,000 libre de gravámen. 
Se vende un solar en la calle 17, esquina a D, en el Vedado. 22.66 
por 50. 1.133 metros. Está rentando $15. Precio módico. 
En la calle 21, se vende un solar de esquina de brisa, con 1,133 
metros. Terreno llano. Se da muy barato. . , • 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
Informa: G. J e l K l O í l l e J a t o , 82 
TELEFONO A-2474. 
E s t o y au tor izado pa ra i n v e r t i r en P R I M E R A S H I P O T E C A S , 
sobre f incas urbanas diversas pa r t idas a l 7 p o r ciento. T r a t o di rec-
t o con los i^e resados . 
1070 
J A . C A B A R G A 
M U R A L L A , 56, P R I M E R P I S O , D E R E C H A . 
T e l é f o n o A-3506. 28 e. 
DE INTERES 
Antes de comprar sus 
propiedades, lo mismo 
que para venderlas o hh 
potecarlas, diríjase a 
D. POLHAMUS 
en Cristo, 16, bajos, de 
12 a 3, o en " l a Casa 
Borbolla." Operaciones 
rápidas, debido a las 
buenas relaciones co-
merciales y c o n o c i -
mientos sobre el asunto; 
al* 
O J O 
Se vende una casa de a l to y ba-
j o de m a n i p o s t e r í a , losa por ta-
b l a y t i r an te s de made ra d u r a ; 
t con 600 metros de te r reno , ser-
v i c i o san i t a r io y p l u m a de agua 
r e d i m i d a ; e s t á s i tuada en l a ca-
. l i e de Reina , en t re M a n r i q u e y 
Campanar io . Se da bara ta . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a , 88, a l tos ; 
de 12 a 3 p , m . V e n t a d i r ec ta . 
1377 26 e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-1261. 
Doy dinero en hipoteca al Y y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rúst icas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUF-L P. 
MARQUEZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
662 31 e. 
AL 7 POR CIENTO DOY D i -
nero en hipoteca sobre fincas urba-
nas, hasta 100 mil pesos, así como 
. compro y vendo valores. José Salnz, 
Corredor, Bolsa Privada; de 10 a 11 
y media y de 2 y media a 4. 




Dinero sobre fincas rústicas y ur-
bana?, a interés moderado. 
30458 19 c 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
^ C © m p i r a 
SE COMPRAN D E 4 A 5.000 
metros de terreno, lindando con la 
línea que va a Santiago de Cuba, 
desde la Terminal hasta la finca 
Armenteros. Ramón Mato, Teniente 
Rey, 75, hotel "Flor Catalana." 
1385-86 20 e. 
CASAS, SOLARES Y CENSOS. 
Compro y vendo de todos precios y 
tomo dinero en hipoteca. Pulgarón, 
Aguiar, 72, Telf. A-5864. 
• 1328 19 e. 
TAQUIGRAFO EN ESPAÑOL; 
con dos horas diarias disponibles, 
ofrece sus í^rvicios. Dirigirse: P. 
Y. Liga Agraria, Prado, 118, altos. 
751 20 e. 
^ H I F O T E C A d 
EN. HIPOTECA, SIN INTER-
vención ds corredor se dan cuatro'; 
mi l pesos moneda americana. San 
Ignacio, 56. 
1288 . 19 e. 
COMPRO FINCA E N CALZA-
da, cerca de la Habana, de 1 a 5 
caballerías. Dirigirse por escrito 
a Manuel Soler. Crespo, 42. 
1150 18 e. 
S E C O M P R A N 
Dos casas para reedificar, de cua-
tro a ocho mil pesos, zona de Rei-
na a San Lázaro y de Belascoain 
al muelle. Dirigirse al Sr. Polha-
mus, Cristo, 16, bajos, o Casa Bor-
bolla. 
A 2 4 e. 
COMPRAMOS 3 CARROS Forás , 
E N CHASS1S; han de estar en per-
fecto estado de funcionamiento. 
Prado, 64. 
934 21 e. 
Vesütei da íFiímc 
Urbanas 
DINERO EN la . Y 2a. HIPOTECA 
en todas cantidades, derde el 7 por 
100 anual. Dinero en pagarés, con 
firmas comerciales, desde $100 en 
adelante, gran reserva en las ope-
raciones. Informes gratis. Aguaca-
te, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 
a cuatro. 
1362 23 e. 
DINERO E N PAGARES E H i -
poteca, para Habana y repartos y 
fabricación, interés módico y re-
serva. Manrique, 78, bajos; de 11 
a. L. 
O J O 
Se vende una casa qu in t a , a me-
d i a cuadra de l a Calzada de l a 
I n f a n t a , con 5.600 metros de te-
r reno , dando f ren te a t res ca-
lles ; con 600 metros de fabr ica-
c i ó n de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
t oda cercada de m a m p o s t e r í a y 
pa r t e de re jas ; t iene á r b o l e s 
f ru ta les . Se da barata . I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , 88, altos, de 12 a 3 
p . m . V e n t a d i r ec ta . . 
1378 26 e. 
VENDO POR TENER QUE A u -
sentarse,, cuatro casas que producen 
uno por 100. Buen punto, precio, 
una 3.500. Otra 2,í00 y dos a-2.000. 
j un t a o separadas puede quedarse 
a deber algo. Informan Empedrado 
41, 2 a 4. Telf. A-5829. Arango. 
1310-11 ; 23 e. 
Esquinas en venta 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Monte, que 
renta $115, en $14.200. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40.; de 1 a 4. 
1344 19 e. 
CASAS EN VENTA 
Villegas, $5.500; Maloja, $3.500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, 
$14.000; Habana, esquina, $1'6.000; 
Manrique, $12.500; Concordia, 8 
mi l quinientos pesos; Aguiar, 6 mi l 
ochocientos pesos. Evelio Mai t í -
,nez. Empedrado, número 40; de 
1 a 4. 
1345 19 e. 
CASAS MODERSAS 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Je-
sús María, Virtudes, lirado. Obra-
pía, Aguacate, San Lázaro, Manri-
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
y mucha;» más. Evelio Martínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
1346 19 e, 
Personas de Gusto 
En $40,0 00 se vende un chalet de 
dos pisos, a prueba de fuego, cer-
cano a las dos líneas, loma del Ve-
dado, con agua corriente en todas 
las habitaciones, .gas, electricidad, 
departamentos sanitarios, servicio 
de automóviles, lavaderos y cuartos 
de criados, independiente?. Para in-
formes, dirigirse por Correo al Apar-
tado 214, para I . J. K . 
1292 23 e. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿ Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. , . PEREZ 
¿Quién veade fincas de cam-
po' PEREZ ¿Quién compra fincas de 
campo? • PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿ Quién toma dinero en h i -
poteca?.' PEREZ 
Los negocios de esta casa son serloa 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 a 4L 
A-30950 25 e. 
Esquinas con 
establecimiento 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
Vendo una buena casa 
En el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos ' 
para oficinas o una gran fainiíiá; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aca-
bada de fabricar; mide más, de SQO | 
metros; el punto todo es comercio. 
Vendo dos casas 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
En la calle Cuba 
Vendo un terreno que mide 12-50 
X 47-25 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-f 
t á situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
En San Rafael, cerca 
de Galiano 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e j o r d e B e l a s c o a i n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; sé 
venden juntas o separadas. 
Finca de Campo 
En Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña ; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
m á s detalles: Empedrado, 47 de 1 
a 4. Juan Pérez Aloy. Teléfono 
GRAN NEGOCIO: ^ L O S CO^tT 
pradores, vendo en el Vedado, una 
esquina de Fraile, con bodega y 
altos, toda moderna, 698 me+ros 
$18,000 m. o. San Rafael, número 
114; de 12 a^ . A..Saublette 
1210 18 e. 
BUEN NEGOCIO Y DE PORYENiB 
A tres cuadras de Carlos I I I , y 
una de Zapata, se vende una Man-
zana de Terreno entre las calles 
A y B, del Vedado, lo atraviesa 
la Zanja Real y tiene algo fabrica-
do, es propio para Industria, y se 
vende barato. Informes Marqués 
González, número 12. 
1290 23 e. 
SE VENDEN, MUY BARATAS, 
cinco ca^is, en la: Habana, en la 
calle de Milagros y en la Avenida 
Presidente Gómez, muy céntricas. 
E l dueño en Cuba, 44. 
1342 , 30 e. 
VEDADO: E N ESQUINA D E 
' fraile y en lo m á s alto y saludable 
de la loma, se vende lujoso chalet, 
recién construido, con todos los de-
talles modernos. No se trata con 
corredores. En Escobar, 48, boti-
ca, informarán . 
1286 ' 26 e. 
APROVECHE ESTO: CASA D E 
altos' y bajos, recientemente' pues-
ta en perfecto estado; tiene cala, 
comedor y cuatro habitaciones ca-
da piso. Se vende con $2,000 al 
contado/y el restó al 7 por 100, con 
fáciles condiciones. Apartado 1167, 
su dueño. 
1157 18 e. 
SE VENDE REGALADA LA 
casa Barreto, 88, Guanabacoa. I n -
forman: Calixto García, 94-A. 
1025 27 e. 
VENDO CASA MODERNA D E 
mamposter ía , con' sala, comedor, 3 
cuartos, 6 x 20, magnífica ocasión, 
trato directo, precio, 326.50. Renta 
$25 fijos. Informan, Gervasio, 131, 
tercer piso, de 12 a 2, p, m., y de 
7 a 9 p. m. • 
1228 i s e. 
SE V E N D E UNA CASA D E ES-
qulna, grande, nueva, con 640 va-
ras cuadradas de terreno! Se da 
por menos de lo que vale el te-
rreno, en $1.7,00 Cy. San Indale-
cio y Línea del Oeste. Tamarindo. 
Teléfono 1-1965. 
1109 . 17 e. 
OPORTUNIDAD: CASA E N 
buenas condiciones. Calzada Real, 
sirve para vivienda o negocios. 
Produce $55, su precio,. $4,000; 
puede pagar $1,000 al contado y 
dejar los $3,000 al 8 por 100. Apar-
tado 1167. 
HóG ig e. 
BUEN NEGOCIO: SE VEITDE 
una casa con sala, comedor, cuatro 
.cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada para altos, con todos sus 
servicios sanitarios modernos, en 
$4,800. Razón: Monte, número 64 
1046 . . 17 e. 
CASAS: VENDO UNA E N LAAV-
ton, 160 metros, sala, saleta corri-
da, cuatro cuartos, patio y traspa-
tio, $3,25.0. • Otra, portal, sala, sale-
ta, dos cuartos, $2,500. Otra de es-
quina, moderna, altos y bajos, ba-
rrio de Colón, renta fija, $70. Pre-
cio, $8,250. Manrique, 78; de 11 a 
1. No a corredores. 
1049 Í7 e. 
BUEN NEGOCIO 
Con buena garant ía y plazos có-
modos, se vende la elegenta casa 
para viajeros, situada en la calle de 
Oficios, número I I , esquina a Mu-
ralla. E l no poderla atender per-
sonalmente su dueño es la causa 
por la que dá estas facilidadea pa-
ra el que . quiera emplear su dine-
ro en un negocio de resultado po-
sitivo. Dicha casa, elegantemente 
amueblada, puede verse a todas ho-
ras del día.. Para informes, su pro-
pietario: José Martínez Rodríguez 
Dragones, 1, restaurant "La Auro-
ra". Habana. 
112'5- 28 e. 
;BUENOS NEGOCIOS! VENDO 
dos casas viejas,, pegadas a Belas-
coain, 400 metros, servicios sani-
tarios . en $7,500.. En Belascoain 
200 me.tros, en $4,600, $1,000 en 
hipoteca. J. Larrinaga. Mercaderes 
11, altos; de 9 a 11 o de 4 a 6 ó 
escribirle y contestará. 
10,<"5 23 o 
PARA FABRICAR 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000.'Ofi-
cina de Miguel P. Márquez, Cu. 
ha, 32; de 3 a 5. 
Finca eu Bahía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. .Oficina de Miguel 
F, Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A una cuadra del Prado: casa con 
6 85 metros de superficie y 20 de 
frente, en $15,000 y reconocer Igual 
cantidad al 8 por 100. Oficina de 
Miguel F. Márquez, Cuba, 32- ría 
3 a 5. » j uw 
'Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al S por 100. Oficina de 3ri"-uel P 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5? 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoain, en 12,000 pesos 
Oficina de Miguel F. Márquez 
ba, 32; de 3 a 5. ' ^ 
18 e. 
^ V A D E UNA CASA E N L * 
calle 22, numero 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias Independientes, con local pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín, No se admiten corredores l n -
f «V?11 su dueñ0 en la misma. 
- 268 3 f. 
SE VENDEN DOS CASAS, UNA 
de mamposter ía y otra de madera, 
nueva, con 530 metros de terreno, 
precio, 3,000 pesos. Informan en 
las mismas. Calzada de Güines, (re-
pár to Juanélo.') ••Ml-Séndra. 
619 18 e. 
E N E R O 17 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D Q n ^ 
\ L A C R I O L L A " ' 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E M E C H E 
Carlos m , número 6, por Poclto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Jesús del Monte, 324. Teléfono 
, 1-2465. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que e n e l 
Cerro. Jesús del Monte y en la v í -
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810. 
189 31 «• 
V E D A D O ; S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de calle 12, número 70, entre 
Línea y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. L a llave en la bodega. Al -
quiler, 58 pesos. Informan en IT y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4421. 
592 12 e. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N 30 P E S O S M. O. S E ALQUI" 
la la bonita casa San Francisco 53 
Víbora, inmediata al Compo de Jue-
go, Gen. S. S. 3|4, luz eléctrica, in-
forman en Obispo, 67 vidriera. L a 
llave en los bajos del chalet del 
frente. 
1320 19 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS MA-
loja, 65 y Milagros, 7 9, en lo mejor 
de Jesús del Monte. E l dueño, Cu-
ba, 44. Teléfono A-5123. 
1343 23 e. 
L U Y A N O . R E F O R M A , 72, E S -
quina a Pérez, se alquila esta boni-
ta casa; sala, comedor, 2 grandes 
cuartos, gran patio, servicio sanita-
rio moderno, en $16; llave al lado 
en el 71. Dueño: Villegas, 129, ba-
ios. Habana. 
•"1336 19 e-
L U Y A N O , R E F O R M A Y P E -
rez. Se alquila la preciosa esquina, 
propia para bodega o carnicería; 
tiene vida propia. Precio, $20. E l 
dueño: Villegas, 129, bajos. Haba-
na. 1337 19 e-
En la Loma del Mazo, Víbora 
Calle O'Farrill, número 42, se 
alquila una preciosa casa, acabada 
de pintar, con ^cuatro habitaciones, 
sala, saleta y patios, muy barata. 
Las llaves en la bodega. Para más 
informes, su dueño: Tejadillo, nú-
mero 68. 
1278 23 e 
S E A L Q U I L A N E N L O S H E R -
mosos jardines de L a Mambisa, se 
alquilan unas casitas a 17 pesos, 
con sala, dos hermosas habitacio-
nes con lavabos, todo de cielo ra-
so, mpcha arboleda para pasear, 
todos los que viven en este her-
moso lugar gozan de muy buena 
salud, suplicamos una visita y se 
convencerán. Víbora. Reparto Law-
ton, a media cuadra de los tran-
vías. 
1160 20 e. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento 2casas a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. _ 
V I B O R A , CALZADA, o58-B, en-
tre San Mariano y Vista Alegre; se 
alquila la moderna casa, con to-
' das comodidades, acabada de fa-
bricar. L a llave e informes en el 
558, altos. 
1205 l8 e-
^ E N L A C A L L E D E SAN B E -
nigno, casi esquina a San Bernar-
dino, se alquila una casa moderna, 
acabada de fabricar; tiene portal, 
sala, tres grandes cuartos, cocina, 
baño y su correspondiente patio, 
gana $28 oro oficial. Informan en 
la misma, está a una cuadra del 
Parque Santos Suárez. 
1206 19 e-
LOMA D E L U Z , S E A L Q U I L A , 
• en lo más alto de la Víbora, fían 
Luis, número 1, entre Luz y Po-
clto, en $28. una nueva y espacio-
' sa casa, con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, gran patio, espléndida 
cocina y buenos servicios sanita-
rios; toda de azotea. Informan: 
Vives, 54, altos. 
1213 18 o. 
E N JESUS S E L MONTE, A me-
dia cuadra d«í la Calzada, se alqui-
la la casa Santos Suárez, 3%, alfós. 
Sala, comedor, cuatro cuaitos. L a 
llave en el número 1. 
989 22 e. 
SE ALQUILA 
en Jesús del Monte, en Mangos, 
número 2 y 8-A, muy inmediatos 
a la línea y a la Iglesia, dos pisos 
altos, con todo el confort moderno 
y de mucho gusto, siendo sus pre-
cios módicos. L a llave en la bode-
ga. Informan: González y Benítez. 
Monte, número 15. 
565 17 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Emilia, número 18, frente al par-
que de Santo Suárez, cómoda y pro-
pia para numerosa familia, en 42 
pesos m. o. L a llave al lado, núme-
ro 20. Informan en San Indalecio, 
30, bodega. 
548 27 e. 
CASAS MODERNAS, S E A L -
quilan desde $14, frente a doble 
línea de tranvías y a cuadra y me-
dia del nuevo Mercado "La Purí-
sima." Alumbrado eléctrico inte-
rior y exterior. Informan: Fernan-
dina, número 90. 
765 "* 18 e. 
E N L A V I B O R A : S E A L Q U I L A 
una gran esquina, para bodega y 
tiene vida propia, situada en la 
Avenida de Porvenir y Dolores, se 
puede ver a todas horas. Informan 
en San Anastasio, 27-C. 
899 21 e. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
ventilada casa Milagros, 16, esqui-
na a Felipe Pcey, Víbora, compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo y 
sus servicios sanitarios. Precio: $40 
m. o. Informan en la bodega. 
706 24 e'. 
V I B O R A : B E N I T O L A G U E R U E -
la, entre Tercera y Cuarta, se al-
quilan los bajos y los altos, inde* 
pendientes, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios sanitarios, patio y traspatio en 
los bajos; con entrada Independien-
te. Los altos: sala, comedor, tres 
cuartos y servicios sanitarios. L a 
llave en la bodega. Su dueño: Ga-
Uano, 99, altos. 
715 y:*¿* • ^ £ 1 « 1 * ^ 
E N J E S U S D E L M O N T E : S E 
alquila una casa, con sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, co-
cina, baño. Inodoro y patio, en 16 
pesos m. o. Remedios y San Luis. 
1203 18 e. 
C e r r o 
C E R R O , 559, CASA D E ESQUI-
na, amplia, moderna. Se alquila. 
1251 23 e. 
CASA T U L I P A N , 34, ESQUINA 
Clavel, a una cuadra Calzada Aj es-
tarán, tres pisos, toda mamposte-
ría, capacidad dos familias. Servi-
cios sanitarios, casa piso, precio 
médico. L a llave Tulipán, 8. 
1258 20 e. 
BONITA CASA $18, CON SALA, 
comedor, dos cuartos, servicios y 
patio. Prlmelles, 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz. 
1279 23 e. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , P R O -
pio para depósito y una casita. De-
sagüe y Morales. Informan: Carba-
11o, 5, Cerro. 
81 18 e. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
E N GUANABACOA: E N $25 Cy. 
se alquila la fresca, higiénica y 
cómoda casa, Máximo Gómez 93, 
entre Bertemati y Venus, frente al 
Palacio de las Figuras; sala, saleia, 
cinco cuartos, baño, inodoro. Los 
tranvías pasan por la puerta. 
1244. 18-e. 
E n C a s a B l a n c a 
Marina, 7. Se alquila una hermo-
sa casa, propia para estabAC-ci-
miento, con tres hermosas habita-
ciones al fondd; también se venden 
los armatostes y enseres que se en-
cuentran en la misma. E l alquiler, 
lo que quiera pagar. Informan: Mu-
ralla, 8, sastrería. 
283 2 f 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa 4'Quinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
30861 26 e. 
V a r i o s 
S E A R R I E N D A N T R E S Y M E -
cia caballerías de tierra, que per-
tenecen a la finca "Garro,*' que es-
tá a un kilómetro del paradero San 
Miguel, son propias para una va-
quería o siembra de caña. Infor-
man: Q. Machín, en la misma fin-
ca. 
1271 23 e. 
P U E N T E S GRANDES: C A L Z A -
da Real, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A C E I B A del 
ferrocarril eléctrico de Marianao, 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, oomedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, gran 
G-ARAGE, dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L , Real 
número, 68. Puentes Grandes: telé-
fono 1-1093. 
1296 30 e. 
QUEMADOS D E MARIANAO: 
Real, 4o, media cuadra de la Igle-
sia y una del Hipódromo, sala, co-
medor, cinco habitaciones, portal, 
patio cementado, $30. Las llaves 
al lado. Teléfono A-2250. 
1153 i s e. 
I H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncape, número 13 
por Mailna), hay hermosos, daroav 
y ventilados departamentos (com-
pletamente independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mes. L a 
casa es nueva e higiénica, y desde 
.su gran terraza se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
. . . 15 f. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias, grandes, con o' sin gabine-
tes y balcones a la callo, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de las mismas. Obrapía, nú-
meros 94 y 98, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-302 8. 
1376 M 0. 
O B R A P I A NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquila una habi-
tación alta, con balcón a la calle y 
una interior. 
1317 23 e. 
HABITACION AMUEBLADA 
comida, luz y teléfono, para uno de 
$27 a $46; para dos, de $45 a $60, 
por mes. Por día desde un peso. Ca-
mareras para las señoras] Aguiar 
72, altos. 
1327 19 e. 
P A L A C I O PINAR 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
1260 14 f. 
E N L A OALiLE D E C A R C E L , 
número 21-A, altos, se alquilan 3 
habitaciones, con balcones, juntas 
o separadas. Entre Prado y San Lá 
zaro. 
1352 19 e. 
HABITACIONES CON BALCON 
a la calle, luz eléctrica y todo ser-
vicio, con o sin muebles; 16 y 20 
pesos. Amistad, 154. Al lado de 
Marte y Belona. 
1368 19 e. 
AZOTEA, DOS HABITACIONES 
y cocina, 16 pesos. Tambié i hay 
luz eléctrica Amistad, 154. Al la-
do de Marte y Eaiona. 
1369 19 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
sas habitaciones, en casa de mora-
lidad, a señoras solas o matrimo-
nios sin niños. Tamarindo, segun-
do, número 23, Jesús del Monte. 
1053 21 e. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal. 
107% 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
Empiece bien el a ñ o y no pierda su tiempo y dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera E S -
C U E L A D E O H A T J F F B U B S en la Habana. Curso r á p i d o de 30 d í a s , $15.00. Curso Esper 
cial F o r d , $10.00. C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N E C E S I T A N 
60 D I A S para^ obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
. E l ú n i c o lugar en que se e n s e ñ a con per fecc ión a cargar acumuladores por el eistema 
Edison , as í como todo lo referente a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
e l éc tr i cos . P a r a los estudios se usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
SAN LAZARO, 249. HABANA. F R E N T E AL PARQUE MACEQ. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILM Y YILLMUEVA 
S. Lázaro y Belascoain 









partimientos de una o dos 
ka hitadoimís con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el año. 
Lmz eléctrica y servido do 
elevador día y noche, ma-
cha ventfladón y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicadón general cotí 
todos los tranvías. Solo a 
personas de estricta mora-
lidad. 
SI e. 
M E R C E D , 19, S E AIjQUIDAN 3 
habitaciones altas, muy fresca^!, 
claras y ventiladas; tienen cocina 
y servicio sanitario, con temvzai 
a la calle, se desean personas de 
moralidad; se cambian referencias. 
Será único inquilino, no hay pa-
pel en la puerta. 
1147 19 e. 
UN CABADDERO E X T R A N J E -
ro, desea encontrar en familia ho-
norable, departamento con dos ha-
bitaciones amuebladas y cocina. Da 
referencias. Dirigirse con detalles y 
precios al Apartado 1021. 
1360 19 e. 
"PALACIO GALIANO", NUMERA 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
recias. 
944 5 f. 
S E ALQUIDAV T R E S HABITA-
ciones, independientes, juntas o se-
paradas, con puerta y ventana in-
dependiente, casa nueva y con to-
das comodidades, a personas de 
moralidad y sin niños, en diez pe-
sos cada una. No hay más inquilino 
que un matrimonio español. Calle 
del Cristo, número 4, piso segundo, 
de 9 de la mañana a 6 de la tar-
de. 
1149 20 e. 
Gran Casa de Huéspedes 
próxima a los teatros. Habiendo 
cambiado de dueño esta hermosa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
Espléndidas habitaciones y baños 
con agua corrierte, caliente y fría.' 
Comida como l.a pidan y casa mo-
ral. También se admiten abonados 
a la mesa. Villefras, 58, entre Obis°-
po y Obrapía. 
30575, 21 e. 
D E S P U E S I>E E F E C T U A D A S 
grandes reformas, podemos ofre-
cer grandes y cómodas habitacio-
nes, con todo el servicio a la mo-
derna. Villegas, 105 y 107, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
1276 23 e. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man--
hattan" y tendrá todas las como* 
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua caliente, luz elécjtrlca y 
servicio de elevador toda la noch». 
Café y Restaurant en loa bajw. 
184 31 e. 
UN MATRIMONIO, E X T R A N J E -
ro, de reconocida moralidad y edu-
cación, solicita dos habitaciones y 
comidas, con familia honorable. 
Contéstese a P. H. G. Apartado 
470, Habana. 
1071 17 e. 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
d e p a r t a m e n t o s p a r a 
O f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
f r e n t e a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
p a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l : 
714 8 f. 
PESA POBRE, 14, SE AIjQ til-
lan dos habitaciones interiores, al-
tas, buenas, baratas y con luz eléc-
trica. Casa tranquila y de morali-
dad. 
1103 17 e. 
EJí EVDTjSTRIA, 79, SE AI>-
quilan dos habitaciones, muy ven-
tiladas, a hombres solos. E n la mis-
ma se dan clases de inglés por dos 
pesos al mes. 
1168 22 e. 
P O R $7 Y $6 HAY DOS IIA-
bitaciones para hombros, de mora-
lidad; otra con muebles para es-
critorio, en $12. Hay llavín y te-
léfono. O'Reilly, 72. 
1122 17 e. 
OJO: M U R A L L A , t i l MODER-
no, entre Cristo y Bernaza, se al-
quilan habitaciones altas, magnífi-
cas, módicas y con luz eléctrica; se 
prefieren hombres o matrimonios 
sin niños. (Moralidad.) 
1144 '28 e. 
CLISA PARA FAMILIA^. Zulne-
ta, 8 3, se alquilan habitaciones, con 
balcón a la calle, lavabos de agua 
corriente, con todo servicio y con-
fort, precios módicos. 
969 22 e. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
ciones y una sala, muy frescae. Si-
tios, 17, altos, entre Angeles y Ra-
yo, Habana. 
697 20 e. 
E N PUNTO CENTRICO. P K O -
greso, 26, bajos, entre Villegao y 
Monserrate^ se alquilan departa-
mentos, a hombres solos o matri-
monios sin niños. 
-,S79 17 e. 
OUBA, 120. S E ALQUILAN DOS 
salas, en los bajos, unidas o sepa-
radas, propias para escritorio u ofl-
cinas; para familias, tiene servi-
cio independiente. 
817 20 e. 
E N R E I N A , 89. H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1060 23 o. 
PRADO, NUMERO 85, ESQUINA 
A V I R T U D E S 
Se alquilan habitaciones, con 
muebles y sin ellos, teniendo en 
ellas grandes comodidades, venti-
lación, luz permanente, lavabo de 
agua corriente de dos clases y te-
léfono. Todo a precios módicos es-
tando instalado en los baños el gran 
café, lunch y cenas Salón Prado, 
donde hallará el público esmerado 
servicio. 
30917 26 e. 
MAGNIFICAS Y * MODERNAS 
habitaciones, se alquilan a $10, con 
luz eléctrica baño y ducha; a to-
do estar, desde un peso diario. Sol, 




Se alquilan espléndidas en O'Rei-
lly, 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
"CASA B I A B R I T Z , " Industria, 
124, esquina a San Rafael. Esta 
casa, habiendo hecho grandes re-
formas, cuonta hoy con magníflcaa 
habitaciones, gran salón y buen ba-
ño. Casa moral. Precios módicos y 
trato ésmer?do. 
28233 18 e. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios S 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio* 
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
V e d a d o 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vi ata e al mar a $4-24. $5-30, $8-50, 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do al servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-3131. 
18738-39-40 19 nuk 
| P E R S O M A S D E 
jlGNOEADO PARADERO 
S E SOLICITA A B E R N A R D O 
Lastre, para un asunto que le inte-
resa. Para informes: Calle 21, le-
tra A, Vedado, esquina 12. 
1108 17 e. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Primitivo Antonio Barro, 
de 53 años, natural de Puentes Gar-
cía Rodríguez, provincia de Co-
ruña, casado con Carmen Rivera: 
oficio"carpintero, en el año 1912 es-
tuvo trabajando en el Central Limo-
nes. Se suplica a la persona que se-
pa de él que avise á Pedro Ba-
rro Rivera. Zaragoza, número 31, 
Cerro. 
1074 21 e. 
S O U C I T O A L SR. J O S E INFAN-
te, natural de San Ramón del Va-
lle, Vivero, hijo de Manuel y Car-
men, él era dueño de panadería, 
su sobrino Antonio Martínez. Ofi-
cios, número 38. 
1073 21 e. 
S O M C I I O AL SR. JUAN LA-
croix, para asunto de interés, que 
el día 13 de Noviembre estaba en 
Triscornia. Municipio, 1%, Deside-
rio Almarza. 
1072 17 e. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones " L a América." 
Egido, número 57, entre Jesúa 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, raclllto criados, ca-
mareros^ cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, ayudantes y toda 
clase de lependientes. También 
con certifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. EspscUlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. R O Q U E G A L L E -
GO. 
| S e n e c e s i t a n j 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E SOLICITA UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano de un 
matrimonio, que sea fina, aseada, 
trabajadora y tenga referencias, 
sueldo 20 pesos y ropa limpia. Leal-
tad, 97, (altos.) 
1331 17 e. 
CRIADA D E MANO S E N E C E -
sita una buena que esté bien prác-
tica en su obligación. Calle K . en-
tre 17 y 19. Vedado. 
1319 J9 o. 
SOLICITO MANEJADORA Q U E 
sea limpia y cariñosa, y que traiga 
referencias de sus colocaciones. In-
forman: Gervasio 131, tercer piso. 
1227 18 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A de 
mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Calzada, 95, Vedado. 
1171 20 e. 
C r i a d a , p e n i n s u l a r , 
c o n r e f e r e n c i a s , s e s o -
l i c i t a e n S a n L á z a r o , 
1 9 9 , b a j o s . 
CRIADA D E MANO, D E Mo-
ralidad, se solicita para señora so-
la, $10. Vedado. Teléfono F-4294. 
980 20 e. 
C r i a d o s d e m a n o 
B E L A S C O A I N , 30, AI/TOS, S E 
solicita un criado de mano que se-
pa servir a la mesa, y que traiga 
recomendación. 
1139 18 e. 
C o c i n e r a s 
C O C I N E R A BLANCA, CON R E -
ferencias que duerma en la casa y 
haga un trabajo de limpieza solo 
por la mañana. $16 y ropa limpia 
Paseo 1, Vedado. 
1226 19 e. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
y una criada de mano, jóvenes, con 
referencias y que duerman en la 
casa. Neptuno, 388, altos. 
1088 17 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para corta familia y 
ayudar a la limpieza a otra criada. 
Si no sabe su obligación que no se 
presente. Apodaca, 71, altos. 
1219 18 e. 
S E N E C E S I T A N , E N MONSE-
rrate 137, una buena cocinera. 
Sueldo, $25; y una criada con $20, 
sin referencias no se presenten, 
1240 18 e 
C O C I N E R A 
Se solicita una, superior, que se-
pa guisar a la española, y duerma 
en el acomodo; buen sueldo. Calle 
17, número 3 30, entre A y B, Veda-
do. . . . 17 e. 
. S E D E S E A UNA COCINERA, 
blanca, para el campo, que sepa 
cocinar a la americana y que en-
tienda algo inglés y dé buenas re-
ferencias. Dirigirse: Industria. 46, 
altos. M. Alvarez. Sueldo: 25 pe-
sos. 
1024 18 e. 
Una B U E N A cocinera, que duer-
ma en el acomodo, para cinco de 
familia y dos sirvientes, $20 y ro-
pa limpia. Reparto Almendarés. 
Primer Chalet de dos pisos des-
pués del tejar del señor Nicanor 
del Campo. Tranvía de Playa a E s -
tación Terminal. Teléfono A-722 8 
de Marianao. 
791 18 e. 
Cocinera y Criada 
para una corta familia, '•e quiere 
una criada y una cocinera, quo sean 
peninsulares, duerman en la colo-
cación y sobre todo que sean for-
males y sepan bien su obligación. 
Han de traer buenas referencias, 
sino excusan presentarse. Sueldo, 
$20 la cocinera y $15 la criada. Di-
rigirse a la señora de Vizoso, calle 
B, entre 13 y 15, Vedado. 
829 18 e. 
S E SOLICITA, P A R A CORTA 
familia, una criada que sepa de co-
cina. Informan en Jesú» María, nú-
mero 4, altos. 
1108 17 e. 
C o c i n e r o s 
S E SOLICITA UN BTJEN COCI-
nero qu© traiga referencias y sea 
limpio. Sueldo: 2 5 pesos. Empe-
drado, 53. 
1370 19 e< 
V a r i o s 
PARA E L CAMPO S E S O L I C I -
ta un matrimonio, peninsular: él 
para cuidado jardín y trabajo de 
casa; ellá para cocinar. Informan 
ep- 11, esquina a I, Vedado. 
1383. 20 e. 
S E N E C E S I T A N MUCHACIEIOS, 
de once a catorce años, para' la ven* 
ta, en casas particulares, de un 
artículo de mucho consumo. Se lea 
enseñará y se les dará sueldo o co-
misión. Informan: San Miguel. 84. 
1394 20 e. 
una buena finca de tabaco, do 
una a dos caba l l er ías con buena, 
casa, donkey etc., de Vue l ta 
Abajo , Th© Beers Agency, C u -
ba, 37, Havana , directo, s in co-
rredores. 
C . 358 3d.-16. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A P R O -
fesor yankee, para una hora diaria 
de conversación; indicar retribu-
ción se desea y horas disponibles 
a cuarto 51, Hotel Luz. 
1351 19 e. 
A G E N T E S PARA E L I N T E R I O R , 
ganando $2.50; colocaré a todo el 
que remita 25 centavos en giro 
postal, para expender varios artícu-
los. Apartado 129 8. Habana. Ca-
nales y Ca. 
1.361 19 e. 
S E N E C E S I T A UNA TAQUIGRA-
fa que reciba en inglés y en esa-
ñol, que no tenga muchas preten-
siones al principio. Riríjanse in-
dicando experiencia, sueldo y de-
más detalles al apartado 1.021. 
Ciudad. 
135SI ^ " 19 «, 
SOCIO Q U E A P O R T E $600 Y SU 
trabajo personal para un buen ne-
gocio. Informan: Villegas 92, de 8 
a 12 y de 2 a 6. 
C. 868 8d.-16. 
S E SOMCITA UNA MUCHA-
cha de doce a catorce sfios, para 
acompañar madre e hija; y el aseo 
de dos habitaciones, fe dará pe-
queño sueldo, dormirá en el aco-
modo. Santos Suárez, esquina a San 
Indalecio, al lado del puesto, o Te-
niente Rey, 68, antiguo. 
1287 19 e-
S E SOLICITA UNA 3füCHA-
chita, de 12 a 14 añoa, para cuidar 
un nlflo y ayudar a los quehaceres 
de la casa. San Nicolás, 89, altos; 
de 8 a 10 de la mañana. Sueldo, 5 
pesos. 
1284 1» «• 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
como de 14 años, para ayudar a 
una señora, en los quehaceres de la 
casa, es familia de moralidad, in-
forman, Lealtad, 230. 
1294 19 ©. 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas p a r a vestidos. 
No se quieren medio oficialas, n i 
aprendidas. Villegas, 77, altos. 
1356 19 e. 
S E SOLICITA UNA J O V E N 
peninsular, para limpiar 3 habita-
ciones, coser a la máquina y se de-
sea referencias. Sueldo: 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Monte, 340 
moderno. 
1306 e. 
S E SOLICITAN BUENOS A G E N -
tes en la Ca. Nacional de Seguro» 
"La Mutua"; se les paga buena co-
misión. De 8 a 11. Egido y Mura-
lla. 
C-867 4-16 e-
SOCIO ( G E R E N T E O COMAN-
ditario.) Se solicita uno, para la 
explotación de un negocio ya en 
marcha y de porvenir, sin compe-
tencia. Debe aportar de 3 a 4,000 
pesos. Para informes, dirigirse por 
Correo al AT)!artado 1574, Habana. 
1152 22 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, de 
doce a quince años, para la lim-
pieza de unas habitaciones, sueldo, 
diez pesos y ropa limpia, callo 
Quince, esquina a Cuatro, Vedado. 
1096 17 e. 
CASA MARIBONA: S E S O L I d -
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 í. 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la dirección de un buen 
negocio de vinos; por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376. 
1173-74 29 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. 
Sueldo, $10 m. o. Informan en 
Manrique, 115, teléfono A-7393 o 
Príncipe de Asturias ,15, entre E s -
trada Palma y Libertad. 
1082 17 e. 
S E * O R VIUDO CON DOS H i -
jos, solicita una señora sola, para 
que se haga cargo de cuidar la 
casa y quehaceres y tiene que dor-
mir en el acomodo, sueldo según 
convega. Cerro, 592, antiguo; de 7 
a 11 de la mañana. 
1193 18 e. 
F A B R I C A C I O N D E VIDRIO. S E 
solicita personas entendidas en es-
te negocio, para instalar fábrica de 
ámpulas en Yucatán. Buen sueldo. 
Se da razón. Teniente Rey, 67. Ha-
bana. Ramón Pérez. 
1127 17 e. 
MEDICO. SOLICITO UNO PA-
ra un pueblo del Interior. Caparé, 
"Droguería Sarrá." , 
1124 17 e. 
N E C E S I T O P A R A UN I N G E -
nlo, un buen criado, un segundo 
cocinero, un fregador, un limpia-
dor cubiertos. Buen sueldo. Para 
la Habana dos buenas criadas, dos 
cocinera y dos camareras. Haba-
na, número 118. 
1109 17 o. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
para quien disponga de ocho a 
diez mi l pesos, por tres meses. 
E s para un negocio comercial; 
p r o d u c i r á m á s de $800 mensua-
les. Asunto serio y que adminis-
t r a r á el que aporte el dinero. 
P a r a m á s detalles dirigirse a 
Re ina , 14, Sas trer ía . Vega y 
R o d r í g u e z ; de 2 a 5. 
1123 17 e. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
chita, peninsular, de 11 a 14 años, 
para ayudar a la limpieza de una 
casa chica, sueldo, $5 y ropa lim-
pia. Chacón, 7, altos. 
1065 17 e. 
SOLICITO SEIS A G E N T E S D E 
ambos sexos, para retratos de todas 
clases, y seis para trabajar apara-
tos de lo mismo; el que no sepa se 
le enseña, trayendo de ?50 a $100, 
se le dan todos los gastos y un 
tanto por ciento; pnede ganar de 
$3 a $6 diarlos. E n Máximo Gó-
me?., 3, de 1 a 4, Regla, o en la 
Haoana, Cienfuegos, 3, altos, de 6 
a 8. Vendo toda clase de retratos. 
957 26 e. 
P A R A C A M A G U E Y 
Necesito cien cortadores de cana, 
pago a 80 y 90 las 100 arrobas y 
pasaje gratis de Santa Clara a Ma-
jagua, siempre que vengan en ma-
yor número de 20 individuos. In-
forman: Francisco Granda, Maja-
gua. 
C 179 10d-9. 
C H A U F F E U R S .APRENDICES, 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
383 4 f. 
SOLICITO 
una persona seria, que desee esta-
blecerse en giro de materiales de 
construcción, aunque sea construc-
tor de obras, le cedo un negocio ya 
en marcha con moldes de cemen-
to, tanques do masilla, taller de he-
rrería, carpintería y un gran local 
y nave cubierta de más de 1,500 
metros cuadrados, frente a dos lí-
neas de tranvía, en el centro de la 
ciudad, es dn buen negocio para 
ganarse muchos miles de posos, 
véame si usted dispone de mil pe-
sos; también admito un socio. Te-
sús del Monte, 9 8-A, señor Nava-
rrete. 
563 22 e. 
j ATENCION t SOLICITA UNA 
persona, formal y seria, que dis-
ponga de poco dinero, para un ne-
gocio que queriendo trabajar doja 
de 6 a 8 pesos diarios. Véame hoy. 
Lamparilla y Habana, café, en la 
cantina, de 7 a 11 y de 1 a 8 
*35 ........ - . . . . 19 o. 
SERVILLETAS BEPAPFi 
PUTOS DE CARTON 
PAPEL SALVILLA. RAMOS 
. YCAPACILLOS 0S 
Productos especiales do 
Dulcería. 
ESCR BA PIDIENDO DETAllES A 
Cesáreo üonzález, Aguiar, 
126. Tel. m 2 , Habana1 
RECOMENDADO POR i * 
SANIDAD 
para Helados^Mantecaflo i 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitaj 
$ 5-00 llbreje porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
AGUIAR 126 Habana 
S E SOOOITA UNA o r j ^ . 
que sepa coser a mano y en m^ 
quina. Habana, 
1190 
9 6, altos. 
18 «, 
S E SOLICTTA EÑ^ii ivnír 
una maestra Interna, que sepá ho, 
dar. DOr" 
89S 17 e. 
$100 doy mensuales 
Escríbamo usted pidiendo mués-
tras utilizables y todos los infor. 
mes para ocupar este destino. Uní" 
camente para agentes del interior 
Para franqueo, remita 5 sellos ro' 
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87, altos. 
1011 27 e. 
¿QUIERE S E R IJÍDEPENDD^ 
te? ¿Tener en casa industria prV 
ductiva? Mande sello rojo y ^ 
rección, recibirá folleto explicatl 
vo, Acosta, 54, Habana. Impronta 
de Echevarría, faltan agentes para 
el campo. 
982 11 f. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S UN 
BUEN NEGOCIO, SI US-
TED DISPONE DE UN 
CAPITAL de 4.000 PESOS 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
E N A G E N C I A N U E S T R A SUCUE-' 
S A L D E M O N T E 347, DEDICADA 
A L GIRO D E ROPA HECHA Y 
S A S T R E R I A , D E N T R O D E L PLAN 
Q U E T E N E M O S ESTABLECIDO 
E N L A S P R I N C I P A L E S POBLA-
C I O N E S D E L I N T E R I O R COMO 
C I E N F U E G O S , S A N T A CLARA, 
S A N C T I - S P I R I T U S , REMEDIOS, 
C I E G O D E A V I L A , CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, ETC.; A 
C U Y O E F E C T O TRASPASARIA-
MOS DICHA S U C U R S A L EN CON-
D I C I O N E S V E N T A J O S A S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , EN "LA 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M. 
C 6022 3Od-30 
O F I C I A I A S : P A R A VESTIDOS 
de señoras, se solicitan que sepan 
trabajar, sueldos buenos y trabajo 
todo el año. E n la misma se hace 
dobladillo de ojo, a 10 centavos va-
ra en hilo y 20 en seda. Mme. O 
pin. Compostela, 50. 
877 26 e. 
Dependiente de farmacia, se 
solicita un dependiente de f̂ -
macia que sea práct ico . Dirigí1'' 
se a l apartado de correos núntf' 
ro 1632, Habana, diciendo di-
r e c c i ó n y dando referencias. 
C . 377 
A G E N T E S D E AMBOS SEXOS, 
para vender en casas . particulares 
artículo nuevo en Cuba, .no üa 
competencia, se pagará suélelo > 
comisión a quien produzca resulta-
dos, de 8.30 a 10. Obispo, 83, altos. 
111G 17 !^ 
JOVEN, PA' 
y trab 
oficina. Preferible escriba 
Referencias necesarias. Direc 
P. O. Box 12 3, Habana. 
1115 
S E SOOOITAN FOTOGBAT^1 
S E D E S E A E N 




que entiendan el arte en &enê  ' 
Robins Co. Obispo y Habana, P 
partamento de fotografía 
1092 17 e. 
GRAN AGENCIA D E c'Qih^t\. 
clones: Villaverde y c;a-' . ...íe-
lly. 13. Teléfono A-2348. SI 
re usted te-ier un buen co 
• 3 te!, 1°^ 
camar" 
ay«' 
I ro de casa particular, hot
H da o establecimiento, o < 
B ros, críalos, dependientes, 
H j dantes, fr-igadores, repar gepaD 
D aprendices, etc., etc., aue 1é{on0 
I su obligacdóíi, llamen alJ-6' ca-
I de esta antigua y acreditan ^ 
I sa. que se los facilitarán coi ^ ^ 
H j ñas referencias. Se mandan ^ 
I dos los pueblos de la i !'a ' 
gjj bajadores para el campo- ^ g 
p S e o f r e c e n J 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a doras 
UNA J O V E N , D E ^ ^ n a ^ 
sea colocación de criada ' * 
es inuy en casa particular; 
y sabe cumplir con sU "''yedad0 
Informan: 2 5, esquina -t. 
carnicena. 
1387 
.riada de c 
obligó 
n 
reír UNA . J O V E N , 
desea colocarse de cr 
no; sabe cumplir con su 
Informarán: Campanario 
ro 107. 
1372 —-"TTlP " 
UNA J O V E N ^ 2 t 0 S ^ \ l se ofrece para criada <3 
manejadora, tiene refere 
ra informes. Muralla, *\ 
ncla5-
T.J " 1 y. 
Cómo garantizo mis 
espejuelis. 
vn sistema es diferenta a 
otix) en Cuba. Tomo no-
f1^ nombre y dirección de ca-
ta iiUte las medidas de su ca-da ímañ; de la montura, núme-
ra' f c r é a l e s que lleva, etc. 
oliente tiene su numero, y 
í ^ u n a tarjeta ^ e lleva e3t6 
d ^ JÍo tŷ r un lado y la gas»n-
^ T e l ^ l e n t e S V** *l Cír0 
ladS,nservo siempre todos los 
i S S í es fácil duplicar len-
¿ f o C c e r composiciones sm te-
^ k C n d o que mtó ópticos ha-
p. los mejores exámenes (gra-
Z de la i ista y que mis cns-
i , . «nn de primera clase so-
CenC^vmioo -Aüe'nt 
^confianza y ^ ° a l a chente 
la más ^ande en Ouba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Kofael y Amistad 
'rxljO- VOR I^A MITAD D E 
R E ? ^ una casa, de madera 
10 ^reparto Lawton. calle San 
f oias'o núrnero 9. entre Concop-'̂ fv Dolores, compuesta de por-
f í a l a saleta, dos cuartoe. co-
^ Tervicios modernos, pisos de 
.^ico y traspatio. Informan en 
Tmííma aprovechen ganga. ^ 
1010 
•ESÍ E L V E D A D O : S E V E X D E 
un ©olar en la callo G, punto alto 
y «aludable, con una. magrníflea vis-
ta, donde se puede hacer un bo-
nito chalet. Informan: Martín Ba-
rroso, en la calle 23, entre 6 y 8, 
Vedado. 
1272 23 e. 
EJí I íA CAULiE 17, VEDADO, se 
vende gran esquina, dos solares 
juntos, el mejor punto y dos fren-
te a lo que ha de ser Malecón. J . 
Echeverría, Obispo, 14. 
1268 19 e. 
^T,\DO: E N IX) M E J O R D E 
, t orna v rodeado de todas las li-ja Loma. . vende un inag. 
n(to c h a S de nueva planta, re-
- 1 ' construido. No se trata con 
S e d r e í En 23. número 273. de 
19 a 2, informan. 
i- * 20 e. 
SF V E N D E A PLAZOS UNA 
boniU casa, situada en Buena Vis-
ta (Columbia), compuesta de sa:a, 
com-dor. seis cuartos bajos y cua-
í tro altos y con servicio sanearlo 
•moderno. Informes: J . E . Bailow. 
Bernaza, 3. 
C-341 4Ü í*-
""SE V E N D E : L A ÓASA OÜBA, 
número 38, en esta ciudad, de altos, 
¡ajos y entresuelos, con 126 metros 
cuadrados de superficie Infor-
man: Hijos de R. A7"ellef-
caderas, 36; de 8 a 10% y 12 
1114 23 o. 
' A C \ B \ D A D E F A B R I C A R : S E 
vende o se alquila la esquina de 
Porvenir y Concepción, $20, repar-
to Lawtoñ, pasa el carro por fren-
te Se da en buenas condiciones. 
Su dueño: Calle Lawton, número 8. 
entre Concepción y Dolores. 
SE V E N D E (SIN I N T E R V E N -
ción de corredores,) una casa en 
la Víbora, que tiene las comodida-
des siguientes: Jardín, portal, hall, 
cuatro cuartos, salón de comer, 
cuarto de baño completo, cuarto 
con servicio para criados y sótano. 
Para precio y demás informes, di-
rigirse a M. Hernández, carpeta 
del Hotel "Isla de Cuba," Monte 
y Someruelos, con especialidad- de 
12 a 1 p. m. 
949 21 e. 
EN LO MEJOR D E L A CALZA-
da de Jesús del Monte, Víbcra, ven-
do una casa nueva, 8-50 por 34, 
con un terreno anexo; todo mide 
1.2S7 meti-os planos. Precio: pesos 
18.000. Teniente Rey. 7 3 y 75, ho-
tel "Flor Catalana", de 10 a 12 de 
la mañana. Ramón Mato. 
_857 18 e. 
En lo m á s a l t o d e l a V í b o r a 
Por $2.900, vendo linda casa, 
nueva, de mampostería, azoiea. 
Portal, sala, saleta corrida. 3¡4 
grandes a la brisa, luz eléctrica, 
alcantarillado, servicios moderuos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de U cal-
zada y oerca del paradero. Admita 
*900 de contada. Trato dlreoco 
sm corretaje. Aguacate, número 
ds- L' Unión. 
M a g n í f i c a i n v e r s i ó n 
por $38.000 doy un lote de 9 
£asas. que rentan 65 centenes, fa-
wicación hierro y concreto. en 
5,uen sitio. Informes: D. Polhamus, 
W o , 16, bajos; de 12 a 3, y en 
âsa Borbolla, de 8 a 11. 
^ 20 e. 
e VENTA: ,SE D E S E A V E N D E R 
"Proporción, la casa Ag-uiar. nú-
2r° 18> de seis metros de frente 
tar? fondo- Informan en la No-
ia de Hernández Oses. Aguiar, 
aitos. 4 
2 2 ^ 
Anca • be vende esta hermosa 
din COn su espléndida casa, jar-
SUDp,..y árboles frutales con una 
euari ?e pla"a d« ^ 5 0 metros 
htZ os- Esquina de Fraile. In-
^man: Egido. 9ñ. 
4 f. 
R ú s t i c a s 
I 
^orntí,? : SI USTED Q U I E R E \t¿A,r Un solar de esquina, en el 
^meior k 6 700 metl"os en sitio 
t̂iefio 9, ' véase pronto con su 
308- ia¿*J enti,e B y C, número 
127* e estarle. 
7 í r — ?3 e. 
^Parto?^33 U ^ SOLAR E N LOS 
el mei01. (l9 Almendares. Está en 
íe pae;,\.sltio del reparto. Se pue-
0'H6mv Coa plazos- Informan en 
1231Uiy 53. café. 
18 e. 
M E S A C R I F I C O 
Y O F R E Z C O 
2 r 1111 m e t r o s c u a d r a -d o s e n u n a d e l U U U l a s e s q u i n a s 
m á s i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a r k , 
Para más Informe y particulares diríjase 
A p a r t a d o G , M . 1370 . 
C 357 4d-lü 
E N LO M E J O R D E L A VIBORA, 
reparto San José de Bella Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale más. O'-
Reilly, 102. . - • 
121 31 e. 
MANZANA E N CALZADA Con-
cha, entro las calles de Villanue-
va, Concha, Luco y Portas. Super-
ficie 4,397 metros cuadrados. Se 
venden en S20,000 oro america-
no, pudiendo entregar $5,000 al 
contado y el resto reconocerlo en 
hipoteca 8 por 100 cinco años. Pro-
pio para industria, al lado de la 
vía férrea y a una cuadra de la 
bahía, San Rafaei, número 114; 
de 12 a 2. A. Soublette. 
1211 18 e. 
V I V E S , 180 Y 182, S E V E N D E N 
en $13,000, pudiendo entregrar 4,000 
al contado y el resto reconocerlo 
en hipoteca al 8 por 100, cinco 
años. Vives, 180. Supérficie 166 
metros 10 c|m. de altos y bajos y 
fabricación moderna. Vives, 1S2. 
Superficie 110 metros. San Rafael, 
número 114; de 12 a 2. A. Sou-
blette.' 
1212 ig e. 
Quedan unos pocos solares o 
parte de ellos en San Malecio 
entre Zapotes y Santa Irene, de 
esquifa o centro, se venden en 
muy buenas condiciones para 
el comprador. Informan Reina 
21, de 2 a 6 de la tarde y en 
Encarnación número 3. 
137 8d.-17. 
CON POCO DINERO, VENDO O 
admito socio, por atender otro ne-
'gocio; está .en marcha, deja $100 
mensual. También vendo una caja 
contadora y una vidriera metálica 
para café o fonda. Darán razón: 
Teniente Rey, 67, café, en ÁSL vi-
driera; pregunten por Manuel. 
1393 24 e. 
S E TRASPASA UNA CASA D E 
huéspedes, lugar céntrico. También 
se arrienda un solar de 542 metros 
en el Vedado, con 4 habitaciones. 
Informan: Villegas, 92. 
C. 363 3d.-l6. 
S E V E N D E UNA BUENA car-
nicería, en Jesús María, 14. Infor-
man en la misma. 
1182 18 e. 
B O D E G U E R O S 
conviene leer esto: yo vende una 
bodega sumamente borata porque 
los dueños tienen una colonia y 
no pueden atenderla. Informan: 
Calle de la MuraUa. número 42. 
café-restaurant "La Victoria;" de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
1178 20 e. 
S E V E N D E UNA BOTICA: bue-
na oportunidad, para un farmacéu-
tico, se admite mitad al contado y 
el resto en plazos de 50 pesos men-
suales. Su dueño la vende porque 
tiene dos y no puede atenderlas. 
Monte, 12 8. 
1195 ' 20 e. 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A , 
muy bien situada. Se desea reali-
zar para emprender otro negocio. 
Informan en Aguiar. 55. 
1120 17 e. 
S E V E N D E UNA BOTICA bien 
surtida y con buena renta, situa-
da en calle muy transitada. In'for-
riian: J . Suárez. Monte, número 
2 53, altos. 
160 . . 18 e. 
LOMA D E L MAZO, ALTUUA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Lux Caballero, casi esenu-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, .-nide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd. está a la bri-
sa y es muy Han. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-; 
¿ion. Informan: 8a. 26. Reparte 
Lawton. 
30336 *Í * 
S E V E N D E L N PUESTO D E 
frutas, en San Lázaro. 227, por te-
ner su dueño que atender otro es-
tablecimiento. Informan en el mis-
mo. T U 19 e. 
BUENA OCASION: P O R T E -
ner otras ocupaciones y no poder-
le atender su dueño, se vende uno 
de los mejores establecimientos de 
café y fonda de esta capital, por 
la tercera parte de su valor; pue-
de verse el, negocio. Informan: Cu-
ba y O'Reilly, vidriera de tabacos. 
441 21 e. 
FINCAS: VENDO UNA E N NA-
zareno. con parte del poblado 
dentro de ella y gran demanda de 
solares. Precio, $3,500. Otra en Al-
quízar, 3 ^ caballerías, cercada con 
donky y cañerías para riego casas 
de tabaco y vivienda. Precio, $7,200. 
Manrique, 78, bajos. 
1048 17 e 
VEDADO: U B R E D E TODO 
gravámen, se vende el solar, 4. es-
quina a 25. Está fabricado. Su due-
ño informa en el mismo. Es de es-
quina de fraile. 
981 29 e. 
I N F A N T A 
entre Desagüe y Beniumeda. se 
venden 1,539 metros; tiene 17.80 
m. por Infanta y 17.52 por Mora-
les. Apolo Couders. Carlos I I I , nú-
mero 8, altos, esquina Santiago. 
947 ' s i ev 
PASA FABRICAR 
Calzada de Ayesterán. Solar con 
dos esquinas, midiendo 2,000 metros 
en $12,000, se admite parte en hipo-
teca. Oficina de M. F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Aramburo, midiendo 496 metros en 
$10.000. Oñcina de M. F . Márquez, 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar, calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12.50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M. F . Márquez, Cuba, 82; 
de ~ a 5.' 
Loma del Mazo. Solar en Patro-
cinio, dominando la. Habana, con 
500 metros, en $í,000. Oficina de 
M. F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 18 e. • 
S E C E D E UN SOLAR E N L A 
Avenida de Serrano, Reparto de 
Santo Suárer, con varios materia-
les en el mismo para fabricar; y 
también se vende la esquina de San-
ta Emilia, esquina a Serrano, a pla-
zos. Informan: Jesús del Monte, 
822. Gervasio, 
1021 17 e. 
V a r i o s 
NEGOCIO V E R D A D : E N S i -
tio cercano a la Habana y de mu-
cha movimiento, se vende una bo-
dega, fonda y café, cón una venta 
de 55 a 60 pesos diarios, cor̂  mar-
chantería fija; es negocio verdad 
para el que la compre. Razón: San 
Lázaro y Belascoaín, puesto de 
frutas. 
13 88 . 24 e. 
S E V E N D E UNA TIENDA M1X-
ta, a 40 minutos de la Habana, 
buen negocio para los que regre-
san de España. También se vende 
la casa o se hace un buen contrato, 
por querer retirarse su dueño. Ven-
ta al contado. Informan: Mangos, 
30, Jesús del Monte. 
889 26 e. 
S E V E N D E , CON OPCION AL 
Ipcal, la estanteiía y enseres y 12 
magníficos baúles para viajantes, 
del almacén de xMura;la, número 46. 
Habana. 
C 5384 In. 2i no. 
S E V E N D E , UNA BODEGA, SO-
la en esquina, en 1,600 pesos, vende 
30 pesos diarios, contrato por seis 
años, alquiler 20 pesos: también se 
vende un café, céntrico, en $5,500 
buen contrato, poco alquiler, en 
Prado y Dragones, café "Continen-
tab" Informan en la vidriera. 
• 970 20 e. 
V E D A D O : V E N D E N S E varios 
solares, de esquina y centro, en 17, 
2 3. A. B. C. D, parte alta, sin gra-
vámen. Su dueño: Manrique, 31-F. 
Teléfono A-4310. 
915 19 e-
¡ATENCION! S E V E N D E UNA 
industria o admito socio, con poco 
dinero, el negocio está* en mar-
cha y deja el 40 por . 100, quiero 
persona para hacer negocio. Véa^ 
me hoy. Habana y Lamparilla, ca-
fé, en la cantina, de 7 a 11 y de 
1 a 3. 
935 19 «• 
B U E N N E G D C e O 
Vendo un café, que vende diaria-
mente 90 pesos; se da en 3.000 ile-
sos y reúne buenas condiciones y 
buen punto. Informa: Adolfo Car-
neado, en Monte y Aguila, café 
"Berlín." 
833 18 e. 
V E N T A : GRAN V I D R I E R A D E 
tabacos, cigarros y quincalla, surti-
da, gran venta de billetes de lote-
ría, se da en 550 pesos, es negocio 
verdad, urge la venta por asuntos 
que se le dirán al comprador. In-
forman: Colón, número 1, señor J . 
Martínez. 
902 21 e. 
i P A R A L A 
i 
O3" 
B u e n N e g o c i o 
Por enfermedad, se vende una 
vidriera de cigarros y reventa de 
billetes; - buen contrato y punto 
céntrico; no admito corredores. In-
formes: Horacio C. Bello, Egido, 
37, altos. 
137 3 20 e. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas en Inquisidor y Acosta, por-
que su dueño no puede atenderlo. 
1314 19 e. 9 
B U E N N E G O C I O 
en poco dinero, se vende un nego-
cio que deja 100 pesos mensuales; 
se garantiza ese dinero. Informa: 
Adolfo Carneado, en Monte y Agui-
la, café "Berlín"; de 12 a 4 p. m. 
854 ^ e-
A l a s D a m a s 
MH8. P. Y. PASTOS 
4 6 8 C e n t r a l P a r J c W e s t . 
N e w Y o r k , C i t y 0 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cubo, los 
encargos que se le ordenen en 
artículos de señoras» niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro poetai con la 
orden. 
Referencias si se desean. 
U 6UU4 ln '¿tí 
¿3 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : f d , d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Companarlo, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés? en telag 
cutí, batiste y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio-
nes a diversos padecimientca « re* 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. PEREZ ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA. 97 (antiguo) 
j M [ U E E L E S Y 
G R A N G A N G A 
Una cantina completa con su 
mostrador; un magnífico escapara-
te para botellería; doce mesas de 
madera para fonda; tres docenas de 
sillas; un gran fogón de hierro, 
propio para fonda; ocho camas de 
hierro, regulares y buenas; uten-
silios de cocina completos. Tam-
bién otros objetos más. Precio su-
mamente módico. Informes en Zu-
lueta, 3, altos de la cuchillería. 
1391 • 24 e. 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
de "Singer", gabinete, de 7 y 5, ga-
vetas, casi nuevas; con dos piezas; 
se dan muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, 8. "La Nueva Mi-
na." 
1354 19 e. 
MODAS: S E V E N D E UNA her-
mosa vidriera, propia para som-
breros y vestidos; tiene dos caras 
de cristal y el interior es todo es-
pejo de primera cíase, se puede ver 
a todas horas en Prado, 119, vidrie-
ra, de - tabacos. 
1283 - • • • 19 e. 
S E V E N D E N : UN LAVABO D E 
mármol; un paravan de madera; 
una caja de hierro, pequeña; cua-
tro sillas; un. reloj de mesa; otro 
de, pared; dos lámparas y dos escu-
pideras de metal. Arco del Pasa-
je, número 3» 
768 • 25 e. 
S E VENDIO I N MAGNIFICO pia-
no alemán, tvalman, de muy poco 
uso, en Compostela, 4, altos. 
976 20 e. 
GRAFOFONO VICTOR NUME-
ro 3. Se vende con discos todo en 
buen estado, se 'da barato. Zulueta, 
33, bajos, con esquina a Corrales. 
S08 19 e. 
CAMISAS BOENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta. 82, entre Teniente Rey 
y ObraDÍa. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
OONSUDADO, NUMS. 94 Y OS 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Cal/ada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas ünas y ropa. 
187 31 e. 
G R A N G A N G A 
se . vende una mesa de billar, con 
todos sus accesorios, en buen esta.-
do y en un precio sumamente mó-
dico. Puede verse a todas horas en 
San Lázaro, .370, café " E l Palais 
Royal Habanero." 
543-44 17 e. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
"La Veneciana." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Si'rioa. 
Teléfono A-6637. 
VEIS DO COMODA GRANDE 28 
pesos; lavabo mediano, $24; mesa 
noche, dos mármoles, $6; cama ma-
dera, dosel, $1S; adorno sala, gar-
za bronce, talladá con instalación 
eléctrica, $30; nevera, $12. Troca-
dero, número 20. 
971 15 e. 
GRAFOFONO VICTOR, TAMA-
fio grande, se vende, con 45 discos, 
casi todo óperas de los mejores 
cantantes Moiuria de Caruso. Solo 
tiene un mes de uso, a propósito 
para una familia de gusto, so da 
barato. Calle 2*5, número 355, en-
tre A y Paseo, Vedado. 
309 19 e. 
MUEBLES EN OANOA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles ve* el 
grande y variado surtido y precio» 
de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $11: lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con dos sillone» 
$12; mek>a.v de noche, a 2; también 
hay juego* completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas ai 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerá. Se 
compra y cambian muebles. 
30295 17 e. 
P I A N O S 
Se acaba do rtioibir en ei Alma-
cén de los se'i/» res Viuda de Carro" 
ras, Alvare?; y Oa , situado en la ca-
lle de Aguacate, número 52, entre 
Teniente lley y Muralla, un gran 
surtido de loa afí-.mados pianos y 
pianos automádeós Ellington Ho-
ward, Monarch y Hamllton. reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y se alqiülan d« uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
182 31 e. 
¿QUIERE CSTED Q U E SUS 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con todo el cuidado 
necesario para que no sufran ni 
un simple rasguño? Pues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luis Cofino. Teléf. A-1904 
Maloja, núm. 1. 
Esta es ia casa que cuenta Jon 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
GALIANO, 105. T E L . A-397a. 
^ L a F a v o r i t a , , 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal 
Idóneo y material inmejorable. 
632 31 e. 
AGENCIA D E MUDADA» 
^ L A P O L A R , , 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
módicos. Especialidad en conduc-
ción de maquinaria y' caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
77S 31 e. 
« L A F E " 
San Miguel, 173. Tel. A-6138. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
Esta casa cuenta con un perso-
nal inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la mu-
danza como el traslado e instala-
ciones de las lámparas con pronti-
tud y esmero. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, 61. Tel. A-10í3 . 
Los traslados de muebres en el 
Vedado, Corro y Jesús del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
S E V E N D E N , MUV BARATOS, 
tres automóviles, en perfecto esta-
do y bien equipados y muy econó-
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas, en Cuba, 44. 
1S41 80 0- . 
G A R A G E 
G A R A G E : POR NO P O D E R L O 
atender, se vende uno de los más 
antiguos y céntricos de la Habana. 
Informan: Luis, encargado de I r a -
do, número 64, casa de accesorios 
de automóviles. 
1185 24 c. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
Fiat "Landalet", perfecto estado, 
acabado pintar, de 15 por 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
133 5 19 e-
H E N D E R S O N : L A R E I N A D E 
las motocicletas, la máquina más 
perfecta que se conoce. Se vende 
una, casi nueva, , completamente 
equipada y en perfecto estado. Se 
da muy barata en Belascoaín, 7;,̂ , 
garage. 
1187 20 e. 
GAXGA. POR ENCOIsTRAHSfc: 
enfermo su dueño y no poder aten-
derlo, se vende en'100 pesos un 
hermoso automóvil forma tórpedo, 
de seis cilindros, 40 caballos de 
fuerza'propio para personas de gus-
to. Informan en O'Reilly 21, altos, 
de 8 a 11 y de 1 a 6. 
1235 2 5 e. 
AUTOMOVIL M I T C H E L L , 30 
caballos, cinco asientos, en bue?->.as 
condiciones. Puede probarla, $700 
a plazos. Su dueño: Teléfono A-
2250, es ganga verdad. 
1154 18 e. 
S E V E N D E 
un buen automóvil, marca MaxVieil 
de 24 caballos, está en perfecto 
estado, con carrocería para indus-
tria y para paseo, con todos sus ac-
cesorios, se da barato. También se 
\ enden dos motores, uno de vapor, 
de 12 caballos y otro do gas de 6 
caballos, ambos en perfecto esta-
do. Informes Marqués González nú-
mero 12. 
1291 23 e. 
AVISO A LOS COMERCIANTES: 
se vende un Berliet, 12 a 15 HP, 
con carrocería de 7 pasajeros, pro-
pio para camión; se da casi rega-
lado, por no necesitarlo. Informan: 
San José, número 119, a tedas ho-
ras. Teléfono A-6113. 
732 25 e. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomóvil, de seis cilindros. marca 
americana, costó $6,400, se da muy 
barato, vea éste antes de ningún 
otro. Se puede ver de 8 a. m. a 2 
p. m. R. P. Crusellas. Estrada Pal-
ma, esquina Marqués O'Farril, Ví-
bora. 
1058 28 e. 
S E V E N D E UN F O R D E N B L A N -
CO, número 8, con alfombrado y 
vestidura, luz eléctrica dentro, 4 
gomas nuevas. Su dueño ,en San 
Nicolás y Trocadero, bodega. Telé-
fono A-3903. 
1145 17 e. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, pre cedente de N "Sork 
Al bolt Detroit, siete asientos; 
arranque auTomático, a mitad de 
valor. Un Ford, J395. Saxon, para 
dos y camina 30 kilómetros de ga-
'ón, $285, Pullman aut-.raático 
1915, $680. Zulueta número 34. He-
rald. 
30805 S t. 
S 3 E V E N D E 
Un carro, de cuatro ruedas, 
cerrado, propio para reparto de 
Víveres, panadería u otra in-
dustria análoga y en buen esta-
do. Informan: Romañá Duyos 
y Ca. Patria y Zequeira, Cerro. 
1002 20 e. 
POR N E C E S I T A R S E E L L O -
cal, par aotro, se vende un automó-
vil americano, en muy buen estado, 
en la calle 2, esquina a 21, Vedado, 
casa baja; puede verse de 11 a 1. 
1017 20 e. 
a 
a n d b r i n g u s y o u r t i r e s 
C H A . U F E U R : U d p u e -
de h a c e r q u e s u s g o m a s 
l e d u r e n e l dob le , r e p a -
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e l a s c o a í n , 6 3 5 - B . 
TELEFONO A-551 O 
c. 5828 30d 17 
GOMAS: S E V E N D E N GOO-
drich, 34 por 4. lisas, a $17; Dixie, 
anti-resbalables, 34 por 4, a $20¡ y 
36 por 4, lisas, a $18. Quedan po-
cas y son verdaderas gangas. Mr. 
Jones. San Lázaro, 249. 
1396 20 e. 
AUTOMOVIL P A R A V E N T A : 
un Oldsmobile usado sólo nna tem-
porada. Capacidad para siete pasa-
jeros. Luces- y arranque el-éctricov 
(Horn Battery.) Perfectas condlcio 
nes en la carrocería y el motor. 
Venta en la sacrifico sale, $6 50. 
Coste en fábrica, $3.000. Se dan 
toda clase de pruebas y se garan-
tiza la máquina. Escribir o hablar 
con Mr. Jones. San Lázaro, 249. 
1397 20 e. 
GANGA: POR N E C E S I T A R E L 
lugar se vende un magnifico auto-
móvil Pakard, propio para el tra-
jín de las próximas elecciones. In-
forman: calle t i , número 68, eif-
tre 8 y 10, Vedado. 
31124 
¿I fiaW que txüvsfftt xiecesî  
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
l W.MILES. Prado,? 
T E L F . A-2201, HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de cata mar-
ca. . 
1267 81 e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de luclán) 
Carruajes de lujo: entierro», bo-
I das. bautizos, ct.j. Teléfonos A-13a8 
! establo; A.-4C92 Almacén. 
I Corslno Fernánde* 
A O T O M O U L POCKARD, cua-
tro cilindros, el más moderno en 
Cuba y mejor' equipado, se vende. 
Informan: Guordlola. Morro, nú-
mero 28, Habana. 
11 86 29 e. 
S E V E N D E UN CARRO Y MU-
lo, con sus arreos, propio para ví-
veres o panadería. Informan: San 
Miguel, 18 3-A. 
587 17 e. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-S70O. 
Se admiten máquinas a $12.50 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con limpieza. Los demás tra-
bajos a precios convencionales. Pa-
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan máquinas para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de automóviles. 
779 31 «• 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, número 
15, acaba de construirse un gran 
salón destinado para garage y el 
que guarde su máquina en él, ten-
día todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-, 
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, nú-
mero 15. Teléfono A-39Í7. Precio 
para los Fords, $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
891 11 f. 
S E V E N D E UN CAMION BÜ-
ropeo, de 4 5 caballos y de 5 tone-
ladas. Informan: Prado, 13, por 
Genios. 
906 21 e. 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, elegante Buldog inglé s,de 18 
meses; parejita Buldog, franceses 
rabo tornillo, color verdugo, cinco 
meses, ideales cachorritos Buteriy, 
pura raza. Aguacate, entre Obispo 
y O'Reily, barbería. 
1395 26 e. 
BUENA OCASION. S E V E N D E 
una perra, de caza, de dos años de 
edad y legítima raza'de Francia; 
lleva un año en Cuba, y además de 
ser de caza es de las que se dedican 
a buscar soldados heridos en los 
campos de batalla. Informan: Jurtn 
Soler, Reparto "Juanelo," pasado 
el pueblo de Luyanó, Luyanó. 
1033 is o. 
A LOS I M P R E S O R E S . S E VEN" 
de una prensa pedal Liberty, núme-
ro 3, con sus anexos, 2 chivaletea 
con sus cajas de material y un ga-
binete con 26 gaveticas también con 
titulares; en Colón 35 Informan. 
1318 19 e. 
Ladrillo refractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos Iob recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dirijan los pedidos a 
C. Ma .tín. Habana, número 85. 
C 5943 In. 23 d. 
Barro refractario 
Legítimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. Sa 
sirven los' pedidos, por importante* 
que sean en el día de recibida ia 
orden, por C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
C 594 4 In. 23 d. 
t 
m e 
VENDO E L E V A D O R D E MATE-
riales de construcción, es perfecto 
y desmontable y se garantiza su 
funcionamiento. Muy propio para 
contratistas. Se da en ganga. In-
forman: Gervasio 181, tercer piso, 
de 12 a 2 p. m., y de 7 a 9 p. m. 
1229 18 e. 
m m y m u m m i 
PlffiNAS A $100 
Más baratas quo las 
que se haoan an si 
extra n]ero. 
A. D . Román 
LUZ, 87, TELEf. A-Í631 
P A R A ~ H A C E R H I E L O , S E ven-
de una compresora, casi regalada. 
Oquendo, 2 3, entre Virtudes y Ani-
mas. 
116 5 ig e. 
S E V E N D E N V E I N T I S E I S V i -
gas de pino, en perfecto estado, d« 
9 113 x 2 1'2; largo, 4 metros; y 
tablas, en tramos de a metro. Todo 
por doce pesos. Omoa 65. 
1220 18 e. 
S E V E N D E UNA CAJA OONTA-
dora, nueva y una máquina Corne-
ly, con aparatos para bordar su-
tahs y mostacilla. O'Reilly, núme-
ro 83, bajos. 
122 3! e. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño jr 
roble, vacíos, todo el año, en In -
quisidor, número 42. Teléfono A-
6180. Zalvldea, Ríos y Ca. 
27 e. 
A LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANGO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 17 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
< Í | > Ó R Í > E N S 
L E C H E M A G N O L I A 
. L L E E a BRESCA'CAD'A 5Eh(AMA ; 
L E A 
JíAUPTRAGOS I N G L E S E S R1EOOGI-
I>OS POR UN CRUCEP-O 
ESPAÑOL 
Málaga, 10. 
E l crúcelo "Jnfanta, Isaibel" ha re-
cogido an oficial y sesenta soldados 
náufragos del vapor inglés "Wol-
frod", que se dirigía a los Darda-
nelos y que fué destruido por 
Bubmarinos alemanes. 
los 
¡LAS R E F O R M A S D E MADRID 
Madrid, 16. 
E l alcalde de esta villa y corte, 
señor Ruiz Jiménez, ha presentado 
al Rey los diez tenientes de alcalde 
do Madrid. 
E l Monarca conversó con ellos so-
Íre las importantes reformas que en revé serán introducidas en la capi-
tal de España, dedicando esipecial 
atención al emplazamiento del mo-
numento a Cervantes, que será eri-
gido en la Pla/.a do España, antigua 
de San Marcial. 
E l Rey eloaió las medidas adopta-
lias por el Gohierno para conjurar 
' la crisis obrera en Madrid. 
H O M E N A J E AJJ SR. A Z C A R A T E 
A D H E S I O N D E DA CODONIA HIS-
PANO-AMERICANA D E P A R I S 
Madrid. 16. 
Da colonia hispano-americana de 
^•arís, ha telegrafiado al ministro de 
instrucción Pública, señor Burell. ad-
hiriéndose al homenaje tributado al 
señor Azcárate al nombrarlo Rector 
honorario de la Universidad Central. 
Dice el telegrama que el acto de 
bcmrar al señor Azcárate debe servir 
de orgTillo a la raza. 
E l señor Burell le contestó 
nombre de la nación, del Rey y del 
Gobierno, omiándole un saludo fra-
ternal. 
A I M U E R Z O vtTTttat» t^resiDID0 
P O R E D R E Y 
Madrid, 16. 
E n el Cuartel de María Cristina, 
los iefes y oficiales del reírimiento 
OoJ Rey celebraron un almuerzo que 
fué presidido por el Monarca 
Además aíistieron al acto el I n -
fante don Alfonso y los generales Ma-
lina y Aznar. 
la huelga hasta que sean aceptadas 
todas sus peticiones y sean pnotos 
en libertad los compañeros detenidos. 
DA H U E L G A D E METADURGIOOS 
Barcelona> 16. 
Ha mejorado la huelga de obreros 
metalúrgicos. 
También las huelgas registradas en 
otros pueblos de la provincia van en 
camino de solucionarse en breve. 
R E U N I O N D E A G R I C U L T O R E S 
A C U E R D O S ADOPTADOS 
Valencia, 16. 
Se ha celebrado una reunión ex-
traordinaria a la que asistieron re-
presentantes; de los sindicatos y coo-
perativas agrícolas de la provincia, 
para tratar del encarecimiento de 
los abonos. 
I^as conclusiones aprobadas fueron 
poner en conocimiento del Gobierno 
que la enorme carestía de los abonos 
y de los medios de transporte hacen 
imposible el cultivo de lo^ campos y 
favorecen en cambio la emigración; 
denunciar a los Poderes Públicos que 
la carestía de los abonos es Comple-
tamente injustificada; pedir la im-
portación de azufre y de sulfato de 
cobre para convertirlos en abono y 
protestar contra el Banco de España 
por las dificultades que pone para 
facilitar el crédito agrícola. 
INCENDIO E N UNA F A B R I C A 
Barcelona;, 16. 
Comunican de San Feliú de Gui-
xols que se ha incendiado una fábri-
ca de legía que en aquella localidad 
posee don José Batet 
E l incendio, según pudo averi-
guarse, fué casual. 
E l cuerpo fie bomberos acudió rá-
pidamente y combatió con energía el 
* :iego, logizando salvar el edificio. 
L a maquinaria y las mercancías 
que allí había quedaron destruidas. 
L A I N D E P E N D E N C I A ECONOMI-
CA E I N D U S T R I A L D E ESPAÑA 
Madrid, 16. 
E l Instituto de Ingenieros civiles 
ha abierto un concurso de proyectos 
destinados al monumento que se pro-
yecta erigir para afirmar la perso-
nalidad productora de la ingeniería 
española. 
Dicho monumento deberá simboli-
zar el renacimiento industrial v la 
independencia económica de España. 
Para, las obras se han presupuesta-
do trescientas mil pesetas. 
LOS R E P A T R I A D O S 
D E MARRUECOS 
Madrid. 16. 
Los soldados repatriados recáen-
temente do Marruecos han salido Tia-
ra las respectivas localidades a que 
han sido destinados. 
t E n todas palios se les hizo m a o 
níficos recibimientos por parte de 
las autoridades y del público, y fue-
ron aclamados con entusiasmo. 
Las calles se hallaban engalanadas 
al paso de las tropas. 
L A E M I G R A C I O N O B R E R A 
Barcelona. 16., 
Han sido detenidos algunos obreros 
que se dirigían a Francia sin los co-
rresnondientes pasaportes. 
E l Gobernador civil, señor Suárez 
Inclán, para evitar que el caso se 
repita en lo sucesivo lía hecho colo-
car bandos en las estaciones hacien-
do constar que no es posible salir 
de España sin proveerse de los ne-
cesarios documentos. 
CHOQUE D E T R E N E S 
UN M U E R T O Y VARIOS H E R I D O S 
Valladolid. 16. 
E n una estación próxima lia ocu-
rrido un grave accidente ferroviario. 
Debido a una falsa maiobra cho-
caron dos trenes expresos. 
A consecuencia del choque resultó 
muerto uno de los conductores. 
Cuatro empleados más resultaron 
heridos de gravedad. 
También resultaron heridos ocho 
viajeros. 
Inmediatamente que se tuvo cono-
cimiento de la catástrofe salió un 
tren de socorro para el lugar del su-
ceso. 
E n dicho tren fueron traídos los 
heridos a esta capital, donde son 
atendidos con esmero. 
L A V E N T A D E BUQUES 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Madrid, 18. 
Han celebrado una importante reu-
nión los representantes de las casas 
navieras bilbaínas que vinieron a ges-
tionar la derogación del decreto que 
proliibe la venta de buques a l extran-
jero, los senadores y diputados por 
aquella provincia y otras distinguidas 
personalidades. 
Los reunidos acordaron una fór-
mula de concordia que fué presenta-
da al jefe del Gobierno. 
E l señor Conde de Romanones les 





(Tiene de la primera plana) 
Overseas dice que los miemibros del 
gobierno luontenegrino han llegado 
a Scutari. 
Los immtenegrinos han evacuado a 
Podgcritza, al Este de Cettinge, y a 
Nísic. 
E L PAPA Y E L CARDENAL MER-
CIER 
Roma, 16. 
En una larga audiencia concedida 
por Benedicto XV a1 Cardenal Mer-
cier, el Sianto Padre aseguró al pre-
lado belga que abrigaba los mejores 
sentimientos hacia los belgas y la 
población francesa del territorio in-
vadido. 
Según, noticias proeedentes de 
círculos bien informados, ei Papa 
recibió al Cardenal en audiencia pri-
vada. Se tiene entendido que el Pre-
lado expuso al Sumo Pontífice el 
cuadro exacto de la situación belga, 
indicándolel a urgente necesidad de 
que los belgas sean obieto de la ca-
lurosa simpatía a que se han hecho 
acreedores, 
Benedicto XV aseguró al Cardenal 
que hará todo lo posáble para ayudar 
a los belgas» manifestándole que, a 
su juicio, la mejor manera de auxi-
iarlos es mantener una estricta neu-
tralidad, alejando al Vaticano de to-
da influencia o prejuicio extraño, a 
fin de que se robustezca su autori-
dad para el momento crítico que se 
avecina. 
LOS ALEMANES Y LOS TURCOS 
E N PERSIA 
Retrogrado, 16. 
Una comunicación oficial contiene 
hi primera indicación de que los al¿-
niftatie están peleando junto con los 
turcos en Persia. 
RUMORES EXAGERADOS 
Londres, 16. 
Corren los más exagerados rumo-
res acerca de los búlgaros y > alema-
nés sobre Salónica; pero no se ha 
iniciado una verdadera ofensiva. 
E L REY PEDRO SALE 
DE SALONICA 
Atenas, 16, 
E l Rey Pedro salió de Salónica hoy 
a bordo de un barco de guerra fran-
cés con rumíbo a Aldeplos. en la Isla 
Euboea, en el Mar Egeo, donde se cu 




Un despacho a "Le Temps", d© Sa 
Iónica, dice que el coronel Bukowitch, 
Ministro d© 'a Guerra de Serbia, an-
tes de salir para Brindisi a bordo de 
un destróyer griego, dijo que Serbia 
dentro de dos meses ofrecería a los 
aliados un ejército completamente 
reorganizado, compuesto de cien mu 
homlbres. 
A V I S O 
Participamos a nuestra clientela y al Público en general que el ¡i 
ñor Juan Landaburu Rebollar ha dejado de ser empleado de nuestrj 
casa. 
Compañía Alémílna Transatlantka de Exportación e Importación 
S. L.—Habana y México, 1 de Noviembre de 1915. 
C 325 4d.1? 
Agregó que los búlgaros avanza-
ban en Albania con la mayor difi-
cultad, debido a la falta de caminos. 
A pesar del desembarco italiano en 
Albania., s^rá necesario que los ser-
bios abandonen el páís. 
D E L U Z A H T I 6 U 0 D E I N C L A N 
C A R R U A J E S DS L U J O ; E N T I E R R O S , ^BODAS. B A U T I Z O S , E T C . _ _ _ = 
TELEFOIOS{í:r8'ESTABLO •4692, A L M A C E N 
ESOAjVDALO e x 
I3IV AYUNTAMIENTO 
Málaga, 16. „ 
Hoy se ha verifieaílo la sesión de 
constitución del nuevo Ayuntamien-
to. 
Una viva discusión que surgió en-
tre los concejales moiiJirquicos y los 
republicanos dio origen a un grave 
tumulto. 
E l alcalde, en vista de ello, levan-
tó la sesión. 
A la salida se reprodujo el escán-
dalo y se agredieron grupos de re-
publicanos y de monárquicos. 
Ua guardia civil se vio obligada a 
intervenir y a dar varias cargas de 
la l que resultaron algunos contusos. 
So realizaron numerosas detención 
nes. 
H U E L G A QUE S E AGRAVA 
Barcelona, 16. 
Se ha vuelto a empeorar la huelga 
de albañiles. 
Estos, excitados contra los patro-
nos, se han negado a designar vocales 
para formar parte del tribunal nrbl-
tml. 
Uejos de ello, acordaron sostener 
CANDIDATOS P A R A UAS P R O X I -
MAS EUEOOIONES 
Madíid, 16. 
Se calcula en trescientos el núme-
ro de candidatos para las próximas 
elecciones de diputados a Cortes y Se-
nadores. 
D E S A C U E R D O D E LOS O E R E R O S 
Barcelona. 16. 
Se lian verificado hoy cincuenta y 
tres reuniones obreras para tratar 
del conflicto actual. 
E n esas reuniones se acordó vol-
ver al trabajo y en otras, en carobio. 
se tomó el acuerdo do persistir en la 
huelga y sostener las reclamaciones 
que hicieron, hasta ser atendidos. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PARfi EHTERRiR. DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
F. ESTEBAN, Nepísino, 159, marniolería. n n Teléfono F-3133 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 16. 
La artillería francesa y la inglesa 
en Bélgica ha causado graves daños 
a las trincíheras enemigas en la re-
gión de Hetzas, produciendo dos vio-
lentas explosiones en las líneas ai©-
iuiana8. 
Nuestras baterías han bombardea-
do con buen éxito las inmediaciones 
del camino de Lille, volando un depó-
sito de municiones. 
LAS INUNDACIONES 
E N HOLANDA 
Londres, 16. 
Un despacho de Amsterdam dice 
que continúan las inund^iones al 
Norte de Holanda. La ciudad de 
Purmerend ,a diez millas de Amster-
danit e^tá inundada. Doce cadáveres 
han sido arrojados a las playas de 
Volendam. 
NUEVA OFENSIVA RUSA 
Constastlnoipla, 16. 
Las columnas rusas reforzadas 
han iniciado una nueva ofensiva ge-
neral en un frente de cien millas en 
el Cáucaso. 
LA EXPLOSION EN E L SUBMA-
RINO AMERICANO 
Nueva York, 16. 
Mr. Hutchinson, jefe de los Inge-
nieros de los talleres de Edison, ha 
declarado que l» nueva batería Edi-
son no fué la causa de la explosión 
ocurrida en el submarino E-2. La 
batería ha quedado intacta. La junta 
investigadora ha celebrado una se-
sión secreta pre'iminar. 
MITIN CONJUNOIONISTA 
A G U A 
V I L U Z i 
Facilita grandemenle la 
expulsión de ios cálcu-
los neíriticos. • • • 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M u n d o 
y d e l H o m b r e 
L'ILLü STlíATlO-N, L E C T URES 
POUR TOUS, LA SCIENCE E T LA 
VIE, LA VIE PARISIENNE . Lií 
RIRE, L E MIROIB, SUR L E VIP 
LA GUERRE DU DROIT, J'AI VI]' 
PANORAMA DE LA GUERRE THF 
SPHERE, . T H E .ILLUSTRATED 
LONDON NEWS, THE TIMES HIS 
'iORY OR THE WARD, LA GUE-
RRE DES NATIONS. 
Todas estas publicaciones se sus-
criben y venden en "ROMA," Obisno 
fi3, apartado 1067. 
UN ESCANDALO 
Valencia, l« . 
E n el teatro Escalante se ha veri-
ficado un mitin organizado por los 
conjuncionistas. 
E l local estaba totalmente lleno 
de público. 
E l señor Soriano dedicó un párrafo 
a censurar la destrucción tle Bélgica 
por los alemanes. 
E l delegado de la autoridad inter-
vino para rogar que no se hicieran 
comentarios de la guerra europea. 
Con este motivo se desarrolló un 
ruidoso incidente. 
Habló después el jeto de los -socia-
listas Pablo Iglesias. Dijo el orador 
que los políticos de la monarquíai 
son los culpables de haber llevado 
la nación a la ruina gastando muchos 
millones en cosas innecesarias. 
" E n cambio—añadió—falta dinero 
para dotar debidamente al ejército y 
para la instrucción." 
Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. . 
Principio de incendia 
En la panadería La Angelita, sita 
en San Lázaro número 77, ocurrió 
un principio de incendio en la maña 
na de ayer. 
Se quemó un catre, propiedad del 
carrero Manuel González López. 
Las llamas fueron apag-adas por 
los dependientes de la casa. 
Del caso conoció el Juez de guar-
dia diurna. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F E R N A N D E Z V I U D A D E 1 D E R 0 S 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto sa entierro para las 4 de la tarde de hoy, lunes, 17, sus 
hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares, invitan a las personas 
de su amistad para que se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa 
número 195, altos, de la Calzada del Monte, a l Cementerio de Colón, 
Habana, Enero 17 de 1916. 
Tomás B. , Eladio, Leopoldo, Rafaela, Elisa, Rosa y Rita Mederos y 
Fernández; Agustín Fernández Izquierdo; Gustavo Grau y PouWe; 
Hilario C. Brito; Eugenio, José Gustavo, Agustín y Concepción Feiv 
nández y Mederos; Doctores Leopoldo 7 Oésar; y Tomás Sergio; Ro-
melia y Mercedes Mederos y Cabañaisi; Ramón y Antonio Balsinde y 
Mederos; José y Manuel Antonio Cabanas; Felipe de la Hoz; Frani-
cisco DAngelo. 
1389 17 E 
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ABIERTO AL COMERCIO 
Londres, 16. 
Anúnciase que Victoria y Río del 
Rey, en Kamerún, se han abierto 
nuevameste al comercio, bajo ciertas 
restrieci oiics 
ESTADO DÉ SITIO E N CETTINGE 
Roma, 16. 
Los austríacos han proclamado el 
estado de sitio en Cettinge. 
D i e z a c o r a z a d o s 
f u e r a d e c o m b a t e 
Según los últimos cablegramas, la 
fonda "Partagás," sita en Dragones, 
número 10, esquina a Amistad, que-
da abierta y a disposición de su nu-
merosa clientela, desde esta fecha, no 
sin antes haber hecho grandes refor-
mas, al objeto de que entre los esta-
blecimientos de su índole pueda fi-
gurar a la cabeza; contando desde 
luego con un personal escogido. E l 
señor José Fernández García, que es 
el antiguo dueño, se ofrece, por lo 
tanto, continuar atendiendo personal-
mente a cuantos deseen honrarle con 
su visita. 
"PARTAGAS", CAFE Y FONDA 
Dragones, número 10. 
Varios ciudadanos han sido arres, 
tados por sospechas. 
MOTIN EN LONDRES 
Linares, 16. 
En una iglesia titulada de la Her. 
mandad, situada en el Norte de Loe 
dres, ocurrió un ruidoso incidento 
entre pacifistas y antipacifistas, pro-
vocado por las palabras del Pastor 
protestante que había anunciado la 
demostración en favor de terminar la 
puerra. Al empezar a hablar el mi. 
nistro, alguien prorrumpió en esln 
grito: 
"¡Tendremos paz cuando Alemania 
deponga las armas!" 
Esta fué la señal para que empe. 
zara una acalorada refriega entre 
Tinos y otros, en la que salieron a «• 
'ucir los puños y se esgrimieron otra 
argumentos contundentes. La algara-
bía de los enemigos de la paz, ahogil 
la música religiosa producida por el 
órgano, sobreponiéndose a ella el 
honor patriótico "Good sabe tha 
King" y el "Rule Brittani". Los que 
tse negaron a hacer coro a estas efii-
fiiones patrióticas fueron maltratados 
violentamente. La turba guemra 
despejó la plataforma y arrancó los 
lemas pacifistas, hasta que intervino 
la policía. 
TRINCHERA ITALIANA OCUPA 
DA. 
Berlín, 16. 
Los austríacos han tomado nm 
trinchera italiana cerca de Tolmiho. 
Una comunicación austríaca anuí 
fia que ha aumentado la activiJaí 
de la artillería italiana. 
E L KAISER OPERADO 
Roma, 16. 
Según noticias recibidas en el VJ' 
ticano, el Kaiser sufrió una operación 
quirúrgica el jueves, la cutí tuvo m 
buen éxito. Ha de transcurrir una sf• 
mana, sin embargo, antes que el P 
dente se halle fuera de peligro. 
VAPOR ESPAÑOU A PIQUE 
La Richelle, Francia, 16. 
E l vapor español "Bayo" se f«e 
pique por haber chocado con una n1  
P.2L flotante cerca de la Isla de 01«ro"i 
el jueves, según el único superviví»' 
te de su tripulación de 26, que se s»i' 
vó muy mal herido. 
LUCHA DESESPERADA 
Viena, 16. 
Oficialmente se anuncia que se i 
ih librando una lucha sanguinaria 
desesperada entre rusos y auftrliL 
en la Galitzia Oriental y en 1» ^ 
sarabia, con enormes pérdidas P 
íos moscovitas. / ^ 
Según las comunicaciones r^ 
das, los ataques rusos fueron i 
(idas veces rechazados, 




Los laustro-húngaros han ton ,4 
una fuerte posición italiana cerc-
Oblavia. 
HABLA ROMA 
Roma, 16. -^AQ^ 
Los italianas han reconquista" 
trincheras perdidas en Oslavia. 
NOTICIA DíTpETROGB^0 
Retrogrado, 16. Kangí' 
Los rusos han ocupado a ^ 
war, en el camino que conduce a 
manshah. 
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